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PREFACE. 
Les systèmes informatiques de gestion d'officines 
existent depuis plusieurs années sur le marché. Les 
firmes qui proposent ces systèmes assurent la mainte-
nance du logiciel (corrections, évolution des exigences 
des organismes assureurs ou des pharmaciens), la mise à 
jour des informations (changement de prix, nouveaux 
produits, ••• ) , la rép ara tien du matériel. 
L'EPC, qui représente plus de 70 pharmacies réparties 
en Wallonie, estime néanmoins ces systèmes peu adaptés 
au fonctionnement de ses officines. 
En effet, un pharmacien indépendant se réapprovisionne 
chez divers fournisseurs, il tarifie lui-même les prépa-
rations magistrales. 
Le gérant d'une officine EPC travaille différemment: 
- il se réapprovisionne essentiellement auprès du 
stock des produits pharmaceutiques le l'EPC à 
Ciney, 
- il envoie ses ordonnances au bureau de tarifica-
tion de 1 1 EPC, également à Ciney, où elles sont 
vérifiées, tarifiées et rassemblées pour la 
facturation aux organismes assureurs. 
En quelque sorte, 1 1 EPC est son p ropre grossiste et 
son propre office de tarification. 
Cette esquisse du fonctionnement des pharmacie s suffit 
pour montrer que les systèmes existants ne conviennent 
pas au cas "EPC" (souvent ils sont trop coûteux et trop 
performants) • 
Ce travail de fin d'études a pour objet l 'analyse du 
cas "EPC" avec l'élaboration d 'une solution app ropriée. 
2. 
INTRODUCTION 
Ce mémoire a pour sujet le développement d'un système 
d'information. 
Un système d'information s'élabore en plusieurs étapes 
et c'est la succession de ces étapes qui détermine la 
structure de cet ouvrage. 
Les étapes relevées sont les suivantes 
- l'étude d'oppo~tunité et le/2 limite/2 du p~ojet: à 
partir des besoins exprimés par l'organisation (en 
l'occurrence l'EPC) et d'une étude critique de 
l'existant, les caractères principaux d'une nouvelle 
solution sont déterminés et des objectifs sont fixés; 
- l'analy/2e conceptuelle de la /2olution p~opo/2ée la 
nouvelle solution y est décrite tant du point de 
vue des traitements que des informations traitées. 
Les différents aspects de la solution sont exprimés 
de manière complète et communicable à l'aide de 
modèles (structuration et statique des traitements, 
structuration des informations); 
- l'analy/2e o~ganique: consiste d'abord à choisir une 
architecture logique puis à vérifier chacun des com-
posants du logiciel qui réalisera la part automati-
sable de la nouvelle solution; 
- la ~éali/2ation et mi/2e au point de la nouvelle 
/2olution : les algorithmes des composants du logiciel 
sont élaborés, validés puis implémentés en tenant 
compte des contraintes matérielles . 
' 
- , 
J. 
Ce projet, assez vaste, n'est pas terminé et demande-
rait plusieurs mois de travail pour devenir opérationnel. 
Parmi les quatre étapes du développement du système d'in-
formation, la première a été exécutée complètement, les 
suivantes en partie. 
En effet, dans le cadre d'un mémoire, un choix a dû 
être fait entre : 
- d'une part, exécuter complètement c haque étape l'une 
après l'autre et obtenir un système complet mais 
opérationnel, après plus d'un an de travail, 
- et d'autre part, exécuter la première étape complè-
tement et choisir dans les étapes ultérieures la 
part à accomplir pour assurer un développement 
cohérent et rapide d 1 un projet partiel. 
Ainsi, à partir de l'étape proposant la description 
détaillée de la nouvelle solution, seules les tâches 
internes à 1 1officine sont traitées et le problème des 
échanges d'informations entre officines et Ciney n'est 
que brièvement abordé par la comparaison des trois 
solutions : modem, lignes louées, réseau DCS. 
L'étape des algorithmes ne concerne que l'asp ect 
''service d 1 un client", à l'exclusion d'autres tâches 
liées au réapprovisionnement du stock et à la tenue de 
la caisse. L'implémentation des algorithmes est envi-
sagée mais en tant que maquette partielle du projet: 
le matériel utilisé (micro-ordinateur monoposte sous 
CP/M, mémoire de masse limitée) ne satisfaisant pas 
aux exi gences pratiques. 
CliAP 17 Ré. I : 
ETUDE D'OPPORTUNITE 
Dans cette première partie, nous examinerons les 
besoins exprimés par l'EPC. Quels sont les objectifs 
poursuivis et quelles sont les contraintes fixées par 
1 1EPC? C'est à ces questions que nous tenterons 
d'abord de répondre. 
Nous réaliserons ensuite l'analyse critique de 
l'existant. Elle permettra l'établissement d'un dialo-
gue. L'informaticien comprendra mieux les besoins de 
l'organisation s'il est au courant des procédures, des 
faits et des informations les décrivant, rencontrés 
dans l'organisation. 
L'interlocuteur de l'organisation, de son côté, com-
prendra mieux l'informaticien s'il l'a vu travailler et 
décrire en un nouveau langage, une situation connue. 
Nous examinerons donc la situation existante à l'aide 
d'outils tels que diagrammes de flux, modèles de struc-
turation et de la statique des traitements. 
5. 
1. DETERMINATION DES OBJECTIFS DU PROJET. 
Les éléments qui motivent cette étude du fonction-
nement des officines EPC,ne sont pas à proprement parler 
des causes profondes d'insatisfaction. Les responsables 
de ce projet (la direqtion générale de 1 1 EPC et messieurs 
Philippot et Dohy du département pharmacie) désirent 
plutôt se mettre au courant et rester attentifs aux possi-
bilités que peut leur offrir l'informatique et plus 
particulièrement la micro-informatique. 
L'expérience encourage~nte de l'automatisation d'une 
grande partie des tâches au niveau du magasin central 
(stock central de médicaments à Ciney) et du service de 
tarification et facturation des ordonnances (également à 
Ciney),a amené ces responsables à envisager l'informa-
tique comme outil susceptible d'améliorer la tenue des 
officines. 
L'amélioration de la tenue des officines recouvre, 
semble-t-il, des aspects aussi variés que : 
- mettre en place une véritable tenue des stocks 
au sein de chacune des septante officines, 
- rationaliser les échanges d'informations entre 
les officines et le siège de Ciney, entre autres 
• diminuer la fréquence et la durée des liai-
sons téléphoniques, 
• éliminer les transferts de copies (microfilms) 
d 1ordonnances, 
- décharger le gérant d'officine de tâches adminis-
tratives, de manière à lui permettre un meilleur 
service à la clientèle, par exemple 
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• introduire dans la comptabilité des postes 
tels que "vidanges" et "locations d'appareils", 
• établir la présence de produits périmés dans 
le stock de l'officine, 
• éviter le triage des ordonnances, retournées 
par Ciney, pour archivage. 
1.2 Localisation des tâches modifiables. 
-----------------------------------
Le poste de gérant d'officine est le plus directement 
concerné par la mise en place éventuelle d'un système 
informa~ique au sein de l'officine. 
Etant donné la recherche d'un support autre que la 
communication téléphonique orale pour les commandes 
"officine--> magasin central", l'équipe de téléphonistes 
actuellement chargée de cette tâche verra vraisemblable-
ment sa fonction bouleversée. 
L'encodage (enregistrement sur support magnétique) 
des ordonnances est une fonction obligatoire (et déjà 
existante) : il permet divers tris et statistiques, de 
plus la facturation aux fédérations de mutuelles est 
ainsi automatisée. Le moment de cet encodage et les 
personnes qui le réalisent, peuvent par contre, être 
changés. 
Il apparaît que le projet en globera : 
l'officine (le problème des préparations ma gis-
trales sera laissé de côté), 
le service réception des commandes au service des 
stocks, 
- le service de tarification des ordonnances (e n 
tout ou en partie). 
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Rappelons qu'au travers de cette étude, la direction 
de 1 1 EPC poursuit un objectif tactique : se tenir au 
courant des possibilités que peut offrir l'informatique 
dans le domaine particulier de la tenue des officines de 
pharmacie. 
Les objectifs opérationnels sous-jacents sont les 
suivants 
- meilleure tenue des stocks dans les officines, 
- accélérer (en tout cas maintenir) le rythme du 
service à la clientèle, 
- valoriser le travail du pharmacien : 
• limiter les tâches administratives (tenue 
de la comptabilité du point de vente, 
recopiage d'ordonnances, •• • ), 
• accroître l'importance de l'aspect conseil 
au client, 
- réduire les erreurs et les coûts dus notamment à 
la procédure de commande des marchandises par le 
gérant d'officine, 
alléger la tâche du service de tarification (limi-
ter si possible les manipulations d'ordonnances : 
microfilmage, tris, codage). 
1 • 5. 1 Qua li tés de 1 1 information 
Accè/2 à l'in t o~mation: 
- La connaissance des coordonnées du client 
et de son médecin (trai ~ant ou pas) doit 
se faire instantanément. 
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- La consultation de l'état du stock et la 
forme sous laquelle un produit est dispensé 
doit pouvoir apparaître immédiatement. 
- Les informations concernant la quantité des 
différents produits dans l'officine ainsi 
que pour chacun d'eux la date de péremption, 
sercnt précises. 
La pertinence des prix des produits que le 
pharmacien vend,est absolument indispensable. 
Contidentialité de l'into~mation 
L'information relative aux ordonnances doit 
être à la fois confidentielle (le pharmacien 
est seul censé savoir qui achète quoi ) mais 
vérifiable par qui de droit (savoir retrouver 
et contrôler les ordonnances créditées à 
chacune des caisses de mutuelles). 
1.5.2 Qualité des processeurs (= agents exécutant 
les traitements) : 
Augmenter le rythme du service à la clientèle : 
prévoir la possibilité d'installer plusieurs postes 
de travail (àans les grosses officines, il existe 
deux caisses enregistreuses). 
Les futurs utilisateurs du système sont princi-
palement des pharmaciens. Les traitements qu'ils 
auront à effectuer devront paraître naturels, liés 
à ceux qu'ils réalisent actuellement. 
Pour chacun des traitements automatisés, il 
faut prévoir des procédures équivalentes manuelles 
une défaillance de matériel ou de lo giciel doit 
10. 
rester, si possible, invisible pour les clients; une 
telle panne doit donc être rattrapable manuellement. 
Les tâches peu fréquentes de remise et tarifi-
cation des préparations magistrales doivent rester 
manuelles et compatibles avec d'autres tâches auto-
matisées. 
Les différents éléments informationnels vus au para-
graphe précédent offrent la possibilité de réaliser un 
certain nombre de points tels que : 
- évaluation du ticket modérateur, 
- enregistrement du contenu de l'ordonnance, 
- la connaissance des produits à commander ainsi que 
les produits à retourner à Ciney (c'est-à-dire, 
mise à jour du stock, détection des périmés). 
La quasi totalité des phases courantes (c'est-à-dire : 
fréquentes, quotidiennes, hebdomadaires) réalisées par le 
pharmacien seront modifiées (voir les diagrammes de flux). 
Néanmoins, selon le voeu de 1 1 EPC, les tâches annuelles 
(par exemple : remise des ristournes annuelles), le pro-
blème des préparations magistrales ne sont pas à modifier. 
Au niveau du service de tarification, on peut envi-
sager la modification de diverses tâches, essentiellement 
- f.e mic~otilmage de/2 o~donnanc e /2 : il ne se justifie 
actuellement que par l'absence prolongée des ordon-
nances (ou de leurs copies) dans l'officine; 
- le/2 t~i/2, accumulaiion/2 de/2 o ~donnanc e d : ils pré-
parent et facilitent la tarification des ordon-
nances, ils sont nécessaires en cas de réclamation 
des ordonnances de la part d'une f édération de 
mutuelle; 
1 1 • 
- l'en~egi/2i~emeni de/2 o~donnance/2 /2u~ /2uppo~t 
magnétique: il permet l'automatisation de tâches 
subséquentes (établissement, édition des factures, 
de statistiques diverses dans le système existant); 
réalis~ plus tSt (dans l'officine par exemple\ il 
permettrait l'automatisation de tâches plus nom-
breuses. 
* into~maiionnel/2: 
- Le taux de clients qu'il n'est pas possible de 
satisfaire sur le champ devra être inférieur au 
taux actuel. Ce taux dépend de l a justesse du stock 
théorique, mais aussi, d'une bonne évaluation des 
points de commande pour chaque produit et de la 
rapidité et la fréquence des réapprovisionne ments 
par le magasin central de Ciney. 
- Lors du service au client, le pharmacien doit être 
en mesure de connaître les informations concernant 
son client et le médecin dans un laps de temps 
inférieur à la seconde (si ces informations ne figu-
rent pas dans le système informatique, il doit en 
être averti dans les mêmes délais). 
- La différence entre l'état du stock réel d'un pro -
duit et la connaissance que l'on en a grâce au 
système informatique semble devoir être inférieure 
à 10 %. 
- La connaissance de l'état du stock p our un produit 
donné doit se faire instantanément. 
- Les modifications des prix devraient être faites 
le jour même mais une marge de un jour paraît 
acceptable. 
12. 
* o~gani/2aiionnel/2: 
L'avènement de l'informatiqu e dans l'officine 
risque de rebuter certains pharmaciens. Dan s la 
solution future, on insistera donc sur la clarté 
des procédures à exécuter et sur la mise en évi-
dence des avantages de ces nouvelles procédures. 
* économique/2: 
- Les avantages économiques que pourrait apporter 
une nouvelle solution,ne sont pas facilement esti-
mables. 
Rentrent en compte des points aussi divers que 
• diminution du nombre des téléphonistes, 
• diminution du nombre et de la durée des commu-
nications téléphoniques, 
• gain résultant d'une véritable tenue de stock 
et d'une gestion de stock soutenue par des 
statistiques de vente, 
• disparition de tâches (non encore connues) au 
service facturation des ordonnances, 
• meilleur service à la clientèle, 
• coût du matériel, des logiciels, de la main-
tenance, des conso mm ables (supports magnéti-
ques, papier, ••• ), 
• coûts de mise en oeuvre (étude préalable, 
instruction du personnel). 
- Idéalement, l'investissement initial en matériel 
et logiciel d'exploitation ne devrait pas dépasser 
un demi-million de francs par officine. 
* de ~éali/2aiion : 
On ne peut pas envisager la mise en oeuvre d un 
système automatisé dans les quelques septante phar-
macies EPC du jour au lendemain. Les systèmes ancien 
et nouveau doivent être compatibles. 
13. 
Ultérieurement, des traitements tels que tarifi-
cation et facturation des préparations ma gistrales, 
délivrance de médicaments homéopathiques seront 
éventuellement intégrés à la nouvelle solution. 
14. 
2. CRITIQUES FONCTIONNELLES ET STRUCTURELLES DU S.I. 
EXISTANT. 
La feuille de caisse annexe semble en g rande partie 
redondante : elle ne fait que détailler certains postes 
de la feuille de caisse. Les pharmaciens n'y accordent 
pas grande importance, ne la remplissent pas complète-
ment ou même pas du tout. 
Les modifications fréquentes de prix de spécialités 
(cfr les suppléments mensuels au tarif APB) amènent les 
pharmaciens à la tâche laborieuse de colla g e d'étiquettes. 
Dans une officine importante (a~ Namur) o~ il n'y a 
qu'une seule caisse enregistreuse pour 2, 3, 4 serveurs, 
il se forme un goulet d'étranglement au niveau de la 
caisse. 
Le nombre de copie de l'ordonnance est élevé 
- l'ordonnance originale 
- copie d'ordonnance (éventuellement) 
- un ou deux bon(s) de renouvellement (éventuelle-
ment) 
- recopie dans 1 1 ordonnancier (éventuellement) 
- copie "carnet de commande" 
- microfilm 
- recopie sur SS1 ( cfr annexe). 
Pas de véritable tenue de stock. La mise à jour d'une 
liste alphabétique des vendus (carnet de commande) n'est 
pas performante 
perte de temps en recopie 
rupture de stock à cause d'oubli de recopie 
... .. 
- commandes en exces dues au recopia ge d'une meme 
commande par des serveurs différents. 
La phase "Commande-Ciney" débute à l'imp roviste (elle 
est déclenchée par un appel téléphoni q ue) et risq ue donc 
1 5. 
de provoquer la suspension de la phase "service-client". 
Pas de tenue de fichier client à l'officine. 
Le microfilmage des ordonnances n'est pas une méthode 
idéale pour retrouver le contenu de l'une d'elles. 
Il n'y a pas une connaissance claire, précise et faci-
lement accessible des dates de péremption des produits 
pharmaceutiques. 
1 6 • 
3. DESCRIPTION DES PHASES ET DES MESSAGES . 
(cfr pages suivantes). 
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52. 
Phase 1 : service-client. 
0 P,.j e. et i. 1- : 
Servir le client dans la mesure où le pharmacien 
possède les produits demandés en officine. 
De.-ôcll.i.pti.on : 
Pour servir le client, le pharmacien doit : 
- contrôler la validité de l'ordonnance ou du 
bon de renouvellement, 
rechercher les marchandises en magasin, 
- établir les montants à payer par le client, 
- enregistrer les montants à la caisse. 
Le client effectue (éventuellement) le paiement 
des produits demandés et le pharmacien termine ce 
service par l'inscription des produits manquants sur 
le carnet de commande. 
- ordonnance; 
- bon de renouvellement; 
- certificat de livraison; 
- chèque bancaire. 
- copie d'ordonnance; 
- bon de renouvellement; 
- certificat de livraison; 
- reçu 704 f; 
- ticket-caisse-cli. 
53. 
Action/2 /2U/l. la mémoi/1..e du /2y/2ième d'into/1..mation 
- consultation du tarif APB et de ses suppléments; 
- mise à jour de l'ardoise; 
- stockage des ordonnances compostées, des bons de 
four.ni ture et des ti ckets-cai s se-cli-remi se-
directe; 
- recopiage des ordonnances comprenant des prépa-
rations et des stupéfiants dans 1 1 ordonnancier; 
- inseftion des ch~ques bancaires dans la caisse 
enregistreuse; 
- inscription des articles manquants sur le carnet 
de commande; 
- mémorisation sur ticket-caisse-arch des mouve-
ments de caisse. 
Phase 2: ventes-annulées. 
0 &..j ecti-/. : 
Echanger ou rembourser un produit lorsque le 
client n'est pas satisfait. 
D e,t,c/1..ipti on : 
Le client rapporte un produit et son ticket-caisse-
cli. Si le produit est intact: 
le pharmacien peut le reprendre et le rembourser, 
il garde alors le ticket-caisse-cli (appelé main-
tenant le ticket-caisse-cli-retour), 
deux tickets de caisse (arch, vente annulée) sont 
imprimés et conservés; 
sinon le pharmacien lui échan g e et lui rend son 
ticket-caisse-cli. 
Remarque : le pharmacien peut é galement émettre 
un ticket de caisse "vente annulée" 
pour corri ger une manoeuvre antérieure. 
54-
- ticket-caisse-cli 
- vignette. 
- ticket-caisse-cli. 
Action~ ~u~ la mémoi~e du ~y~tème d'into~maiion 
- enregistrement des mouvements de la caisse sur 
le ticket-caisse-arch; 
- stockage des tickets-caisse-cli-retour et des 
ticket-caisse-cli-vente-annulée; 
- modification du contenu de la caisse. 
Phase 3 : commande-Ciney. 
Oljectit: 
Passer commande des produits manquants dans l'of-
ficine au dépôt à Ciney. 
De~c~itpion : 
Une personne de l'équipe des téléphonistes de 
Ciney prend contact avec l'officine pour passer la 
commande. Il y a simultanément, dans la pharmacie, 
inscription sur une feuille des produits manquants à 
Ciney et suppression, du carnet de commande, des pro-
duits commandés. 
- commande-C. 
Act ion~ ~u~ la mémoi~e du ~y~ième d'into~mation: 
- consultation et suppression des noms des produits 
commandés figurant au carnet de commande; 
- création du fichier des manquants . 
55. 
Phase 4: commande-fournisseur. 
De/2c~iption : 
Le pharmacien téléphone au grossiste pour passer 
la commande et supprime simultanément, du fichier des 
produits manquants, le nom des produits commandés. 
- commande-f. 
Action /2u~ fa mémoi~e du /2y/2tème d'into~mation: 
- consultation et suppression des noms des pro-
duits figurant sur le fichier des manquants. 
Phase 5 : enregistrement-commande-C. 
Une personne de l'équipe des téléphonistes enre-
gistre, à l'aide d'un terminal,la commande passée 
par l'officine; cette personne déclenche à la fin du 
coup de téléphone,l'impression d'une note d'envoi. 
Ae/2/2age-donnée: 
- commande-C. 
- note d'envoi. 
Phase 6 : préparation-colis. 
Oijectit: 
Avec la note d 1 envoi, une personne du service des 
stocks parcourt les ra yon s du dépôt pour prendre 
les produits comman dés ; elle accumule ces produits 
dans un bac qui, complété de la note d'envoi, cons-
tituera le colis à remettre à l'officine. 
56. 
fle/.>/.>age-donn ée : 
- note d'envoi. 
- note d'envoi. 
Phase 7 -: réception-livraison-C. 
0 R,.j e et i. /. : 
Vérifier que le nombre de produits et les produits 
eux-mêmes figurant dans le colis correspondent aux 
informations reprises sur la note d'envoi. 
fle/.>/.>age-donn ée : 
- note d'envoi. 
Acti.on /.>u~ fa mémoi.~e du -t,y-t,lème d'i.nt.o~mati.on : 
- stockage des notes d'envoi. 
Phase 8 : envoi-quotidien-Ciney. 
De/.>c~i.;di.on : 
Le pharmacien complète les RMR et les RVR . Ces 
documents (éventuellement d'autres moins fréquents) 
ainsi que la marchandise et les vidanges renvoyées 
sont emportés vers Ciney par le livreur. 
- RMR 
- RVR 
- bon de fourniture. 
Act i.on /.>u~ fa mémoi.~e du -t,y-t,lème d'i.nto~mati.on : 
- les bons de fournitures sont extraits de leur 
fichier. 
57. 
Phase 9: réception-livraison-fournisseur. 
Le livreur dépose la marchandise et la note d 1 en-
voi-F. Le pharmacien contrôle la quantité fournie. 
Il délivre un reçu ou paie le montant corresponàant 
à la marchandise acceptée. 
- note d'envoi. 
- reçu des marchandises 
- chèque. 
- archivage des notes d'envoi et des tickets-
caisse-f; 
modification du contenu de la caisse; 
- enregistrement des mouvements de la caisse sur 
ticket-caisse-arch. 
Phase 10: caisse-fin-jour 
Otj~ctit: 
Déterminer et vérifier le contenu de la(les) 
caisse(s) dans l'officine. 
Après la fermeture de l'officine, le pharma cien 
émet le "ticket-total-caisse''• Ce ticket, l'ardoise, 
les tickets-caisse-F, les volets-B des versements en 
banque, le solde de la caisse lui permettent de véri-
fier l'exactitude de sa caisse et de mettre à jour la 
feuille de caisse. 
58. 
Action/2 /2U~ la mémoi~e du /2y/2tème d'into~mation : 
- consultation des tickets-caisse-F et des tickets-
caisse-cli (retour, vente annulée, remise directe 
et ristourne); 
les tickets-total-caisse sont consultés et mis 
de côté; 
- mise à jour du livre de caisse; 
- le pharmacien examine également l'ardoise, les 
tickets-caisse-arch, les chèques bancaire~, les 
volets B des bulletins de versement et la caisse. 
Phase 11 : rédaction-versements . 
De/2c~iption: 
Sur le compte bancaire du pharmacien,sont versés 
le contenu de la caisse et le montant des chèques 
des clients. Le pharmacien peut également effectuer 
un virement dont le bénéficiaire est l'Economie 
Populaire. 
- chèque 
- volet A du bulletin de versement. 
A ction/2 /2u~ la mémoi~e du /2y/2tème d'into~mation: 
- inscription au livre de caisse; 
- les preuves des versements (volet B) sont 
conservées; 
consultation et mise à jour de la caisse. 
Phase 12 réception- hebdomadaire-Ci n ey. 
Oljectit: 
Les microfilms: apportés de Ciney p ar le livreur, 
sont stockés dans l'o fficine. 
59. 
~e/2/2age-donnée: 
- microfilm des ordonnances. 
- archivage des microfilms. 
Phase 13 : envoi-hebdomadaire-Ciney. 
Une fois par semaine, dans le cadre du passage 
quotidien du livreur de Ciney, divers documents 
sont échangés : le pharmacien donne au livreur la 
feuille de caisse de la péri ode écoulée et les pièces 
justificatives (les tickets de caisse, les ordonnances 
de la période numérotées par compostage). 
feuille du livre de caisse 
- tickets-caisse-arch 
- tickets-caisse-cli (retour, vente annulée, 
remise directe, ristourne) 
- ordonnances compostées 
- chèque EPC . 
Action-0 /2u~ la mémoi~e du -0y-0ième d'in t o~maiion 
- transfert des : 
• ordonnances compostées; 
• tickets-caisse-arch; 
• tickets-total-caisse; 
• tickets-caisse-F ; 
• tickets-caisse-cli (retour, vente annulée, 
remise directe, ristourne); 
• chèques EPC. 
60. 
Phase 14: caisse-fin-période. 
De.-t>c/1.i..pti..on : 
A la fin d'une période, le pharmacien effectue 
un contrôle de cohérence des totaux figurant sur les 
feuilles de caisse et détermine ainsi le montant de 
de ses dûs à la coopérative. 
4cti..on /.>U/1. fa mémoi../1.e. du -t>y-t>tème. d'i..n/o/1.mati..on 
- consultation et modification éventuelle de la 
feuille de caisse. 
Phase 15 : réception-mensuelle-Ciney. 
Une fois par mois, dans le cadre du passage quoti-
dien du livreur de Ciney, le pharmacien reçoit 
- le supplément au tarif APB, 
- la feuille des nouveaux-prix-EP C, qu'il classe, 
- les ordonnances facturées, p our archiva ge. 
- liasse-ordon-1-off; 
- nouveaux-prix-EPC; 
- supplément au tarif AP B. 
4cti..on-t> /.>U/1. fa mémoi../1.e. du -t>y-t>ième. d'i..n t o/1.mati..on 
-
archivage des ordonnances à stup éfiant; 
-
archivage des ordonnances sans stupéfiant; 
-
classement du supp lément au tari f APB ; 
-
classement de la feuille nouveau x - p ri x - EP C. 
61. 
Phase 16 : modification-pri x . · 
De/2c~ipiion : 
Lorsque l'officine reçoit les suppléments du 
tarif APB et les nouveaux-prix-EPC, elle doit modi-
fier le plus rapidement possible le prix des pro-
duits concernés par la création et le collage de 
nouvelles étiquettes de prix. 
étiquette de prix. 
Aciion/2 ~u~ la mémoi~e du /2y~ième d'in t o~maiion : 
- consultation de la feuille des nouveaux-prix-
EPC; 
- consultation du supplément au tarif APB; 
- mise-à-jour du tarif APB. 
Phase 17 : remise-relevé-achats-vierge. 
A l'approche de la fin de l'année, le pharmacien 
remet aux clients qui le désirent,un relevé des 
achats vierges. 
- relevé des achats. 
Phase 18 : reprise-relevé-achats. 
De~c~ipiion : 
A la fin de l'année, c h aque client p eut remettre 
au pharmacien,son relevé des ac hats co mp l é té et s es 
tickets-caisse-cli de l'année écoulée. Il reçoit en 
échan g e un reçu signé par le pharmacien. 
62. 
- relevé des achats; 
- liasse de tickets-caisse-cli. 
- reçu du relevé des achats. 
Aciion/2 /2u~ la mémoi~e du /2y/2ième d'into~maiion 
- ajout d 1 un relevé des achats; 
- ajout d'une liasse de tickets-caisse-cli. 
Phase 19 : envoi-annuel-Ciney. 
De/2c~ipiion: 
Une fois par an, dans le cadre du passage quoti-
dien du livreur de Ciney, le pharmacien remet au 
livreur les relevés des achats et les liasses de 
tickets-caisse-cli. 
- relevés des achats; 
- liasse de tickets-caisse-cli. 
Aciion/2 /2U~ la mémoi~e du /2y/2ième d'into~maiion : 
- transfert du fichier des relevés des achats; 
- transfert des liasses de tickets-caisse-cli. 
Phase 20 : réception-annuelle-Ciney. 
De/2c~ipiion 
Une fois par an, dans le cadre du passa g e quoti-
dien du livreur de Ciney, le pharmacien reçoit le 
tarif APB, les chèques-EPC qu'il classe. 
63. 
- tarif APB; 
- chèques-EPC. 
Action/2 /2u~ la mémoi~e du -0y-0tème d'in/o~maiion : 
- constitution du fichier "tarif APB"; 
- constitution du fichier "chèques-EPC". 
Phase 21 : remise-ristourne. 
De-0c~ipiion: 
Au début de l'année, les clients reçoivent en 
échange de leur reçu du relevé des achats et de la 
signature de leur chèque EPC,le montant de la ris-
tourne que leur accorde l'EPC (environ 10 % du total 
de leurs achats). 
fle-0/2age-donnée: 
- reçu du relevé des achats. 
Aciion/2 /2U~ la mémoi~e du /2y-0ième d'in/o~maiion 
- création d'un ticket-caisse-cli-ristourne; 
- création d'un ticket-caisse-arch. 
Phase 22 microfilmage. 
Otjecii/ : 
Les ordonnances sont stockées durant trois mois 
au service de tarification à Cine y , en attendant une 
éventuelle réclamation, p our vérification de la part 
d'une fédération de mutuelle. Durant ce délai de 
trois mois, le pharmacien ne dispose donc p as des 
ordonnances en officine comme la loi l'exi ge. Le 
rnicrofilma ge permet, dans un laps de temps suffisam-
ment court (4 à 5 jours), la restitution des copies 
d'ordonnances au pharmacien. 
De/2c~iption : 
Les liasses d'ordonnances venant de chacune des 
officin~s sont microfilmées recto-verso. 
~e/2/2age-donnée: 
- liasse-ordonnances-1-officine. 
- liasse-ordonnances-1-officine; 
- microfilms. 
Phase 23 : tri-fédération. 
Oijectit: 
Les ordonnances sont pesées en vue de statistiques. 
Elles sont ensuite triées afin de faciliter les véri-
fications de tarification. 
~e/2/2age-donnée: 
- liasse-ordon-1-off. 
- liasse-ordon-payantes-assureurs; 
- liasse-ordon-spéc-1-off-1-groupe-féd; 
- liasse-ordon-spéc-prépa-1-off-1- groupe - féd ; 
- liasse-ordon-prépa-1-off-1-féd. 
Action /2U~ la mémoi~e du /2y/2ième d'into~mation : 
- mise à jour du fichier poids -ordonnances. 
Phas e 24 tarification-spécialités. 
Oljectit: 
Vérifier la tarification des spécialités faite 
par le pharmacien. 
65. 
Pour chaque spécialité de chacune des ordonnances 
de la liasse, l'employé vérifie dans le tarif APB si 
le prix brut et le montant du ticket modérateur 
corresponàent bien à ce que le pharmacien a noté sur 
l'ordonnance en vis-à-vis de la spécialité. 
- liasse-ordon-spéc-1-off-1-groupe-féd; 
- liasse-ordon-spéc-prépa-1-off-1- groupe-féd. 
- ordonnance-erreur-tarif; 
- motif-renvoi; 
- liasse-ordon-spéc-1-off-1-groupe-féd; 
- liasse-ordon-spéc-prépa-1-off-1- groupe-féd. 
Action /2U~ la mémoi~e du ~y~ième d'into~maiion : 
- consultation du tarif APB. 
Phase 25 : tarification-préparations. 
Otjecii/: 
Vérifier la tarification des préparations faite 
par le pharmacien. 
Pour chaque préparation de chacune des ordonnances 
(ou bons de renouvellement) de la liasse, l'employé 
vérifie si le prix demandé par le pharmacien au 
client est correct; de plus,1 1 employé calcule le prix 
public (prix brut) de la préparation. 
L'employé colle enfin sur 1 1 ordonnance,un ticket 
reprenant le prix brut de la préparation et divers 
codes. 
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- liasse-ordon-prépa-1-off-1- groupe-féd; 
- liasse-ordon-spéc-prépa-1-off-1-groupe-féd. 
- liasse-ordon-prépa-1-off-1-groupe-féd; 
- liasse-ordon-spéc-prépa-1-off-1-groupe-féd; 
- tickets-totaux-codes. 
Action~ ~u~ la mémoi~~ du ~y~ièm~ d'into~maiion: 
- consultation du tarif pharmaceutique belge; 
- consultation du tarif des honoraires; 
- consultation du tarif des vidanges. 
Phase 26 tri-avant-codage. 
OR..j ~cii t : 
Ce tri a pour but de rendre la phase suivante 
"encodage" moins fastidieuse. 
D~~c~ipiion : 
Les ordonnances d'une même offi cine, p our une 
période, pour les assurés d'un même groupe de fédé-
rations sont rassemblées et triées suivant 
1) le numéro de fédération croissant (par exemple, 
pour le groupe des fédérations chrétiennes : 
105, 108, 125, 144, 1 56 ) ; 
2) pour une même fédération, le numéro de catégo-
rie de l'assuré croissant 
11 0 , actif obligatoire, service assure 
public-clergé 
120 , actif obli gatoire, invalide assure 
130 
, 
actif obli gatoire, 
, 
assure pen sionn e . 
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- liasse-ordon-spéc-1-o ff -1-groupe -féd; 
- liasse-ordon-spéc-prépa-1-off-1-groupe-féd; 
- liasse-ordon-prépa-1-off-1-group e-féd. 
- liasse-ordon-1-off-1-groupe-féd triée. 
Phase 27 : encodage. 
00..jecti./_ : 
Enregistrer le contenu des ordonnances sur un 
support permettant divers traitements automatisés. 
D e-!J C/1.i.pti. on : 
Une encodeuse recopie les informations "signifi-
catives" d'une ordonnance sur une disquette. 
Remarque : avant l'encodage, les ordonnances 
sont triées par numéro de fédération 
et par numéro de catégorie d'assurés; 
le numéro de fédération (respective-
ment, numéro de catégorie) n'est donc 
une information significative q ue 
lors de la rupture sur la clé de tri 
"numéro de fé dération 11 (respective-
ment, numéro de catégorie). 
l'le-!J-!Jage-donnée: 
- liasse-ordon-1-o ff -1- groupe-féd triée . 
A ction ✓., -!JU/1. la mémoi./1.e du -!Jy-!Jième d'i.n/_o/1.mati. on : 
- création d'un "fichier partiel des livraisons" 
constitué d'enregistrements du t yp e "livraison" 
reprenant 
68 . 
• numéro d'officine, 
• numéro de fédération, 
• code-catégorie, 
.,. 
• numéro-matricule-assuré, 
• prix-brut-spécialité, 
• ticket-modérateur-spécialité, 
• code-remboursement, 
• montant-brut-préparation, 
• code-préparation, 
• mois-facturation. 
Phase 28 : mise-à-jour-livraisons. 
D 12.,t, c/l.i.pii. on : 
Le fichier des livraisons et un fichier partiel 
des livraisons sont fusionnés de manière à donner 
un nouveau fichier des livraisons. 
Acii.on,t, ,t,u/l. fa mémoi.~e du ,1,y,1,ième d'i.nto/l.maii.on : 
- consultation du fichier partiel des livraisons; 
- création d'enregistrements du type "livraison" 
dans le fichier "livraisons". 
Phase 29 établissement-facture. 
Calculer les montants bruts/nets des spécialités 
et préparations délivrées pour un mois et pour une 
fédération. Ces montants sont de plus ventilés par 
• officines, 
• catégories d'assurés, 
• ordonnances. 
Editer les factures, récapitulations, bordereaux 
de synthèse. 
- factures; 
- récapitulation; 
- bordereaux de synthèse. 
Action ~u~ la mémoi~e du ~y~ième d'into~maiion 
- consultation du fichier "livraisons". 
Phase 30: tri-factures. 
De~c~ipiion : 
69. 
Le numéro d'une facture est recopié sur chacune 
des ordonnances entrant en compte dans cette facture 
(on pourrait dire: les ordonnances ayant donné lieu 
à une ligne de cette facture). 
Les factures sont ensuite rassemblées par numéro 
de fédération et triées par numéro d'officine et de 
catégorie d'assurés croissant de manière à constituer 
une liasse. A cette liasse,sont ajoutées les "récapi-
tulations" résumant les factures et les "bordereaux 
de synthèse" résumant les "récapitulations". 
- liasse-ordon-1-off -1-féd, triée; 
- factures; 
- récapitulations; 
- bordereaux de synthèse. 
liasse de factures pour un mois, pour une fé -
dé ration accompa gnée des réca p itulations et des 
bordereaux de synthèse destinés à cette fédé -
ration. 
Ardoise: 
Carnet tenu par le pharmacien. Il y note les 
sommes, vignettes dues par les clients fidèles. 
Pha/2e/2 conce~née/2: - service-client, 
- caisse-fin-jour. 
Bon de fourniture: 
70. 
Facture qui sera remise aux clients la demandant 
(pour les entreprises, écoles, organisations exigeant 
des pièces justificatives pour leur comptabilité). 
Pha/2e/2 conce~née/2: - service-client, 
- envoi-quotidien-Ciney. 
Bon de renouvellement: 
Document ayant valeur d'ordonnance. Il est la 
copie conforme d'une ordonnance dont le médecin a 
autorisé un ou deux renouvellement(s) sans consul-
tation, remis au client pour usage ultérieur. 
Pha/2e conce~née: service-client. 
Bordereau de synthèse 
Document reprenant les montants bruts/nets des 
spécialités et préparations délivrées durant un mois 
donné au~ assurés d'une fédération donnée. 
Ventilation des montants par catégorie d'assurés. 
Caisse : 
Contenu de la caisse (argent liquide, chèques, ••• }. 
Pha/2e/2 conce~née/2: - service-client, 
- vente-annulée, 
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- réception-livraison-fournisseur, 
- caisse-fin-jour, 
- rédaction-versement. 
Carnet de commande : 
Feuille reprenant les articles à commander à 
Ciney. 
Pha/2e/2 conce~née/2: - service-client, 
- commande-Ciney. 
Certificat de livraison : 
Document présenté par le client et sur lequel le 
pharmacien inscrit les spécialités délivrées. Ces 
documents (dont critère-B172 et formule-S81 sont des 
exemples) servent de pièces justificatives grâce 
auxquelles le client peut se faire rembourser auprès 
de divers organismes assureurs. 
Pha/2e conce~née: service-client. 
Chègue-EPC : 
Document iraprimé à Ciney où est rep ris le montant 
de la ristourne a uquel le client a droit. Le pharma-
cien demande au client de signer le chèque et lui 
remet la somme due. 
Pha/2e/2 conce~née/2: - envoi-hebdomadaire-Ciney, 
- réception-annuelle-Ciney, 
- remise-ristourne. 
Commande-C : 
Commande téléphonique à Ciney. 
Pha/2e/2 conce~née~: - commande-Ciney, 
- enre gistrement-commande-C. 
/ 
72. 
Commande-F 
Feuille reprenant les marchandises en commande 
chez un fournisseur (commande passée par téléphone). 
Pha~€ conc€~né€: cornmande-fournissseur. 
Copie d'ordonnance: 
Feuille reprenant le contenu de l'ordonnance (à 
l'usage du client). 
Pha~€ conc€~né€: service-client. 
Critère-B172 
Certaines spécialités (catégories marquées Af et 
Bf dans le tarif-APB) ne sont remboursées par les 
mutuelles que lors de prescriptions pour le traite-
ment de maladies spécifiques (e xemple : diabète). Le 
médecin-conseil de la fédération de mutuelle délivre 
dans ce cas au patient,une "autorisation de rembour-
ser la spécialité en application du critère B172". 
Sur présentation de ce document, le pharmacien prati-
quera le tiers-payant. 
Pha~€ conc€~né€: service-client. 
Facture : 
Document reprenant les montants bruts/nets des 
spécialités et préparations délivrées dans une offi-
cine, pour un mois donné, à une catégorie d'assurés, 
dans une fédération donnée. 
Ventilation des montants par ordonnances. 
Feuille de caisse 
Formulaire reprenant le chiffre d'affaire de 
l'officine pour une période d'une semaine. Ce chiffre 
d'affaire (total) est ventilé suivant : 
' 
- , 
• les jours de la semaine, 
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• les caté gories de produits ven dus (spécialités, 
parfumerie, ••• ). 
Pha~e~ conce~née~: - envoi-hebdomadaire-C, 
- caisse-fin-période. 
Feuille de caisse annexe 
Formulaire détaillant les postes "ventes annulées", 
"remises directes" et "ports payés" d e la feuille de 
caisse. Elle fournit également, pour un jour déter-
miné, le montant des spécialités, des produits chi-
miques, diététiques et de parfumerie vendus. 
Fichier partiel des livraisons : 
Ensemble d'enregistrements décrivant des livrai-
sons. 
Fichier poids-ordonnances : 
Feuille reprenant le poids des ordonnances pour 
chacune des officines. 
Formule-S81 du FMP : 
Aux personnes atteintes d'une maladie p rofession-
nelle, le Fonds des Maladies Professionnelles rem-
bourse la quote-part q ui, conformément au régime 
assurance maladie-invalidité, reste à leur charge 
après intervention de ladite assu rance. Le pharma-
cien note sur le document SS1, p résenté par le client, 
les spécialités p rescrites et d élivrées p our le trai-
tement de la maladie professionnelle. 
Pha~e conce~née: service-clien t . 
Liasse-ordonnances-1-officine 
Liasse d'ordonnances d'une officine, pour une 
période (une période est une suite de sept, huit 
ou neuf jours ouvrables). 
Liasse-ordon-1-off-1-groupe-féd triée : 
74. 
Liasse d'ordonnances pour une officine, pour un 
groupe de fédérations de mutuelles et triée (clé de 
tri décrite dans la phase ''tri-avant-codage"). 
Liasse-ordon-payantes : 
Liasse d'ordonnances d'une officine, pour une 
période et ne reprenant que des spécialités (éven-
tuellement des préparations) non remboursées par les 
organismes assureurs. 
Liasse-ordon-prépa-1-off-1-féd: 
Liasse d'ordonnances reprenant uniquement des 
préparations, pour une officine, p our un groupe de 
fédérations de mutuelles. 
Liasse-ordon-spéc-1-off-1-groupe-féd: 
Liasse d'ordonnances reprenant uniquement des 
spécialités, pour une officine, pour un groupe de 
fédérations de mutuelles (par exemple le groupe des 
fédérations des mutualités chrétiennes). 
Liasse-ordon-spéc-prépa-1-off-1-groupe-féd : 
Liasse d'ordonnances reprenant à la fois des spé-
cialités et des préparations, pour une officine, pour 
un groupe de fédérations de mutuel les. 
75. 
Livraison : 
Enregistrement décrivant la délivraison d!un 
récipé par un pharmacien, il reprend : 
• numéro d'officine, 
• numéro de fédération, 
• code-catégorie, 
• numéro-matricule-assuré, 
• prix-brut-spécialité, 
• ticket-modérateur-spé cialité, 
• code-remboursement, 
• montant-brut-préparation, 
• code-préparation, 
• mois-facturation. 
Livre de caisse 
Est constitué des feuilles de caisse. 
Pha/2e/2 conce~née/2: caisse-fin-jour, 
- rédaction-ve r sement, 
- envoi-hebdomadaire-C, 
- caisse-fin-période. 
Manquants : 
Feuille reprenant les articles q ue le magasin 
central de Ciney ne fournit pas (momentanément ou 
habituellement). 
Remarque: p our satisfaire les fournisseu rs, le 
pharmacien étoffe la commande par 
d'autres marchandises, même disponibles 
à Ciney. 
Pha/2e/2 conce~né e/2 : - commande-C, 
- commande-fou r nisseur. 
76. 
Microfilms : 
Microfilms des ordonnances d'une officine, pour 
une période. 
Motif-renvoi : 
Formulaire décrivant une erreur de tarification; 
il accompagne une ordonnance-erreur-tarif. 
Note d'envoi : 
Imprimé reprenant les marchandises com mandées au 
service des stocks; les stupéfiants ont une note 
d'envoi à part. 
Pha~e~ conce~née~: - enregistrement-commande-C, 
- préparation-colis, 
- réception-livraison-C. 
Note d'envoi-F: 
Note d'envoi accompagnant les marchandise s en 
provenance d'un fournisseur indépendant. 
Pha~e conce~née: récep tion-livraison-fournisseur. 
Nouveaux-prix-EPC : 
Feuille reprenant les modifications de prix i mp o-
sées par la centrale de Cin e y . 
Pha~e~ conce~née~: - réception-mensuelle-Ciney, 
- modification-prix. 
Ordonnance: 
Document délivré par le médecin au patient ; les 
spécialités, les préparations à p rendre par le 
patient y sont reprises. 
Ordonnance-erreur-tarif: 
Ordonnance présentant au moins une erreur de 
tarification. 
Ordonnancier : 
Grand livre où sont recopiées les ordonnances 
comportant des stupéfiants ou des préparations. 
Pha~e conce~née: service-client. 
Récapitulation: 
77. 
Document reprenant les montants bruts/nets des 
spécialités et préparations délivrées durant un 
mois donné, à une catégorie d'assurés, dans une 
fédération donnée. 
Ventilation des montants par officines. 
Reçu 7O4f: 
Copie de l'ordonnance tarifiée; il est remis au 
client en échange du paiement du prix public des 
spécialités. 
Pha~e conce~née: service-client. 
Relevé des achats : 
Document où les clients notent les montants des 
tickets-caisse-cli reçus lors de leurs achats de 
l'année écoulée. 
Pha~e~ conce~née~: - remise-relevé-achats-vierge, 
- reprise-relevé-achats, 
- remise-ristourne. 
Relevé des marchandises renvoyées (RMR) 
Formulaire sur lequel le pharmacien note les 
, 
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marchandises retournées au magasin central, avec le 
motif de ce renvoi. 
Pha~e conce~née: envoi-quotidien-Ciney. 
Relevé des vidanges renvoyées (RVR) 
Formulaire sur lequel le pharmacien note les 
vidanges retournées au magasin central. 
Pha~e conce~née: envoi-quotidien-Ciney. 
Supplément au tarif APB : 
Publié mensuellement, il reprend la liste des 
spécialités dont les prix 9u le mode de tarification 
sont modifiés. 
Pha~e~ conce~née~: - service-client, 
; 
- reception-mensuelle-Ciney, 
- modification-p rix. 
Tarif APB : 
Document publié annuellement par l'association 
des pharmaciens belges. Il reprend pour les quelques 
20.000 spécialités disponibles en Belgique : 
• le prix public (prix plein), 
• le prix "assurés actifs", 
• le prix "assurés préférentiels" (vipo), 
• les modalités de tarification pour les mili -
taires, assurés SNCB, 0SS0M, 0NIG. 
Pha~e~ conce~née~: - service-client, 
- réception-mensuelle- Cine y , 
- modification-pri x , 
- réception-annuelle-Ciney, 
- tarification-sp é cialités. 
78. 
Tarif des honoraires 
Feuille reprenant les montants à facturer pour 
les prestations du pharmacien. 
Tarif des vidanges : 
Feuille reprenant les montants à facturer pour 
les vidanges accompagnant les préparations magis-
trales. 
Tarif pharmaceutique belge : 
Livre reprenant les prix et les modalités de tari-
fication de chaque produit chimique pouvant être 
incorporé à une préparation. 
Ticket-caisse-arch: 
Ticket de la caisse enregistreuse gardé par le 
pharmacien (en rouleau). 
Pha~e~ conce~née~: - service-client, 
- vente-annulée, 
- réception-livraison-fournisseur, 
- remise-ristourne. 
Ticket-caisse-cli : 
Ticket de la caisse enregistreuse remis au client. 
Pha~e~ conce~née~: - service-client, 
- vente-annulée, 
- reprise-relevé-achats, 
- envoi-annuel-Ciney. 
Ticket-caisse-cli-remise-directe : 
Ticket émis lors d'une vente avec remise directe 
(10, 15, 20 %) p our les clients privilégiés (ticket 
gardé par le pharmacien). 
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service-client, 
- caisse-fin-jour, 
- envoi-hebdomadaire-Ciney. 
Ticket-caisse-cli-retour: 
Ticket ramené par le client non satisfait de la 
marchandise (ticket gardé par le pharmacien). 
Pha-0e-0 conce~née-0: - service-cl~ent, 
- vente-annulée, 
- caisse-fin-jour, 
- envoi-hebdomadaire-Ciney. 
Ticket-caisse-cli-ristourne : 
Ticket émis lors de la remise de ristourne (sortie 
de caisse, ticket gardé par le pharmacien). 
Pha-0e-0 conce~née-0: - service-client, 
- caisse-fin-jour, 
- envoi-hebdomadaire-Ciney, 
- remise-ristourne. 
Ticket-caisse-cli-vente-annulée : 
Ticket émis lors de la manoeuvre de caisse annu-
lant une manoeuvre antérieure erronée. 
Pha-0e-0 conce~née-0: - service-client, 
- vente-annulée, 
- caisse-fin-jour, 
- envoi-hebdomadaire-Ciney. 
Ticket-total-caisse 
Ticket reprenant le total en caisse, ventilé sui-
vant les typAs d'opé rations (ventes de spécialités, 
ventes d'articles de parfum erie, ventes annulées, ••• ). 
80. 
Pha~e~ conce~née~ caisse-fin-jour, 
- envoi-hebdomadaire-Ciney. 
Tickets-totaux-codes : 
Ticket reprenant le montant des produits inter-
venant dans une préparation, le montant des vidanges, 
le montant des honoraires, un code précisant le type 
de tarification (tarif de nuit, renouvellement, 
ticket modérateur à 0,50 ou 70 francs). 
Vignette : 
Etiquette que l'assuré colle sur l'ordonnance. 
Elle précise 
• la fédération de mutuelle, 
• le numéro d'identification de l'assuré dans sa 
mutuelle, 
• le statut de l'assuré (actif, vi po). 
Pha~e~ conce~née~: - service-client, 
- vente-annulée. 
CH.A.PI7RE. II : 
DESCRIPTION 
& 
LIMITES DU PROJET 
82. 
1. INTRODUCTION. 
Dans l'élaboration de nouvelles solutionsi nous 
avons explicitement tenu compte de la question posée par 
messieurs Philippot et Dohy: dans quelle mesure, la 
technologie informatique peut-elle améliorer la tenue 
courante des 71 officines de l'EPC? 
L'installation d'un micro-ordinateur dans une offi-
cine doit permettre: 
- l'automatisation de la tenue du stock des spécia-
lités et produits chimiques (niveau du stock, prix 
des marchandises), 
- 1 1aide à la gestion du stock (renvoi des surplus 
à Ciney, gestion des marchandises périssables), 
- l'automatisation de l'établissement des commandes 
des spécialités et des produits chimiques, 
- l'automatisation de la tarification des ordonnances, 
- la transmission automatisée des commandes vers 
Ciney ou d'autres fournisseurs informatisés, 
- la transmission automatisée des enregistrements 
des ordonnances vers le bureau de tarification et 
facturation à Cine y . 
Dans la nouvelle solution, nous tentons d ' englober 
chacun des six points introduits au paragraphe précédant. 
Néanmoins deux limites apparaissent. 
2. LI MITES ASSOCIEES AU PROBLEME DES PRE PARATIO NS 
MAGISTRALES. 
83. 
La part des préparations magistrales dans le chiffre 
d'affaire d'une officine décroit de plus en plus, alors 
qu'à l'opposé,de nouvelles spécialités apparaissent 
continuellement sur le marché. Messieurs Philippot et 
Dohy pensent que cette tendance va se maintenir et esti-
ment que l'automatisation intégrale des traitements liés 
aux préparations magistrales ne mérite pas l'effort qu'il 
demanderait (problèmes assez complexes de tarification, 
pris en charge actuellement par un employé à Ciney). 
Le problème des préparations magistrales ne sera 
donc pas pris en compte par la nouvelle solution (du 
moins ce problème ne sera pas automatisé); en conséquence, 
la tenue du stock et la tenue des produits chimiques pour 
préparations ne seront, elles non plus, pas automatisées. 
84. 
3. LIMITES ASSOCIEES AU PROBLEME DES TRANSMISSIONS. 
Les renseignements recueillis auprès du service 
commercial de la RTT nous amènent à conclure que trois 
supports sont à priori envisageables pour la transmis-
sion des données entre les officines et le siège central 
de Ciney: le réseau DCS, les lignes louées, le réseau 
commuté. 
Cette solution est peu attirante pour deux raisons 
essentielles : 
1) La disposition géographique des officines n'est 
pas compatible avec la localisation actuelle des 
noeuds DCS existants : les officines sont dissé-
minées dans l'ensemble de la Wallonie, souvent 
dans des localités de moyenne importance,éloi-
gnées des noeuds DCS. L'accès à DCS n'est donc 
possible que via un PAD et le réseau télépho-
nique. 
2) Les coûts de l'utilisation de DCS paraissent 
difficilement admissibles dans le cas des offi-
cines : la solution actuelle (commandes trans-
mises oralement par téléphone) demande un budget 
annuel de plus de 1,5 millions de francs en 
communication téléphonique; à cela,il faut ajouter 
le coût d'une équipe de quatre téléphonistes enre-
gistrant les commandes issues des pharmacies (plus 
ou moins un million de francs par an et par em-
ployé) et la contrainte que constitue pour le 
pharma cien,les longues commandes par téléphone. 
Un ca~cul grossier indique que le choix de DCS via 
le réseau téléphonique demanderait un budget annuel 
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de l'ordre de 2,5 millions de francs(amortissement liné-
aire des frais d'installation sur quatre ans). L'accès 
à DCS via le réseau téléphonique n'est pas une solu½ion 
à écarter définitivement, mais elle impose que le phar-
macien établisse lui-même la liaison vers Ciney (un abonné 
à DCS via un PAD ne peut pas atre "appelé"). 
Cette solution permettrait une connection permanente 
et performante des pharmacies à Ciney. Cette solution est 
néanmoins à rejeter pour raison économique : 
la redevance bimestrielle serait d'environ 20.000 
francs pour les officines situées dans une zone 
téléphonique contiguë à celle de Ciney et d'environ 
40.000 francs pour les officines situées dans une 
zone non contiguë, 
- à cela, il faut ajouter les frais initiaux d'éta-
blissement du raccordement (de 10.000 à 36.000 
francs suivant la disposition de l'officine), les 
frais de modems. 
TVA comprise, la solution des li gn es louées exige-
rait un budget annuel dépassant largement les 10 millions 
de francs. 
Cette troisième solution présente les avantages 
suivants : 
- elle est simple à mettre en place : chaque officine 
même dans les petites localités, possède déjà le 
téléphone, 
/ 
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- elle est souple à l'utilisation : le pharmacien 
peut être appelé par Ciney, ou appeler lui-même 
Ciney, 
- elle est peu coûteuse (c'est d'ailleurs la solu-
tion la moins coûteuse) : 
• installation du modem 
(+ 19 % de TVA), 
environ J.000 francs 
• remplacement du téléphone existant 
francs (+ 19 %), 
1. 000 
• redevance bimestrielle 
(+ 19 %), 
environ J.000 francs 
• coût des communications : tarif identique à 
celui des communications téléphoniques habi-
tuelles. 
Chaque jour, en moyenne, l'officine doit transmettre 
une commande équivalent à 1.000 ou 1.500 caractères. Quel-
ques secondes suffiraient donc pour assurer une telle 
transmission. 
Une estimation du coût ·annuel total (amortissement 
linéaire sur quatre ans des frais d'installation) indique 
qu'un budget d'environ 2 millions de francs serait néces-
saire pour répondre aux besoins en transmission des 71 
pharmacies EPC. 
L'utilisation du réseau téléphonique commuté et la 
location de modems est, semble-t-il, la solution à adopter 
dans le cas des officines de 1 1EPC (du moins dans l'état 
actuel des transmissions de données en Belgique). 
L'ensemble du projet d'informatisation des officines 
étant de taille considérable, nous avons déci d é de ne pas 
approfondir davantage le problème particulier des communi-
cations entre Ciney et les officines; la solution actuelle 
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(communication téléphonique orale) et la solution future 
(modems et réseau commuté) sont compatibles, le passage 
de l'une à l'autre est peu compliqué du point de vue 
purement technique. Nous nous concentrerons donc désor-
mais sur la_ gestion interne de l'officine. 
CHAP 17!?.ê. III : 
ANALYSE CONCEPTUELLE 
DE LA SOLUTION PROPOSEE 
Comme nous l'avons vu dans l'examen des besoins exp ri-
més par 1 1 EPC, le fonctionnement actuel des officines est 
satisfaisant (mais une amélioration est espérée par 1 1 uti-
sation de la technologie informatique). 
Aucun changement fondamental ne figurera donc dans la 
nouvelle solution mais certains traitements seront suppri-
més ou exécutés automatiquement, de nouveaux traitements 
automatiques seront introduits. 
La nouvelle solution est décrite par les m; mes outils 
que la solution existante (les diagrammes de flux ne sont 
pas repris). Les traitements réalisés à Cine y (tari f ica-
tion, encodage des ordonnances, ••• ) ne figurent plus 
dans la suite de ce rapport; signalons seulement qu'ils 
continueront à exister dans le ca dre de la nouvelle solu-
tion (sauf le microfilmage des ordonnances) tant que 
l'échange d'informations entre o f ficines et Cine y se fera 
sur support papier. 
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1. DESCRIPTION DES PHASES DE TRAITEMENT. 
Phase : service-ordonnance. 
--------------------------
Servir (au client) la liste des spécialités repri-
ses sur l'ordonnance présentée par le client. 
La phase service-ordonnance se compose des 
fonctions : 
- contrôle-ordonnance, 
- acquisition-marchandise, 
- enregistrement-ordonnance, 
- compléter-document. 
- ordonnance, éventuellement identité du client; 
- certif-délivraison (vierge). 
- accept-ordonnance; 
- certif-délivraison (complété); 
- confirmation de l'enregistrement de l'ordonnance. 
Action/2 /2u~ la mémoi~~ du /2y/2tèm~ d'in t o~mation 
- mise à jour d'occurrences des T.E. CLIENT, 
MEDECIN, MARCHANDISE, TICKET, COMMANDE et du 
T.A. LIGNE-COMMANDE; 
- création d'occurrences des T.E. ORDONNANCE, 
LIGNE-ORD, MVT-CAISSE, TICKET, COMMANDE, CLIENT, 
MEDECIN, ORDONNANCE-COMPOSTEE et du T.A. LIGNE-
COMMANDE; 
- consultation d'occurrences des T.E. CLIENT, 
MEDECIN, MARCHANDISE. 
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Fonction : contrôle-ordonnance. 
De~c~iption : 
- contrôler client, validité de la vignette, 
contrôler médecin: ordonnance datée, sig~ée, 
- contrôler ligne d'ordonnance : 
• éventuellement téléphoner au médecin , 
• en cas d'ordonnance avec stupéfiants, 
appliquer la procédure particulière : _ 
contrôle d'identité, remplir les documents 
officiels (déclaration de délivraison de 
stupéfiants). 
Rejeter le moins d'ordonnances possible, ne pas 
servir une ordonnance non complète. 
~e~~age-donnée: 
- ordonnance, éventuellement identité client. 
- ordonnance (contrôlée). 
Fonction : acquisition-mar chan dise . 
De~c~iption : 
Parcours du stock des marchandises et acquisition 
des marchandises : 
- s 1 il y a rupture de stock momentanée, la phase 
service-ordonnance est suspendue : ordonnance 
et marchandises acq uises pour cette ordonnance 
sont mises de côté; 
- si la rupture de stock est de longue durée , 
alors l'ordonnance est non acceptable et est 
rendue au client, les marchandises acq uises pour 
cette ordonnance sont remises dans le stock. 
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fl e.-1-1age.-donn ée. : 
- ordonnance (contrôlée). 
- ordonnance; 
- accept-ordonnance. 
P e.11.-/.011.man ce. 
Toujours retirer du stock les marchandises les 
plus anciennes. 
Fonction : enregistrement-ordonnance. 
De.-1c11.i.pti.on : 
enregistrer le contenu d'une ordonnance 
• entête: informations relatives au client, 
à sa mutuelle, à son médecin, 
• corps : les li gnes d'ordonnance. 
- tarifier automatiquement l'ordonnance. 
fle.-1-1age.-donn ée. : 
- ordonnance. 
- confirmation de l'enregistrement d'ordonnance. 
Acti.on-1 -1u11. la mémoi.11.e. du -1y-1ième. d'i.n -/.011.mati.on : 
- création d'occurrences des T.E. ORDONNANCE, LIGNE-
ORD, MVT-CAISSE, TICKET, MEDECIN, CLIENT, COM-
MANDE, ORDONNANCE-COMPOSTEE et du T.A. LIGNE-
COMMANDE; 
- mise à jour d'occurrences des T.E. MARCHANDISE, 
CLIENT, MEDECIN, TICKET, COMMANDE et du T.A. 
LIGNE-COMMANDE; 
- consultation d' o ccurrences des T.E. CLIENT, 
MEDECIN, MARCHANDISE. 
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Fonction: compléter-document . 
D,u,c/1.i..pti..on : 
Compléter, conformément à l'ordonnance, le certi-
ficat de délivraison (e ~g. : re ç u 704 f , SS1, B172). 
f/.e;,;,ag.e-donn é.e : 
- certif-délivraison (vierge). 
- certif-délivraison (compl été) . 
Phase: service-vente-libre. 
---------------------------
0 R,_j .ecti.. ./. : 
Servir la liste des marchandises d e mandées pa r 
le client. 
D.e-t>c/1.i..pti..on : 
Service-vente-libre se comp ose des f onctions 
- acquisition-marchandise-li bre , 
- enregistrement-vente. 
f/.e;,;,ag.e-donné.e : 
- liste de marchandises. 
- confirmation de l'enregistrement. 
Acti..on;, -t>U/1. ea mém oi.. /1.e du ;,y;,ièm.e d'i..n ./.o/1.mati..on : 
- consultation d 'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- cr é ation d'occurrences des T . E . VENTE, LIGNE-
VENTE, COMMANDE, TICKET, MVT -CAISSE et du T.A. 
LIGNE-COMMANDE; 
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- mise à jour d'occurrences des T.E. MARCHANDISE, 
COMMANDE, TICKET et d u T.A. LIGNE-COMMANDE. 
Fonction : acquisition-marc handise-libre. 
De/2c~ipiion : 
Parcours du stock des marc handises et acquisition 
de marchandises (non en rupture). 
~e/2/2age-donnée: 
- liste de marchandises (à acquérir). 
- liste des marchandises acquises. 
Pe~to~mance: 
Toujours retirer du stock les marc han dises les 
plus anciennes. 
Fonction : enregistrement-vente. 
De/2c~ipiion : 
Enregistrer la liste des marchandises d élivrées 
au client. Calcul auto matiq ue du p ri x à r é cl am er au 
client. 
~e/2/2age-donnée 
- liste des marchandises acquises. 
- confirmation d e l'enregis t re ment . 
Action/2 /2U~ ta mémoi ~e du /2 y /2iime d 'i n t o~m ai ion : 
- consultation d 'occurrences du T.E . MARCHANDISE; 
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- création d'occurrences des T.E. VENTE, LIGNE-
VENTE, COMMANDE, TICKET, MVT-CAISSE et du T.A. 
LIGNE-COMMANDE; 
- mise à jour d'occurrences des T.E. MARCHANDISE, 
COMMANDE, TICKET et du T.A. LIGNE-COMMANDE. 
Phase: correction-vente. 
Permettre la mise à jour de la mémoire du système 
d'information lors du retour de marchandises par un 
client non satisfait ou lorsque le pharmacien désire 
corriger l'enregistrement erroné d'une vente. 
D~hc~iption: 
La phase correction-vente comporte les fonctions 
- contrôle-marchandises-retour, 
- enregistrement-vente-annulée. 
- liste-marchandise-retour; 
- ticket-caisse. 
- confirmation de l'enregistrement. 
Action/2 /2u~ fa mémoi~e du /2y/2tème d'in t o~mation : 
- consultation d'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- mise à jour d'occurrences des T.E . MARCHANDISE, 
TICKET; 
- création d'occurrences des T.E. CORR-VENTE, 
LIGNE-CORR-VENTE, TICKET, MVT-CAISSE. 
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Fonction : contr5le-marchandise-retour. 
De/2c~ipiion : 
Vérification de la correspondance entre ticket-
caisse et marchandises retournées. 
Contrôle de l'état de la marchandise : p eut-elle 
être reprise (et donc remboursée au client) ? Si 
c'est le cas, la marchandise est remise dans le 
stock ou mise de c5té pour établir le RMR. 
- liste-marchandise-retour; 
- ticket-caisse. 
liste des marchandises reprises au client; 
- état de chaque marchandise reprise. 
Fonction : enregistrement-vente-annulée. 
De/2c~ipiion : 
Enregistrer les marchandises retournées. 
~e/2/2age/2-donnée/2: 
liste des marchandises reprises au client; 
- état de chacune des marchandises. 
- confirmation de l'enregistrement. 
Aciion/2 /2u~ ea mémoi~e du /2y/2i ème d 'in t o~maiion : 
- consultation d'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- mise à jour d'occurrences des T.E. MARCHANDISE; 
TICKET; 
- création d'occurrences des T.E. TICKET, CORR-
VENTE, LIGNE-CORR-VENTE, MVT-CAISSE. 
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Phase : correction-ordonnance. 
-----------------------------
OR,.je.cti.t : 
Permettre la mise à jour de la mémoire du système 
d'information lors du retour de marchandises par un 
client non satisfait ou lorsque le pharmacien désire 
corriger l'enregistrement erroné d'une ordonnance. 
D e./2 c.11.i.pt i. on 
La phase correction-ordonnance com p orte les 
fonctions : 
- contrôle-corr-ordonnance, 
- enregistrement-corr-ordonnance. 
- ticket-caisse; 
- identification-ordonnance; 
- motif de la correction. 
- confirmation de l'enregistrement. 
- consultation d'occurrences des T.E. MARCHANDISE, 
ORDONNANCE, LIGNE-ORDONNANCE, CLIENT, MEDECIN, 
ORDONNANCE-COMPOSTEE; 
- mise à jour d'occurrences des T.E. MARCHANDISE, 
ORDONNANCE, LIGNE-ORDONNANCE, CLIENT, MEDECIN, 
TICKET; 
- création d'occurrences des T.E. TICKET, MVT-
CAISSE. 
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Fonction : contrôle-corr-o r d onnance . 
Etablir la correction à effectuer pa r com paraison 
entre : 
- ordonnance compostée, 
- ordonnance et ligne-ordonnance enregistrée, 
- motif de la correction. 
- ticket-caisse; 
- identification-ordonnan ce; 
- motif de la correc tion . 
- liste des corrections à effectu er (liste des 
marchandises en l itige, modification de l'en-
tête de 1 1 ordonnance) . 
A ction /2U~ fa mémoi~e du /2y/2tème d 'in to~mat ion : 
- consultation d'occurrences des T.E. ORDONNANCE, 
LIGNE-ORDONNANCE, ORDONNANCE-COMPOSTEE. 
Fonction : enregistrement -corr-ordonnance . 
De/2c~iption : 
Introduction interactive des corrections à effec-
tuer sur l'ordonnan ce (entête et lignes) . Enregistre -
ment et répercution automatique de ces corrections 
sur la mém oire du système d'information. 
~e/2/2age-donnée: 
- liste des corrections à effectuer. 
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- confirmation de l'enregistrement. 
- consultation d'occurrences des T.E. MARCHANDISE, 
ORDONNANCE, LIGNE-ORDONNANCE, CLIENT, MEDECIN; 
- mise à jour d'occurrences des T.E. MARCHANDISE, 
ORDONNANCE, LIGNE-ORDONNANCE, CLIENT, MEDECIN, 
TICKET; 
- création d'occurrences des T.E . LIGNE-ORDONNANCE, 
CLIENT, MEDECIN, TICKET, MVT-CAISSE. 
Phase : cltture-facture. 
Otj~ctit: 
Enregistrer le fait qu'un client dés i re clôturer 
sa facture pour la payer immédiatement ou se la faire 
envoyer. 
La phase clôture-facture comporte les f onctions 
- traitement-facture, 
- impression-facture. 
- identification du client; 
- mode-payement-de-facture. 
- facture imprimée. 
- création d 'occurrences des T.E. MVT-CAISSE et 
T.A. FACTURE-TICKET; 
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- consultation d'bccurrences des T.E. CLIENT, 
FACTURE, SOUS-FACTURE et du T.A. LIGNE-SOUS-
FACTURE. 
Fonction : traitement-facture. 
D.e./.>c.ll..i.pti.on : 
Rechercher si le client, dont l'identification 
est fournie, existe bien 
S'il existe bien, rech ercher s' il p ossède une 
factùre 
- s'il possède bien une facture, la clôturer et · 
• s'il veut la payer immédiatement : 
créer un mvt-caisse (type facture, 
recette) 
créer une facture-ticket (facture à 
payer); 
• s'il veut qu'on la lui envoie: 
créer une facture-tic k et (facture à 
envo y er); 
• sinon ne rien faire; 
- s'il ne possède pas de facture, affich er un 
message du t ype "pas de facture". 
- identification du client; 
- mode-payement-de- f acture. 
- facture ou message d 'erreur; 
- mode- payement-de- f acture. 
Acti.on/.> /.>U.ll.. ~a mémoi..ll.. .e. du /.> y /.> t èm.e. d ' i.nto .ll..m at i.on : 
- consultation d 'occurrences de s T . E. CLIENT, 
FACTURE, SOUS-FACTURE e t du T.A. LIGNE-SOUS-
FACTURE; 
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- création d'occurrences des T.E. MVT-CAISSE, 
T.A. FACTURE-TICKET. 
Fonction : impression-facture. 
Si le client désire payer sa facture ou se la 
faire envoyer: 
- l'imprimer en trois exemplaires, 
supprimer l'enregistrement de la facture sinon 
(simple consultation de la facture) 
- l'imprimer en un exemplaire. 
- mode-payement-de-facture; 
facture. 
- facture imprimée (avec ou sans la mention 
"payée"). 
Phase : clôture-ticket. 
Otjeclit: 
clôturer le service d'un client, 
- établir le montant à p a y er, 
- enregistrer la forme du p aye me nt. 
De~c~iplion : 
La pha se clôture-ticket co mp orte les fonctions 
- clôture-transactions, 
- payement . 
~, 
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- choix-payement-par-facture; 
- identification du client; 
- payement (type, montant). 
- ticket-caisse; 
- solde à payer; 
- confirmation de 1 1 enregistr9ment du payemen t. 
Aciion/2 /2U~ la mémoi~e. du /2y/2ième. d ' in t o~maiion : 
- consultation d'occurrences des T.E. TICKET, 
FACTURE, SOUS-FACTURE, VENTE, CORR-VENTE 
ORDONNANCE et des T.A. TICKET-FACTURE, LIGNE-
SOUS-FACTURE; 
- création d'occurrences des T.E. MVT-CAISSE, 
TICKET-CAISSE-ARCH; 
- suppression d'occurrences des T.E. FACTURE, 
SOUS-FACTURE et du T.A. LIGNE-SOUS-FACTURE. 
Fonction: clôture-transactions. 
De./2c~ipiion: 
Cumul des montants de chaque transaction, ajout 
du montant de la facture en cas de payement de 
celle-ci. 
(On appelle transactions d'un ticket : les ventes, 
ordonnances et corr-ventes qui participent à ce 
ticket). 
- montant à payer. 
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Action/2 /2u~ la mémoi ~e du /2y/2tème d'into~mation: 
- consultation d'occurrences des T.E. TICKET, 
FACTURE, SOUS-FACTURE, VENTE, CORR-VENTE, 
ORDONNANCE, LIGNE-VENTE, LIGNE-CORR-VENTE, 
LIGNE-ORDONNANCE et du T.A. LIGNE-SOUS-FACTURE; 
- mise à jour d'occurrences du T.E. TICKET. 
Fonction : payement. 
Tant que le montant à payer est non nul, enregis-
trer le payement (type et montant) et afficher le 
' montant a payer. 
~e/2/2age-donnée: 
- payement (typ e et montant, dont payement par 
facture). 
- solde à payer; 
- confirmation de l'enregistrement; 
- ticket-caisse. 
- consultation d'occurrences du T.E . TICKET; 
création d'occurrences des T.E. MVT-CAISSE, 
FACTURE et SOUS-FACTURE; 
- mise à jour d 'occurrences du T.E. FACTURE; 
- suppression d 'occurrences des T. E. FACTURE, SOUS-
FACTURE et du T.A. LIGNE-SOUS-FACTURE. 
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Phase: modification-caisse. 
0 &..j eci.i.. /!. : 
Cette phase consiste en l'exécution de deux typ es 
de traitement : 
- un premier, interactif, pour : 
• enregistrer les mises et retraits de fond 
de la caisse, 
• mémoriser les modifications du contenu de 
la caisse suite à un versement et à un 
échange "chèque-argent liquide". 
- un deuxième, manuel, qui réalise la modification 
physique de la caisse. 
De.6c.tr..i..;d.i..on : 
Cette ~hase modification~caisse se compose des 
fonctions 
- mise de fond-caisse, 
- retrait fond-caisse, 
- versement, 
- échange chèque-liquidi té. 
- formulaire de payement (chèque, virement); 
- montant. 
- confirmation de l'op ération. 
A ci.i..on .6u.tr.. ta mimoi...tr..e du .6y.6i.jme d'i..n/!.o.tr..maii..on : 
- création d'occurrences du T.E. MVT-CAISSE. 
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Fonction mise de fond-caisse. 
0 &.j e.cti. /. 
Enregistrer la somme d'argent mise pa r le pharma-
cien dans la caisse qui constitue une réserve de 
fonctionnement. 
f'1 .z,,1:,,1:,age.-donnie. : 
- montant de la mise d e fond. 
- confirmation de la mise de fond. 
A cti.on ,1:,u~ la mémoi~e. du ,1:,y,1:,ième. d'in/.o~maiion: 
- création d'occurrences du T.E. MVT-CAISSE. 
Fonction: retrait de fond-caisse. 
0 &.j e.cii /. : 
Enregistrer le montant d'un retrait d'argent; ce 
retrait correspond à la rep rise en partie ou en 
totalité de la somme consacrée au "fond de caisse". 
f'lz,1:,,1:,age.-donnée. : 
- montant du retrait. 
- confirmation du retrait. 
A ction ,1:,u~ la mémoi~e. du ,1:,y,1:,ième. d 'in /.o~malion : 
- création d'occurrences du T.E. MVT-CAISSE. 
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Fonction : versement. 
Oljeclit : · 
Enregistrer le montant des versements eff ectu é s 
et mettre dans la caisse un volet du bulletin de 
versement. 
- bulletin de versement co mplét é ; 
- montant de ce bulletin. 
- confirmation du versement. 
Action /2u~ la mémoi~e du /2y/2lème d'in t o~maiion : 
- création d'occurrences du T.E. MVT-CAISSE. 
Fonction échange chèque-liquidité. 
Mémoriser les montants de l' é change d 1 un c hèque 
contre de l'argent liq uide de la caisse et p lacer 
ce chèque dans le tiroir-caisse. 
- chèque co mp l é té; 
- montant de ce c hèq u e . 
- confirmation d e l ' é c han g e . 
A ction /2u~ l a mémoi ~e d u /2y /2i ème d ' in t o~mai i o n : 
- cr éation d 'occurren ces du T . E . MVT- CAISSE. 
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Phase_:_mise_à_Jour_marchandises. 
Cette phase réalise les trois p oints suivants : 
- enregistrer une nouvelle marc han dise dàns le 
stock de l'officine, 
- faire disparaître une marchandise de ce stock, 
modifier les informations décrivant une mar-
chandise. 
Essentiellement interactive, elle permet d e modi-
fier l'image informatique que le pharmacien p ossède 
de son stock de marchandises. Aucune modi f ication 
physique du stock n'est effectuée. 
La phase mise à jour marchandises se co mp ose des 
fonctions 
- mise à jour des informations sur une marchandise, 
- retrait d'une marchandise d u stock , 
- nouvelle marchandise dans le stoc k . 
- appellation et/ou nu méro de la marc handise; 
- informations relatives à une marchan dise. 
- confirmation. 
- création d'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- sup pression d'occurrences d u T.E . MARCHANDISE; 
- mise à jour des attri buts d 'occurrences du T.E. 
MARCHANDISE. 
Fonction : mise à jour des informations sur une 
marchandise. 
0 P,.j e. ci. i. /. : 
107. 
Modifier les renseignements dont on dispose sur 
une marchandise. 
f/e.,1,1age.-donn ée. : 
- informations sur cette marchandise . 
- confirmation de la mise à jour . 
Aci.i.on ,1u~ ea mémoi.~e. du ,1y,1ième. d'into~maii.on : 
- mise à jour des attributs d'une occurrence du 
T.E. MARCHANDISE. 
Fonction retrait d'une marchandise du stock. 
Otje.ci.it : 
Retirer du stock de 1 1 officine,la marchandise 
désignée (parce que endommagée, interdite de 
vente, ••• ). 
fi 2,,1,1age.-donn ée. 
- numéro ou appellation de la marchandise . 
- confirmation de la suppression. 
Acii.on ,1u~ ea mémoi~e. du ,1y,1ième. d'into~maiion : 
- suppression d 'une occurrence du T .E. MARCHANDISE. 
108. 
Fonction : nouvelle mar c handise dans le stock . 
Oi jecti t : 
Faire apparaître un nouveau p ro duit dans le stock 
de l'officine. 
~e/2/2age-donnée: 
- caractéristiques de ce produit. 
- confirmation de l'enregistrement d 'un nouveau 
produit. 
Action /2u~ ea mémoi~e du /2y/2ième d 'into~matio n : 
- création d'une occurrence du T. E. MARCHANDISE. 
Phase : commande. 
Oijecti t : 
- passer commande de s p ro duits "en rup t ure de 
stock" chez le fournisseur , 
- les produits non disp oni bles peuvent être 
co mm andés c hez un autre fournisseur . 
De/2c~iption : 
La décomposition de cette pha se sera un p eu dif -
fé rente suivant les ressources maté rielles du s ys tème 
informatique dont disposera le pha r ma cien : 
- si, il possède un système avec un seul terminal, 
on aura les fonctions suivantes : 
• impression de s lignes de commande à p asser 
(traitement automatique), 
• transmission pa r téléphone de la commande 
(traitement manuel) , 
• mise à jour d es lignes de co mm an d e 
(traitement interactif); 
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- si, i,l possède un système avec plusieurs termi-
naux, la découp e sera la suivante : 
• transmission p ar téléphone de l a co mmande 
(traitement manuel), 
• mise à jour des lignes de co mmande 
(traitement interactif). 
~e/2/2age-donnée: 
- désignation du fournisseur. 
- produits commandés; 
- produits à commander. 
Aciion/2 /2u~ la mémoi~e du /2y/2ième d'in t o~maiion : 
- mise à jour d'occurrences du T. A. LIGNE-COM; 
- consultation d'occurrences des T.E. COMMANDE, 
FOURNISSEUR et du T.A. LIGNE-COM; 
- création d 'occurrences du T.A. LIGNE-COM et du 
T.E . COMMANDE. 
CAS Oil L'OTTIC! Nl DISPOS[ D'UN Sllll 7l RAI NAL 
Fonction impression d es lignes d e co mm an d e à passer. 
Oi jecii t : 
Fournir sur pap ier, l a liste d es p ro duits à co mman-
der chez un fournisseur a f in de ne pas mono p ol iser 
le terminal. 
~e/2/2age-donnée 
- désignation d u f o u r n isseur. 
110. 
- liste des marchandises à co mmander imprimée. 
Action /2U~ fa mémoi~e du /2y-0ième d'into~maiion : 
- consultation d'occurrences des T.E. COMMANDE et 
FOURNISSEUR et du T.A. LIGNE-COM. 
Fonction transmission par téléphone de la commande. 
Oljectit: 
Transmettre les produits à co mmander et annoter 
la liste imprimée de ces produits. 
- désignation du fournisseur (si le grossiste 
n ' est pas Ciney) via un numéro de téléphone; 
- nom des p roduits à commander; 
- quantité . 
- liste des marchandises annotée : comprend les 
• produits commandés, 
• produits manquants chez le grossiste. 
Fonction mise à jour des lignes de commande. 
Oljecti t 
Lorsque le pharmacien di s pose d 'un p eu de temps , 
il établit interactivement, à partir d'une liste de 
p roduits à commander annotée, deux listes : celle 
des produits effectivement commandés et celle des 
p roduits manquants . 
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- nom du fournisseur; 
- message d 'accep tation ou de refus de la ligne 
de commande; 
- quantité de p ro duits commandés. 
- produits com mandés; 
- liste des p roduits manq uants . 
Aciion/2 /2u~ ea mémoi~e du /2y/2ième d' in to~mai ion : 
- consultation d'occurrences du T.A. LIGNE-COM et 
du T.E. COMMANDE ; 
- création d 'o ccurrences du T.A. LIGNE-COM et du 
T.E. COMMANDE; 
- mise à jour d 'occurrences du T.A. LIGNE-COM. 
CAS Oil L'OTTICINl DISPOSE Dl ?LilSililRS 7lR~INAilX 
Fonction transmission par téléphone de la commande. 
O&.jectit : 
Transmettre les p ro duits à commander a ppara issant 
sur l'écran du terminal. 
~e/2/2age-donnée: 
- n om des produits à com ma n der . 
- produits commandés; 
- produits manq uants . 
Action /2 u ~ ea mémoi~e du /2y/2ième d'in t o~maiion : 
- consultation d 1 cccurrences du T.A . LIGNE-COM. 
11 2. 
Fonction mise à jour des lignes de com mande . 
0 /Lj e. et i. -t : 
A partir d'une liste de produits à commander, 
établir interactivement deux listes celle des 
produits effectivement commandés et celle des 
p roduits manquants; parallèlement à cette mise à 
jour, d ' a utres tâches intera c tives ou auto matiques 
sont r éalisables. 
- nom du fournisseur; 
- message d'acceptation ou de refus de la ligne 
de co mm ande; 
- q uantité de p ro dui ts commandés. 
- co mm a nde passée ; 
- liste des pro duits manquants. 
Acti.on/2 /2U~ la mémoi.~e. du /2y/2tème. d 'i.n -to~mati.on : 
- mise à jour d'occurrences du T. A. LIGNE-COM; 
- consultation d 'occurrences du T.A . LIGNE-COM et 
du T.E. COMMANDE ; 
- création d 'occurrences du T.A. LIGNE-COM et du 
T.E. COMMANDE. 
0 /Lj e. cti. -/. : 
- f ournir, pour un e da te donnée ou po ur la pé rio de 
co mp rise entre date - débu t et dat e-fin, pour 
chaque p rodui t , le nombre d e p ro duits vendus , 
- i mprime r cette liste . 
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- date; 
- pér io d e (dat e - début , date - fin) . 
- statistiques de vente imprimées. 
Action /2u~ la mémoi~e du /2y/2tème d'into~mation : 
- consultation d 'occurrences des T.E. LIGNE-ORD, 
LIGNE-VENTE, LIGNE-CORR-VENTE, ORDONNANCE, 
VENTE, CORR-VENTE . 
Oijecti t : 
Lorsq ue le pha r macien reçoit le livreur de mar -
c handises, il doit : 
- recevoir les marchandi ses commandées, 
- e ff ectuer des contrôles sur la livraison , 
- ranger les mar chandise s dans le stock . 
De/2c~iption: 
La phase r é ce p tion-livraison se co mpose des fonc -
tions suivantes : 
- pay ement du livreur (traitement interactif) , 
- réception des marchandises (traitement manuel), 
- mise à jour commande p assée (traitement inter-
actif), 
- rangement marc handises dans le stoc k (traitement 
manuel) , 
- archivage des notes d ' envoi (trai t e ment manuel) . 
- notes d'envoi (normale, d es stup éfiant s); 
-
~, 
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- notes d'envoi annotées; 
- commande passée. 
- chèque; 
- notes d'envoi annotées (normale, d es stup é-
fiants); 
- commande passée annotée. 
Action~ /2u~ la mémoi~e du /2y/2tème d'in t o~mation : 
- consultation d'occurrences du T.E. COMMANDE et 
T.A. LIGNE-COM; 
- mise à jour d'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- création d'occurrences du T.E. MVT-CAISSE; 
- suppression d'occurrences des T.A. LIGNE-COM et 
T.E. COMMANDE (dès que les marchandises corres-
pondant à une ou plusieurs commandes passées 
ont été reçues, toutes les in f ormations d e cette 
ou ceo commandes sont détruites). 
Fonction payement du livreur. 
Oijectit 
Certaines livraisons de médica ments d oiven t être 
pa y ées dès r é ce p tion. 
~e/2/2age-donnée: 
- note d'envoi. 
- chèque ou 
- rien. 
Act ion /2u~ l a mé moi ~e d u /2y/2t ème d'into~mat i on : 
- création d 'occurrences du T .E. MVT-CAISSE. 
11 5. 
Fonction réceotion des marchandises. 
0 R,.je.cii.. t : 
Effectuer un contrôle de qualité et un contrôle 
de quantité des marchandises reçues par comparaison 
avec la note d'envoi. 
fl e..o.oage.-donn ée : 
- note d'envoi. 
- note d'envoi annotée. 
Fonction mise à jour co mm ande passée. 
0 R,.j e.cii..-/. : 
Mettre à jour la commande passée avec un fournis-
seur et les informations relatives au stock de l'of-
ficine. 
fle..o.oage..o-donnée..o: 
- commande passée; 
- note d'envoi annotée. 
- commande p assée mise à jour. 
Acii..on/2 .ou~ ta mémoi..~e du .oy.oième. d'i..n t o~maii..on : 
- consultation d'occurrences du T.E. COMMANDE et 
du T.A. LIGNE-COM; 
- mise à jour d 'occurrences du T.E. MARCHANDISE. 
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Fonction range men t d es marc ha ndises dan s le stoc K. 
0 &.je.ci. i. t. 
Parcourir l'officine p our mettre les pro duits 
reçus dans les étag è res. 
Fonction archivage des notes d'envoi. 
0 R,.j e.ci. i.-,f. 
Conserver les notes d 'envoi re ç ues l ors de s 
livraisons de marchandises. 
CAS Oil l'OTTICINl DISPOSE D'ilN Slill 7lRMINAL 
La fonction "mise à jour co mm ande p assée" doit 
être arrêtée pour permettre le service d'un c l ien t 
puis reprise à l'endroit mê me o ù elle a é t é i n t e r-
rompue. 
CAS Oil l'OTTICINl DISPOSE Dl PlilSililRS 7lRMINAilX 
------------------------------------------------
La phase "service-client" et "récep tion li vraison" 
peuvent se dérouler en parall èle. 
O&.. je.ci.i. t. : 
Fournir au pharmacien : 
- la ventilation d es v en te s r éal i sées et d e s 
fournisseurs q u'il a p a yé s, 
- les totaux d es r e cett e s e t des dé p enses d u 
jour. 
· 11 7. 
De--oc/Z.i..;di..on : 
La phase caisse-fin-jour est com p osée des fonc-
tions 
construction feuille caisse-jour (ventilation), 
construction feuille caisse-jour (répartition/ 
poste), 
- impression feuille caisse-jour. 
fle/2--oage-donn ée : 
- feuille de caisse. 
feuille de caisse-jour imprimée; 
- liste des tickets de caisse. 
Acti..on/2 /2U/Z. la mémoi../Z.e du /2y--otème d'i..nto/Z.maii..on : 
- consultation d'occurrences des T.E. ORDONNANCE, 
VENTE, CORR-VENTE, LIGNE-ORD, LIGNE-VENTE, 
LIGNE-CORR-VENTE, MVT-CAISSE, CAISSE-JOUR, 
SOUS-FACT, FACTURE et FOURNISSEUR; 
- création d'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR; 
- mise à jour d'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR; 
- suppression d'occurrences du T.E. MVT-CAISSE 
(chaque fois que la caisse fin-jour est réalisée, 
il y a destruction de tous les mouve ments de 
caisse ayant existés et cela même quand le phar-
macien veut connaître l'état général de sa 
caisse pendant la journée). 
Fonction 
lation. 
0 P,_j ecti.. /!. : 
construction feuille caisse-jour (v enti-
Déterminer le total 
11 8. 
- des ventes par : 
• spécialités 
• produits chimiq ues 
• parfumerie 
• diététique 
• optique; 
- des frais pour les fournisseurs. 
- feuille de caisse (première partie). 
- consultation d'occurrences des T.E. LIGNE-ORD, 
LIGNE-VENTE, LIGNE-CORR-VENTE, ORDONNANCE, 
VENTE, CORR-VENTE, MVT-CAISSE et FOURNISSEUR; 
- création d'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR; 
- mise à jour d'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR. 
Fonction : construction feuille caisse-jour (répar-
tition par poste). 
0 P,..j e et i.-/. : 
Etablir les recettes et les dé p enses de l'of f icine 
sur une journée. 
- feuille de caisse (deuxi èm e parti e ). 
- consultation d'occurrences du T.E. MVT-CAISSE, 
SOUS-FACT, FACTURE e t FOURNISSEUR; 
- suppression d 'occurrences du T.E. MVT-CAISSE; 
- mise à jour d'o ccurrences du T.E. CAISSE-JOUR. 
11 9. 
Fonction i mo ression fe uill e caisse-jour. 
0 &..jR.cti..-/. 
Imprimer sur papier la feuille de caisse-jour. 
- feuille de caisse. 
- feuille de caisse imprimée. 
Acti..on /2U4 la mémoi..4R. du /2y/2tème d'i..n -/.o4mati..on : 
- co~sultation d'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR. 
Fournir au pharmacien la feuille de caisse d'un 
jour donné. 
f'le/2/2agR.-donnée: 
- date d'un jour. 
- feuille de caisse du jour s pé cifié im p rimée. 
Action /2U4 l a m émoi..4e du /2y/2tème d 'i..n -/.04mati..on : 
- consultation d 'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR. 
0 &..je et i.. -/. : 
Fournir une feuille de caisse r écap itulant les 
résultats des feuilles caisse-jour d 'une période 
120. 
donnée (cette p ériode corresp on d à celle co mprise 
entre date-début et date- f in ou, par défaut, à celle 
comprise entre la date du jour et la date d e la 
dernière impression de la caisse p ério d e). 
- rien ou 
- période (date-début, date-fin). 
- feuille de caisse imprimée. 
Action/2 /2u~ fa mémoi~e du /2y/2tème d'in t o~maiion : 
- consultation d'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR; 
- suppression d'occurrences du T.E. CAISSE-JOUR 
(toutes les fins du mois s'effectue auto-
tiquement l'effacement des informations des 
caisse-jour vieilles de p lus d'un mois). 
Oijectit: 
Etablir la liste imp rimée des marc handises à 
renvoyer à Ciney parce : 
- qu'on en disp ose en exc è s, 
- qu'elles sont en d o mm agées, 
- qu'elles doivent être ren vo yé es à l' a pproc h e 
de leur date de péremp tion. 
De/2c~iption 
La p hase prép aration du RMR e st c o ~p os ée d es f onc-
tions 
- mise à jour d e la liste d es p ro d ui t s en ex c è s 
(traitement interacti f) , 
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- r édaction d u RMR (t r a i te men t auto mati q ue) , 
- i mp ression du RMR (tra itement au t o mati q ue) , 
- rec herc he d es ma r c hand i ses à r envo yer (traite -
men t manuel). 
- liste des p ro d ui ts ' e n e xces ; 
liste des p rod uit s j ugés e n e xcè s. 
- RMR i mp ri mé; 
liste d es p ro du its j ugé s ' en exces . 
Aciion/2 /2U~ ta mimoi ~e d u /2 y/2i ~me d 'in t o~mai i on : 
- consultation d 'occurrences des T .E . MARCHANDISE , 
RMR et d u T.A. LI GNE -R MR ; 
- création d 'occurrences des T.A . LIGNE - RMR e t 
T.E. RMR; 
- sup pression d'occu r rence s du T.E . RMR. 
Fonction : mise à jou r de l a liste de s produi ts en 
' en e x ces. 
OP,. jecii t : 
Le pharmacie n c hoi sit p armi les p ro d uits dé passant 
le stock ma x i mu m pe r mi s le nombre de ceu x q u 'i l dé -
sir e re n vo ye r. 
f'le/2 /2 a ge-donnie: 
- liste d e s p roduits ' en e x c e s . 
li s te des p roduits j ug és en excè s (pa r l e 
p ha r macien) • 
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- consultation d'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- création d'occurrences du T.A. LIGNE-RMR. 
Fonction rédaction du RMR. 
Ot jecli t : 
Etablir le for mulaire de s marchandises à renvo y e r 
(en excès, endom magée s et p roc h es de leur da t e d e 
p éremp tion). 
~e/2/2age-0-donnée-0: 
liste des pro duits j ugés en e x c ès ; 
- liste des p ro duits e n d omma g é s. 
- for mulaire RMR. 
Aclion/2 /2U~ la mémoi ~ e du /2y -0l ème d 'in t o~mai i on : 
- consultation d 'occurrences d es T. E. MARCHANDISE 
et T.A. LIGNE-RMR; 
- création d'occurrences du T.E . RMR. 
Fonction i mp re ssion du RMR . 
Ot jecti t 
I mp rimer le RMR que l ' on r e mett r a au livreur avec 
les march an dises à renvo y er . 
~ e /2/2 a ge - d onné e : 
- f ormulair e RMR . 
- f ormul ai r e RMR i mp ri mé . 
123. 
Aciion/2 /2u~ la mémoi~e du /2y/2ième d'in t o~maiion 
- consultation d'occurrences des T.E. RMR et T.A. 
LIGNE-RMR; 
- suppression d'occurrences du T.E. RMR. 
Fonction recherche des marchandises à renvoyer. 
Oijeciit: 
Le pharmacien rassemble les produits endommagés 
et parcourt l'officine p our retirer du stock , les 
produits en excès et ceux q uasiment pé ri més . 
~e/2/2age-donnée: 
- le RMR. 
De/2c~ipiion 
Une fois par mois,dans le cadre du passage quoti -
dien du livreur de Ciney, le pharmacien reçoit : 
- le supplément au tarif APB, 
la feuille des nouveaux prix EPC, 
éventuellement une copie sur d isquette du sup-
plément au tarif APB, et de la feuille de 
nouveaux prix EPC, 
- les ordonnances facturées pour arc h ivage dans 
l'officine. 
- ordonnances facturées ; 
feuille des nouveaux prix EPC; 
- supplément au tarif APB. 
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Action/2 /2u~ la mémoi~e du /2y/2ième d'in t o~mai i on 
- archivage des or d onnances à stupéfiants ; 
- archivage des ordonnnances normales ; 
- classement du supplé ment au tari f APB; 
- classement de la f euille d es no uveaux p rix 
EPC. 
Pha se : modi f ication- mens ue lle - marchandise . 
Ol jecti t : 
Proc éd er aux modifications à a pp orter à la des -
cription des marchandises ( p rix, modalités d e calcul 
du ticket mod é ra teur) , ajouter ou suppri mer des types 
d e marchandises conformément aux indications du s up-
pl ém ent au tarif APB et de la feuille des nouveaux 
p rix EPC (éventuellement sur disquette). 
La phase modification - mensuelle - marchandise se 
compose des f onctions : 
- enregistrement - modification - mensu elle-marchan -
dise, 
- mise-à-jour-tarif-APB, 
- changement-étiq uettes . 
~e/2 /2a ge - d onné e: 
- étiquettes ( à mettre à j our). 
- confirmation de l'en registr emen t des mod i f i -
cations; 
- étiq uettes (mises à jour). 
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Action/2 /2U/l. ea mémoi/l.e du /2y/2tème d 'in to/l.mation 
consultation de la feuille des nouveaux p rix 
EPe, et du supplément au tarif APB; 
- mis e à jour d'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- création d'occurrences du T.E. MARCHANDISE, 
- suppression d'occurrences du T.E. MARCHANDISE. 
Fonction : enregistrement-modifications - mensue lles-
marchandise. 
De/2c/l.itpion : 
Introduction interactive des modifications à 
apporter au fichier des marchandises. Cette intro-
duction est automatisée si les modifications se trou-
vent préenregistrées sur disquette. 
- confirmation de 1 1 enregistreraent des modifi -
cations. 
Action/2 /2U/l. fa mémoi/l.e du /2y/2tème d 'in t o/l.mation : 
consul ta tion de la f E> 1ülle des nouveaux pri x 
E.P.C., et du supplément au tarif APB; 
- mise à jour d'occurrences da T.E. MARCHANDISE; 
- création d'occurrences du T.E. MARCHANDISE; 
- supp ression d 'occurrences du T.E . MARCHANDISE. 
Fonction : mise-à-jour-du-tarif-APB. 
De;, C/l. l pt ion : 
Mise à jour manuelle d u tarif APB conformément 
aux indications du supplément au tarif APB et de 
la f euille des nouveaux p rix EPC. De cette manière, 
en cas de défail lance du s y stème automatisé , le tarif 
APB permettra au p harmacien de p rocéder à _la tari-
fication des ordonnances. 
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- consultation du supplément au tarif APB, de 
la feuille des nouveaux prix EPC; 
- mise à jour du tarif APB. 
Fonction : c han ge men t-étiquettes . 
De/2c~iption : 
Modification des prix inscrits sur étiquettes 
p our les marchandises dont un changemen t est notifié 
pa r le supplément au tarif APB ou la feuille des 
nouveaux p rix EPC. 
~e~/2age-donnée: 
- étiquettes à modifier. 
- étiquettes mo di fiées . 
Action /2U~ l a mémoi~e du /2y/2ième d 'in t o~mation : 
- consultation du supplément au tarif APB et 
de la feuille des nouveau x p rix EPC. 
Phase_:_statisti~ues-men suelles. 
Oljecti t : 
Etablir et im p ri me r les statisti q ues d es ventes 
du mois écoulé. Une fois les statistiques calculées, 
les informations périmées seront éventuellement 
archivées pu is enlevées des supports ~é • o ir e . 
De /2c~ ip i ion 
La phase statistiques - mensuelles comporte les 
fonctions : 
127. 
- calcul-statistiqu~s-mois, 
- impression-statistiques - mois, 
- efface-info-mois. 
~e/2/2age-donnée: 
- option-archive. 
- archives; 
- statistiques-mois . 
- consultation d'occurrences des T.E. ORDONNANCE, 
LIGNE-ORDONNANCE, VENTE, LIGNE-VENTE, CORR-VENTE, 
LIGNE-CORR-VENTE, TICKET; 
- suppression d'occurrences des T.E. ORDONNANCE, 
LIGNE-ORDONNANCE, VENTE, LIG NE - VENTE , CORR- VENTE , 
LIGNE-CORR- VENTE , TICKET, CAISSE-JOUR. 
Fonction : calcul-sta tistique s-mois . 
De-0c~ipiion 
A partir des ven tes , ordonnances, corr - ventes 
liées à des ticke~s du mois précédent , calcule les 
quantités de marchandises vendues le mois précédent 
(ventilation pa r marchandise) . 
statistiques des ventes du mois (= ensemble de 
couples : numéro de marcha ndise, quantité vendue) . 
Aciion-0 /2u~ la mémoi~e du /2y/2ième d'into~maiion : 
- consultation d 'occurrences des T. E. VENTE, LIGNE-
VEN TE, ORDO NN ANCE, LIGNE-ôRDONNANCE, CORR-VENTE, 
LIGNE-CORR-VENTE, TICKET; 
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- mise à jour d 'occurrences des T.E. VENTE, LIG NE-
VENTE, ORDO NN ANCE , LIGNE-ORDONNANCE, CORR- VENTE , 
LIGNE-CORR- VEN TE, TICKET (sont dé cla r é s arc hi-
vables) . 
Fonction : impression-statistiques-mois . 
De-0c~iption : 
Imprime les statistiq ues d e vent e du mois écoul é . 
~e/2/2age-donnée: 
- statistiques de vente du mois. 
- statistiques de vente du mois i mp ri mée s . 
Fonction : efface-info-mois. 
De/2c~iption: 
Proc ède à l' éventuelle reco pie des in f orma tions 
archivables sur un support papier puis lib èr e l'es-
pace mém oir e magnéti q ue précéde mm ent occup é par ces 
informations. 
~e/2/2 a ge -donné e : 
- option - archive . 
• 
- confirmation de la li bé r a tion mém oi r e ; 
- archives . 
Action/2 -0un l a mé moine d u /2y-0i im e d 'in t onmaiion 
- consultation d 'occurrences d es T.E. VEN TE , LIG NE-
VEN TE, ORDONNANCE, LIG NE - ORDO NN ANCE, CO RR- VENTE, 
LIGNE-CORR- VENTE, TICKET, CAISSE-JOUR; 
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- suppression d'occurrences des T.E. VENTE, LIGNE-
VENTE, ORDONNANCE, LIGNE-ORDONNANCE, CORR-VENTE, 
LIGNE-CORR-VENTE, TICKET, CAISSE-JOUR. 
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2. DESCRIPTION DES I NF ORM ATIONS PAR MODELE ''ENTITE/ 
ASSOC I ATION". 
2.1 Liste_de s_T i Ee s_ d ' Entité _ ( T . E . ) _et _d ' Associ a tion _ ( T . AJ . 
T .E. CLIENT. 
Dé t iniiion : 
Tout ac h eteur, d ont l ' identification a , dans le 
p ass é , é t é n é ce s s ai r e au pharmacien : cette p e r sonne 
a soi t dép o sé une ordonnan ce dans la pharmacie , soit 
d e mandé q u'on éta bl isse une factu r e à son nom . 
- NUMERO nu mé ro désignant univoq uement un c li ent 
(c ha î ne de cara c tères nu mériq ues) , 
- NOM n o m du c lient 
(c haîn e de caractè r es alphabéti q ues) , 
- PRENOM : p rén om du client 
( chaî ne de ca r actères alphabéti q ues) , 
- ADRESSE n om d e ru e , n u mé ro, num é ro de bo î te 
(c ha î ne de ca r ac t ères alphanuméri q ues) , 
- LOCALIT E nom de localité 
(cha î ne de caractè res alpha bé ti q ues) , 
- CODE-POST c o de p ostal 
( c haîne d e caractè res n u mé riq ues) , 
- TELEPHONE numéro d e t é l éphone 
ld~n i i / i an i : 
- ~UMERO . 
( c haîne d e caractè res numé ri q ues) . 
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T.E. CORR-VENTE. 
Dé/.i.ni.li.on : 
Ensemble de marchandises (en vente libre) dont la 
vente à un acheteur est annul ée . Une correction de 
vente participe à un tick et en tant que transaction. 
La cause d'annulation de vente peut être diverse : 
- erreur de la part du pha rmacien , 
- retour (et reprise) de marchandises ct 1 un ache -
teur mécontent (e. g. ma rchandise défectueuse) . 
La correction ou l'annulation d 'une vente ne peut 
p as se faire par modification directe de la vente 
(ou de ses lignes) car une vente ne possède aucun 
attribut significati f permettant sa recherc h e. 
Ali.1'1.i. &.ut;, : 
- NUMERO 
- DATE 
- TOTAL 
numéro désignant univoquement une cor-
rection de vente 
(chaîne de caractères numériques) , 
date d e la correction de la vente 
(chaîne de caractères numéri q ues), 
montant, en francs , de l a correction de 
vente (r éel à une décimale) 
TOTAL de la correction de vente se cal-
cule p ar somme des TOTAUX de chacune 
des lignes de correction de vente parti-
cipant à la correction de vente . 
I dznli./.i.anl : 
- fUMERO . 
T .E. FACTURE. 
D é/.i.ni.li.on : 
Ensemble de sous - factures d ' un client. Une facture 
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cesse d 'e xister au moment ou elle est clôturée (pour 
pay ement ou pou r envoi) ·. 
- NUMERO 
- DATE 
- TOTAL 
- NUMERO . 
numé ro désignant univoque ment une 
facture 
(c ha î ne de caractères numériques) , 
date de clôture de la factu re 
(c ha î ne de caractères numériques) , 
montant , en fran cs, de la facture . 
TOTAL de facture est calculé p ar : so mme 
d es TOTAUl des sous-factures de cette 
facture (réel à une décimale). 
T.A. FACTURE-TICKET . 
Définition : 
L' a ssociation facture - ticket est créée lorsqu 'un 
client d e mande la clôture de sa facture p our p ayement 
immédiat ou p o u r se la faire transmettre par la poste . 
Cette association notifie donc le fait q ue la factu re 
participe au ticket relati f au client . 
Att~i l ut : 
- CAUSE : caractère s p écifiant la cause d e la 
clôture de la facture 
• soit pa y ement de facture p ar le 
client , 
• soit envoi d e la facture a u client . 
' Î 
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T .E. LIGNE-CORR- VENTE. 
D é/.i..ni..ii..on : 
Une ligne de correction de vente notifie le fait 
qu'une certaine marchandise (en vente libre) , qui 
avait été vendue, doit être considérée co mm e non ven-
d ue (entre autre, doit être remise dans le stock). 
Aii11.i. P,_ui .6 : 
- QUANTITE 
- TOTAL 
entier représentant la q uantité de 
marchandise devant être considérée 
co mme non vendue. Cette q uantité est 
exprimée en une unité spécifique à 
la marchandise et connue du pharmacien 
(pièce, gramme, ml , ••• ), 
montant, en francs, de la ligne de cor-
rection de vente. 
TOTAL de ligne correction de vente est 
calcul é par : PRIX PU BLIC de la marc han -
dise X QUA NTIT E de la ligne d e correction 
de vente (réel à une d écimale) . 
T.E. LIGNE-ORDONNANCE. 
D é/.i..n i..ii.. on : 
Une ligne d ' ordonnance notifie le f ait q u'une 
8ertaine marchandise (spécialité ou p r éparation) fi -
gure, en une quanti té donnée , sur une ordonnance. 
- QUANTITE entier rep résentan t l a q uantité de 
marchan dise p rescrite p ar le médecin 
au malad e . Cette q uantit é e st expri -
mée en une unité s p é ci f i q ue à la mar-
chandise , connue d u p harmacien et du 
médecin . 
- TOTAL-P 
- TOTAL-M 
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montant , en francs, de la ligne d 'or-
donnance . 
TOTAL - P de la lign e d ' ordonnan ce est 
calcul é pa r : PRIX PUBLIC de la mar-
c handis e X QUAaTITE de la l igne d ' or -
donnance (réel à une décimale ). 
montant, en francs , d u tick et modéra-
teur. 
TOTAL- M de la li gne d ' ordonnan ce est 
calcul é co mm e s pécifié dans le tarif 
APB pour la marchandise de la ligne 
et en f on ction du statut d ' assuré 
social du clien t (réel à une dé ci male). 
T.E. LIGNE-VENTE. 
Dé /in ition : 
Une ligne de vente notifie le fait qu 'une certaine 
marchandise (en vente li bre) a été vendue à un a c he -
teur . Une ligne de vente fait pa r tie d 'une vente . 
- QUANTITE 
- TOTAL 
entier rep résen tant la q uantité de 
marchan di se vendue . Cette quantité 
s'expri me en une unité spéci fiqu e à 
la mar c handise et connue du pharma -
cien. 
montant , en francs , de la ligne d e vente . 
Ce TOTAL est calculé p ar : PRIX PUB LIC 
de l a ma rchan d ise X QUAïTIT E de la ligne 
de vente (réel ~ une dé ci male) . 
T.A. LIGNE-SOUS-FACTURE. ( p our vente , corr- vente , 
ordonnance) . 
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D é/.i.ni.ti.on : 
Une ligne de sous-fa cture notifie le fait qu 'un e 
ligne de vente (ou de correction d e vente ou d ' ordon -
nance ) entre dans une sous - facture . 
Att1Z.i. Rut : 
- aucun . 
T.E. MEDECIN . 
D é/. i.ni.i..i.on : 
Tout méd ecin dont l'identification a , dans le 
pas sé, _ é té nécessaire au p ha r ma cien : un client a , 
par e x emple, d éposé dans 1 1 9fficine une or donnance 
é tablie par un tel médecin . 
- NUMERO numéro désignant univo q uement un médecin 
(chaîne de caractères n umériq ues) , 
- NOM n om du médecin 
(chaîne d e ca ractères alphabéti q ues) , 
- PRENOM: p r én om du mé d ecin 
(cha î ne de caractè res a l pha bétiq ues) , 
- ADRESSE n om de rue , numé ro, numé ro àe boîte 
(chaîne d e caract è res alphan umé ri q ues) , 
- LOCALITE no m de localité 
( cha î ne d e caract è res alpha bé ti q ues) , 
- TELEPHONE: numéro de tél éphone . 
1 de.nt i. /.i. an t : 
- iJU;.rnR o . 
·--
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T.E. ORDO NN ANCE . 
Dé/in ii io n : 
Une ord onnan c e est une liste de marchandises éta -
bl ie , datée et signée par un médecin p our un malade . 
L ' ORDO NN ANCE e st c ette liste enregistr é e . Le p harma-
ci en p eut délivrer l es s p éci alités et p réparati ons 
rep rise s s ur l'ordo nnance que lui présente un client . 
Une ord onnan c e participe à un tick et de caisse en 
tant q u e tran sa c t ion . 
- NUMERO 
- DATE 
numéro désignant univo q uem ent une 
ORDONNANCE 
(cha î ne de ca r actères numériq ues) , 
date du jour o ~ l ' ordonnance a é t é p résen -
t ée au pharmacien 
(cha î ne de ca r actères numériq ues) , 
- TOTAL-P: montant , en francs , d e l'ordonnance . 
- TOTAL- M 
l d~n i i/i ani : 
- NUMERO . 
TOTAL - Pest calcul é p ar : so mm e des 
TOTAUX- P de chacune des ligne s d e 
l'ord onnance . 
montant , en francs , de la so mme à p a ye r 
p ar le client assuré . 
Ce montant est calcul é par : so mm e des 
TOTAUX - M d e c ha cune de s lignes de l ' or -
donnance (r é el à une d é ci male) . 
T. E . ORDO NN ANCE-ARCHI VEE. 
Dé/iniiion : 
Une o rdonnance archivée est une or donnanc e qui 
a p r è s avoir é té co mp o stée , envoyée à Ciney p our 
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facturation, revient à l'o fficine o ù elle est archi -
v é e comm e l'exige la loi . 
T.E. ORDONNANCE-CO MPOSTEE . 
Détinition: 
Une ordonnance est une liste de spécialités et de 
p rép arations établie , datée et sign ée pa r un méd ecin 
p our un raalade . L ' or donn a nce co mp ost ée est c ette 
liste (sur p a p ier) à laq uelle le pharraacien doit 
ajout e r 
- sa signature, son c a c h et, 
- la da te à l aquelle le client lui a p r és enté 
l'ordonnance, 
- p our c hacune des spé cialités et p réparati ons 
p rescrites : le p ri x p ublic et le tick et mo dé -
rateur , 
- un numé ro d ' or d onnance attri bu é p ar co mp os t age 
(le mi me numéro qu e NU~ERO d 1 0RDONNAl CE ) . 
L 'ordonnance co rap ostée est le d ocument officie l 
attestant q ue l e pha r macien a bien délivré les sp é ci -
alités et p r épa r ations q ui y sont repri ses . 
Les ordonnan ce s comp ost é es sont envo y ées une ou 
deux fois p a r semaine à Ciney afin d ' en v é ri f ier la 
tarificati on et de p ermettre la facturation aux orga -
nisnes assureur s . 
T. E. SOUS-FACTURE. 
D étini t i on : 
Un e sous - facture notifie le fait q u ' une vente ou 
une ord onnance n ' a pas donné lieu à un ·Jay eLlent immé -
diat ; le pay ement est différé et se fera éventuelle -
ment p our un ensemble de sous- factu res : la fa cture . 
Les lignes de correction d e vente pe uvent donn er lieu 
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à une sous-facture : cela arrive lorsau 1 une vente , à 
laquelle est associée une sous - facture, doit être 
annulée ou modifiée . Une sous-facture cesse d ' exister 
au moment o~ la facture à laquelle elle participe est 
clôturée. 
- DATE: date de la vente , corr-vente ou ordonnance 
associée 
(chaî ne de caractères numériques) , 
- NUMERO: numéro de la sous - facture à l'intérieur 
de la facture 
(chaîne de caractères numériques) , 
- TOTAL: montant , en francs , de la sous - facture . 
l deniitiani: 
Ce TOTAL est calculé par : somme de 
chaque TOTAL d e chacune des lignes de 
vente ou corr-vente participant à la 
s ou s - facture ou bien somme de chaque 
TOTAL- ~ de chacune des lignes d ' ordon -
nance partici pant à la sous - facture . 
- NUAERO de FACTURE+ î UMERO (de SOUS - FACTURE). 
T.E. TIC KET . 
Détin i iion : 
Un ticket notifie le fait qu'une modification de 
la caisse est survenue . 
Une modification de la caisse p eut se p ro duire 
pour diverses raisons : 
1) face à un client (ou du moins un a cheteur) : 
au ticket participent toutes les t ran sactions 
faites pour ce client , l' é ventuelle cl8ture de 
la facture du client , le pay ement du client 
( MVT - CAISSE) , 
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2) face à un fournisseur : le ticket reprend 
alors le payement au fournisseur (MVT-CAISS Z ) . 
3) lors de la mise de fond ou du retrait d ' argent 
de la caisse fait par le pharmacien . 
Un ticke t cesse d 'exister lorsqu'il est entré en 
compte (avec ses MVT - CAISSE associ~s) pour l ' établis -
sement d u récapitulati f de la caisse (c'est-à-dire 
e xé cution de la phase caisse-fin-jour). 
Att/l.i.tut: 
- NUMERO 
1 denti. /.i. ant : 
- NU MZRO . 
T.E. VENTE. 
Dé-/.i.ni.ti.on: 
numéro désignant univoquement le ticket. 
Ensemble de marchandises (en vente libre) vendues 
à un acheteur. Une vente participe à un ticket de 
caisse en tant que transaction. 
- NUMERO 
- DATE 
- TOTAL 
numéro désignant univoq uement une vente 
(chaîne de caractères numéri q ues) , 
date de la vente 
(chaîne de caractères numériq ues) , 
montant , en francs , de la vente . 
TOTAL de vente est calculé par : somme 
des r., OTA UX de chacune d es lign_es - vente 
partici p ant à la vente (réel à une déci -
male) . 
l denti.t,i. ant : 
- lWMERO . 
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T . E . FOU RN ISSEUR . 
D é/_i.ni.ii.on : 
Toute p ersonne ou société ayant fourn i au p har ma -
cien des marc han dises , des biens de c onsommation ou 
lui ayant rendu des services . 
Ait11. i. e. u t1, : 
- NUMER O numéro attri bué au f ournisseu r le dési -
gnant sans é quivo q ue 
(chaîne de caractères numé riqu es) , 
- NOM n om du fournisseur 
( chaîne de caractères alphabétiques), 
- AD RES SE : adresse d u fournisseur 
I de.ni i. /_i. an i : 
- fŒŒRO . 
T . E . CO MM ANDE . 
D é/_ i.ni. i i. on : 
( cha î ne de caractères alphanumériques) . 
Liste de p rod uits co mm an dé s ou à commander c hez 
un fournisseur ; une occurrence de commande n'existera 
p lus lorsq ue la r é cep tion de s marchandises corres -
p ondante aura été faite. 
A ti11. i. tlut : 
- NUMERO numé ro de la co mmande dans un jour 
d onné ; ce numéro sert donc de com p teur 
j ournalie r d es co ~m andes ; il est remis 
à zéro tous les jours 
(chaîne de carac t ères numé riq ues) . 
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1 d.en .ti. /_ i. ani : 
- le couple NUMZR O/ DATE (du T . A. PASSAT I Oir ) . 
T.A. PASSATION. 
D é/_i.ni.ii.on : 
Association exp rimant le fait qu 'une commande est 
pa ss ée avec un fo urni sseur . 
Aii/1.i. llui : 
- DATE : date à laquelle la commande est passée . 
T.A. COMPOSITION. 
D é/_i.n i.ii. on : 
Cette association indique la partici p ation des 
occurrences d e mvt-caisse à l ' élaboration d u récapi -
tulatif qu'est une occurrence de caisse-jour . 
- aucun. 
T.E. MVT-CAISSE. 
D é/_i.ni.ii.on : 
Un mouvement de caisse rend com p te d ' une modifi -
cation du contenu de la caisse. Cet te de rnière dé si -
gne l ' ensemble des p ostes rep ris dans une feu ille de 
caisse (c f . attributs du T . E . CA I SS~ - J OUR ) . Plusieurs 
mouvement s peuvent apparaître lors d ' une transaction 
dans 1 1 o ff i cin e . 
- MONTANT -SIGNE ind i q ue l e genr e d e mouvement 
d ' argent ( p ositif p our les 
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recette s, négatif pour les dépen -
ses) q u 'il s ' est produit dans le 
tiroi r- cai sse et la valeur de c e 
mouvement 
(cha î ne d e caractères alohanumé -
riques) , 
- TYPE : la valeur de cet att r ibut donne le genr e 
d 'action ou d' obj e t auq uel se rap por te 
cette occurrence de mvt- caisse 
( cha îne de cara c tè r es alphabét i q ues) . 
Le s différentes valeurs sont : 
• vi d : vidange d ' une marchandise , 
• l oca location d ' une marchandise , 
• r edi remis e di r ecte à certa i n s 
cl ient s (médecins , ••. ) lo r s 
de l ' achat de marchandises , 
• chèq - EPC : chè q ue de Ciney (r i stou r ne) 
- B : c hèque bancaire (sauf CO B) 
- COB chè q ue bancaire COB , 
• port : port pa yé pa r le pharmacien 
lo r s du paiement de marchan -
di s es à leur r é ce p tion , 
• ve r s 
l iqt 
• mfnd 
versement effectué par le 
pharma cien dont le destina -
taire est Cine y , 
argent sous f orme de billets 
et d e piè ces , 
ar gent liq ui de pe r mettant le 
fonctionnement de la caisse . 
T.A. LI GNE -CO M. 
Détinit i on : 
Une ligne de commande indique la partici ~a tion 
d ' une occurrence de marchandise à une occurren ce de 
commande . 
IU. t /1. i.. t u t : 
- QUANTITE 
T ... E. RMR. 
D é-/.i..ni..ti..on 
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ind i q ue le no mbre d e marchan d ises 
figurant dan s la co mman de 
(cha i ne de caractè res n u mé riq ues) . 
Le RMR est une liste d e mar c hand is e s renvo y ées a 
Ciney , e s senti ellement p our t r ois raisons : 
- l e p ro duit est end o mm agé , 
- on d isp os e en excès d u p roduit da n s le stock , 
- le p ro d uit e st p r oc h e d e la da t e limit e . 
- NUMERO numé r o q ui i d ent i fie le RliR 
(c haî ne de caractères nu mé ri q ues) , 
- DAT E date à laq uelle e s t remis e le i-t:-IR au 
livreur 
(cha î ne de caractè res alphanumériq ues) , 
- MONTANT : montant total d es marc han d ises r en-
ld2.ni. i.. -/. i.. an t : 
- NUME110 . 
T . A. LIGNE - RMR . 
D é/,i..ni..ii..on : 
, 
v o yees . 
I l est calculé en so mman t les p ro duits 
p r ix X q uantité ( d e ligne de riMH ) 
(c ha î ne d e cara c t è r es nu ~ é ri q ue s ) . 
Une ligne d e R~~ pa rt i ci p e à une occurren ce d u RMR ; 
cette lign e ind i q u e q u'une ma rc handise est renvo yé e 
ou suscep ti ble de l ' êtr e . 
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Ai.i.11..i. /1,_ ui..o : 
- QUANTITE: no mbre d e renvo yé s pour un produit 
donn é 
(chain e d e caractè res numé ri q ues), 
- CAUSE-RETOUR: dé sign e une d es trois r a iso n s 
a yant conduit au renvoi d u p roduit 
(chaine de caractè res alphabéti-
q ues). 
T.E. MAR CHANDISE. 
D é./.i.ni.i.i.on : 
Une marchandise désigne un o bj et q ue le p harmacien 
est en mesure de vendre à un client. Une marc han dise 
sera soit une s pé cialité, une p ré paration, un p roduit 
de parfumerie, diététi q ue ou d'o p tiq ue. Une p répara -
tion est vue co mm e un tout, les p ro d uits c hi mi q ues 
comp osant cette p r éparation ne fe ront pas partie des 
marchandises . 
Synonyme : 
- PR ODUIT . 
- NUMERO à c ha q ue ma rc han d i s e, e s t attri bu é un 
numé ro q ui l 1i d en ti f ie; ce n ombre sera 
d ' autan t p lus p etit q ue l e p ro duit es t 
fré q uemment vend u 
(chai n e d e caractè res numé ri q ue s ), 
- APPELLATION : ce t at tri but e s t c o mp o sé : 
• d u no m d e la marc handis e 
(c haîn e de ca r actè r e s a l pha -
béti q ues ) , 
• d e sa p r ép aration (c omp ri mé , 
sirop , ••• ) 
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(c haîne de ca r a c tè r e s a l pha -
bétiques) , 
• et d ' un quali fi cat i f app elé 
poi d s - q uantit é i nd i q ua n t l e 
p oi d s n et d u p ro duit et/ou 
la q uantité d e p i è c e s ( gel -
lules , dragé es , ••• ) l e 
co mposant 
(cha î ne d e carac tè res alpha -
numériq u e s), 
- CAT EG ORI E ut i li s ée p ou r f ournir au pha r macien 
des r enseigne men t s sur l e s s p écia -
l it és délivrées , 
- LEG 
e x . sé r u m humain 
( cha i ne d e caract è r es alpha bé ti q ues) , 
f o u r n i t les rense i gne ments concernant l e s 
é tiq uettes s p éciales , les mo de s d e co n ser -
va t ion et de d élivranc e , 
e x . tS te de mort , p r e scri p tion mé d i -
cale ou d eman d e é cri te , co n s e rva -
tion li b r e 
(c ha î ne de ca r act è re s alpha bé ti q ues) , 
- PRI X PUBLIC : p ri x d e vente d e la marchan dise à 
un c l i ent n e b éné f iciant d ' aucune 
partici p atio n d ' un or ga ni s me a s s u -
r eur 
- AMI 
(c ha î ne d e ca r actè r es numé ri qu es ) , 
tableau d onnant le p ri x à paye r pa r un 
assuré bé n éfici ant d ' inte r vention d e l a 
part de l ' AMI ou d e l ' OSSO M ains i que d es 
re n s e i gn e me nt s s u r le p roduit 
( c ha i ne d e ca r actè r es alphanumériques) , 
• a - am i montant du tic ket ~odé r ateu r 
des actifs ou VIP O sans tarir 
préfé r entiel , 
- SNCB 
- ONIG 
- SM 
p -a mi 
• r-a mi 
146. 
montant du ticket modérateur 
des VIPO avec tarif p réfé-
rentiel, 
reprend la catégorie d u p ro-
duit (A, B, ••• ) et communique 
les exceptions p ossibles , 
si aucune valeur n'est attribuée à a-,p-ami 
il n ' y a aucune intervention des organismes 
assureurs, 
le ticket modé rateur prend deux valeurs 
fixées indépendamment du type de p roduit 
en fonction du type d 'ordonnance q ue 
p ossède l'assuré à la SNC B; la valeur de 
cet attribut déte r mine si : 
(chaîne de caractères alp hanumériques) 
• le bénéficiaire paie le ticket modé -
rateur pa r conditionnement 71 , 
• l'assuré paie le ticket modérateur 
par tranche de conditionnement, 
• la spécialité est à fournir au co mp -
tant (sauf mention contraire sur 
l'ordonnance), 
• la spécialité est dis p ensée gratui-
tement (ordonnance rose avec men -
tion G) , 
l'absence de valeur indiq ue q u 'i l n' y a 
p as d 'intervention de la SUCil , 
pour l'assuré O\ IJ , la d élivrance sera 
• au comptant, 
• au comptant mo y ennant reçu, 
• gratuite, 
(c haîne de caractères alp ha bétiq ues) , 
pour le service mé d ical la s p é cialit é coO -
tera le prix p ublic sa uf s 1il est mentionné 
"gratuit", 
- CONSERVATION 
QUANTITE - TOT 
- QUA NTITE-V 
- QUANTITE - MAX 
147. 
décomposée co mm e suit : 
• part1 indiq ue si la sp écia-
lité nécessite une 
p répara tian 
• part2 
• part3 
(c haîne de caractères 
numériqu es) , 
tableau dont 
- le premier chif f re 
in di q ue le montant 
des frais d ' éc hange 
du p roduit 
(c haine de carac -
tères numériques) , 
- le deuxième et troi -
sième in di q uent la 
pé r io de d ' échange 
en mois av ant et 
a près la date limite 
(chaîne de carac -
t è res nu mé ri q ues) , 
signale la t emp érature 
de conservation 
(cha î ne de ca r actères 
al phanuméri q ues) , 
nombre de pièces de la ma r chan -
dise dans le stock d e l ' officine 
(cha i ne de caractères numé ri ques) , 
nombre d e p ièces d e la ma rc han dise 
dans le lot sont les plus suscep -
tibles d ' attein dre la date d e 
péremption ; il faut donc les vendre 
en priorit é sur les p i èces d es lots 
plus récents 
(c haine d e caractè r es numé ri q ues) , 
nombre de p i è ces d ' une occurrence 
de ma rc handise qu 'on estim e ne 
pa s devoir dépasser vers le haut 
----, 
148. 
dans le stock de l'officine; si la 
q u~ntit é -tot est supé rieur e à la 
q uantit é - max , il est p robable q ue 
le pha r macien décide de r envoyer 
à Ciney une partie des p ièces de 
cette marchandise 
(c haine de caractères numé ri q ues), 
- QUANTITE-MIN nombre de p i èce s d 'une occurrence 
d e marc handise qu 'o n estime ne p as 
devoir dépa sser vers le bas dans 
- DATE-PER 
le stock de l'officine; si la quan -
tité - tot est inférieure à la quan -
tit é - min alors une li gne de com -
mande d e cette occurrence de mar-
c handise est créée 
(c ha ine de caractères numéri q ues), 
date de pé remption des pièces de 
marc handise du lot le p lus ancien 
(c haine d e caractè re s numériques) , 
- FOURNISSEUR: désigne univoquement le fou r nisseur 
habituel d e l a marchandise 
(chaine de caractères numériqu es). 
I dentitiant: 
UMERO . 
T.E. CAISSE-JOUR. 
Détinition : 
Récapitulati f des mouvements de caisse engendrés 
par le pha r macien pendant une partie ou la totalité 
d 1 un e jaurnée (une seule occurrence de caisse - jour 
existe p ar jour et sa durée d e vie est comp rise entre 
un et deux mois) . 
- , 
149. 
Aii~i l ui~: 
( Ce sont les p ostes d e la feuille de caisse) . 
- DATE : date à laquelle a été établi le réca-
p itulatif, 
- SPECIALITE : montant des s pé cialités ven dues 
pendant une partie ou l'entièreté 
d 'une journée 
(chaîne de ca ract è r es numé ri q ues), 
- PREPARATION : idem p our les p r éparations, 
- PARFUMERIE: idem p our les p ro dui ts de parfu -
merie , 
- DIETETIQUE : idem p our les p ro d uits diététi q ues, 
- OPTIQUE : i dem p our les p ro duits d 'op ti q ue . 
Les attributs cités ci-dessous seront décrits p ar 
deux montants : 
• montant-r : somme rep résentant une source d e 
fon d p our l'off icine de pha r ma cie 
(elle est établie A p artir de s 
mouvements d e caisse r el a t i fs a un 
p oste et signés p ositivemen t) 
(c ha îne de caractères numériques) , 
• montant- d 
- VENTES 
som me correspondant à un emplo i de 
fond p our l'of f icin e (établ ie c ette 
f ois à partir d es mouvements signés 
négativement) 
(c haîne d e caractè r es numé ria ues) , 
rep ren d les s pé cialités , p r épa rations , 
p ro duits de p arfumerie , diété tiques et 
d ' optique , 
- VIDANGES : emballages p our le s p répa r ations , 
- VENTES ANNULEES 
- LOCATIONS : a ppareils loués pa r le pha r ma cien 
( pè se - p ersonne, ••• ), 
- REMISES DIRECTES 
- FOURNISSEURS 
- CHEQUES: • BANQUE 
• COB 
'! EPC 
1 50. 
réduction accordée, à l' a c hat 
de marchandises , à certains 
clients, 
LIQUIDITE argent liq uide de la caisse , 
- FACTURE ou BON DE FOURNITURE : fact ure que le 
client doit régler au pharm acien, 
- FOND DE CAISSE : réserve d ' argent perme ttant le 
fonctionnement de la caisse, 
- VERSEMENT 
I denii. /.i. ani : 
- DATE . 
versement ef f ectué pa r le pha rmacien. 
2.2 ReErésentation_graEhigue_du_sc héma _entité/association . 
(cfr page suivante). 
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151. 
152. 
3. DESCRIPTION DES SCENARIOS D'UTILISATION. 
Les scénarios d'utilisation décrivent les échanges 
de messages entre l'utilisateur et le programme se 
déroulant. Ils donneront au lecteur, q 1il soit ou non 
informaticien, une bonne idée des fonctions réalisées 
par le programme, mais surtout ils renseigneront quant 
aux conditions sous lesquelles telle ou telle fonction 
peut s'exécuter. 
Dans la mesure du possible, tous les messages ont 
été repris dans la forme où ils apparaîtront à l'écran. 
Bien sûr, il est difficile d'expliquer sur papier, qu'un 
message disparaît d'un endroit de l'écran pour être rem-
placé par un autre. 
L'accès aux fonctions du logiciel se fait, non pas 
par un langage de commandes, mais par l'intermédiaire de 
menus. Cette solution a été choisie car elle reste rapide 
(moins de touches à frapper) et guide davantage l'opéra-
teur inexpérimenté qu'est le gérant d'officine. 
En vue d'homogénéiser les dialogues, les réponses à 
tous les menus se font par l'introduction d'un chiffre. 
Une autre solution aurait été le déplacement d'un curseur 
à l'écran et la confirmation de la fonction p ointée. Cette 
dernière méthode a dû être rejetée : l'existence de menus 
importants nécessitent parfois de trop longs d éplacements 
du curseur. 
A chaque introduction de messages par l'utilisateur, 
le logiciel réagit d'une des trois mani è res suivantes : 
- par la proposition d'un sous- menu, 
- par l'affichage d'un message de con f irmation, 
- par l'affichage d 1 un message d'erre ur. 
Dans ce dernier cas, le logiciel p ro p ose à l'utilisa-
teur de réintroduire un message corr e c t . 
Conventions utilisées pour la représentation du 
dialogue entre le programme et l'utilisateur. 
Le dialogue est représenté par un graphe. 
153. 
A un noeud correspond un message émis par le programme. 
Chaque noeud possède un intitulé désignant le nom du mes-
sage ou le contenu même du message si celui-ci est suffi-
samment bref. 
Un arc désigne une succession possible entre deux 
messages générés par le programme. L'intitulé d'un arc 
correspond à la chaîne de caractères introduite par 
l'utilisateur ou la signification sémantique de cette 
chaîne pour que la succession ait lieu. 
Un intitulé souligné désigne le point d'entrée d'un 
nouveau dialogue. 
Lorsque, en réponse à une demande émise par le program-
me, l'utilisateur introduit un message non valide, un 
message d'erreur est généré et la demande renouvelée. De 
tels circuits, amenant une surcharge du graphe décrivant 
le dialogue, ne sont pas toujours représentés. 
i 
d-dai.e. 
da te / "'--da te 
erronée valide 
/ ~ 
e.~-dai.e.1 d-cont-dai.e. 
/ ~ . 
1 autre~ 
/ ~04-12 . 
3 
loneiion,-jou4 (/ 
Tou~ni..o.oe.u~ 
4 
0 
\ l 5 
loneiion•-pé4iod,. ~ j 
Tonci. i.o n .o -moi..o 
154. 
d-dai.e 
Pharmacien • • • 
Veuillez introduire la date du jour (JJ/ MM /AA) : / / 
d- conl.-date 
Sommes-nous bien le XX/XX/XX? 
1 = oui 
2 = non 
e/l..-dat e.1 
1 Date non conforme au calendrier . 
l!./l../l..O /l..-1 2 
1 Tapez 1 (oui) ou 2(non) 
Menu général : 
1 • Service client 
2. Fonctions-jour caisse, s tock , statistiques 
3. Fournisseur 
4. Fonctions-période : caisse, statistiques 
5. Fonctions-mois 
o. Terminaison 
Votre choix 
l!./l../l..O/l..-05 
1 Tapez un chiffre de O à 5 
155. 
S e1tvi. ce- cf.i.ent 
Sgavice-oadonnancg 
Coaaectioa-oadoaaaace 
p-cf.~iu1te.-ii.cket 
1 i.n de. ,t,e1tvi. ce-cf.i.e.nt 
J 
157. 
m.enu cf.i..ent 
Menu client 
1. Servi~e ordonnance 
2. Vente libre 
3. Correction d'ordonnance 
4. Annulation de vente libre 
5. Payement de facture 
6. Fin de service client 
0 Retour au menu général 
Votre choix 
n-cf.~tu~.e-ti.ck.et 
Un ticket de caisse doit être clôturé 
/ 
0 ----non identif. 
/ 
r' p-li.!de.-cf.i 
'pl j iden tif. 
d-cî:~~9 / 
d•m1~•cli~ 
d-de4~ \ 
d-mod-me.d 
Sg4vicg-o~donnance 
·; --------
~d-aom-med 
2 0 / ~ 
non identif. inconnu 
p-entê.te. 
! 
/ ~ 1 
p-R.i.;,te.-med d-nouve.au-medJ 
r:- l 1 ~ d- choix. d-de~c-me.d 
1"' 9 identif. 
. . ! 
~d-maj-med 
fl 
3 
2 d-de.;,c- med 
~ liqnl/2•0&d 
158. 
159. 
0 
\ 
p-aiando \Md 
s €.Il. • V~ ce.- CIi. c. ~ e.ni 
d- comn /!.et 
Désirez-vous introduire l'entête complète? 
1 = oui 
2 = non 
d-mutu d- cat éo 
1 code mutuelle : code catégorie 
du patient 
1. ma tri cule 1 nom 1 adre s se 1 
2. matricule 2 nom 2 
• • • 
• • . 
• • • 
9. 
barre = sui te 
0 = autre client 
choix 
d-mai- cl!.i.. 
localité 1 
Désirez-vous modifier l'information relative à ce 
patient? 
1 = oui 
2 = non 
160. 
161. 
d- d e.-6 c - c f.. i. 
Client Nom, prénom : 
Adresse : 
Localité : 
Code postal : 
Mutuelle : 
Ca té go rie : 
Matricule 
n-e.ntê.te. 
Date XX /XX/ XX 
Patient Nom, prénom : 
Mutuelle: Catégorie: Ma tri cule : 
Médecin Nom, prénom : INAMI : 
d-mod-méd 
Désirez-vous changer l'information relative au médecin? 
1 = oui 
2 = non 
d-nom-méd 
1 Nom code I NAMI du médecin 
d-nouve.au- cf.i. 
Client inconnu, voulez-vous 
1. Introduire un autre nom de client 
2. Créer un nouveau clien t 
3. Ne pas introduire 1 1 enti t e compl~te? 
~ 
- , 
n-l i. ,!,te.-m éd 
1 • 
2. 
• 
• 
• 
9. 
inami 1 
inami 2 
barre= suite 
0 = autre médecin 
d-ma.i-méd 
nom 1 
nom 2 
adresse 1 
adresse 2 . 
localité 1 
localité 2 
Désirez-vous modifier l'information relative à ce 
médecin? 
1 = oui 
2 = non 
d-nouve.au-méd 
Médecin inconnu, voulez-vous 
1. Introduire un autre nom de médecin 
2. Créer un nouveau médecin 
3. Ne pas introduire de médecin dans l'entête? 
d-de.,!,c-m éd 
Médecin Nom, prénom : 
Adresse: 
Localité : 
Code postal 
Spécialisation : 
Code INAMI : 
-ti.t~e.-f.i. ne.-o~d 
Appellation code stock quant. prix public à payer 
162. 
d-anne.ll code. 
Appellation forme/code de marchandise : 
1 • 
2 • 
• 
• 
• 
9. 
appellation 1 
appellation 2 
barre= suite 
forme 1 
forme 2 
0 = autre désignation de marchandise 
Désignation de marchandise incorrecte 
d- con.f.-o.1Ld 
1. Confirmation de l'ordonnance 
2. Correction lignes d'ordonnance 
3. Correction médecin 
4. Correction entête 
O. Abandon de l'ordonnance 
Ordonnance numéro : XXXXX enregistrée 
Pour continuer enfoncer n'im porte qu elle touche . 
163. 
Ve..nte..-f..i.a..1t.e.. 
.., 
p-t i.i1t.e..-ve..nte.. 
1 
p-ti.i1t.e..-f..i.gne..-ve..nte.. 
l 
-----~ :_:,-appe..f../ code 
--- '\ ---------
164. 
0 non identif. inconnu". -- ..__CR 2 
!
p-f..i.-t>ie..-~ '\ ~-con,t-ve..nte..:) 
/ \ 
)5 0 1 
\d h. . identif. { d ~ OK 
1 •• l;\c ou~9. I\ p-c-uen p-uen)e-
spécia. 
"'\j Se..1t.vi.ce..-cf..i.e..nt pTa. 
d-p\ ix 
d-qtt 
spécia. 
~, 
p-ii. i/1..R--V e.nie. 
1 Vente libre de marchandises 
Appellation code stock quant. prix public à payer 
d- conl.-vR-niR-
1. Confirmation de la vente 
2. Corrections lignes de marchandises 
O. Abandon de la vente 
Votre choix: 
1 La vente est enregistrée 
p- atandon-ve.n 
[ La vente est abandonnée 
165. 
Co.11.11.eciion-011.donnance 
1' 
p-eniê.ie 
166. 
3~ 
d-nom/mai.11. 
I 
d-daie~ \ 
'::-:dateQ 
1 iden tif. date correcte 
0 non identif. 
/" - l i. -6 te i e i. 
'/," l 
. \ ~ jp-daie-non-o,id 
i nconnu 
\ 
d- choix. 
1 
1 •• 9 
cli. sans ordonnance 
p-cf.i-non -~ 
p-cf.i-inconnu 
date avec ordonnance 
/' p-li.ûe-oA.d /J 
'/, l 
_____ __:_ __ "~d-choix. 
\ 1..9 / 
ord. identifiée t ord. identifiée 
~p-011.don / 
. t 
-----
0 
~d-cont -coA.~ 
~ 1 4 2~ 
p-atandon-co.11.11. / 31 \ f..i.qne/2-011.d \ p-COA.A.-0K G-nom/mai n 
Sewi.ceL 
d-c11.i.tè11.e. 
Correction d'ordonnance 
Rappel de l'ordonnance par 
0 = abandon 
1. Numéro 
2. Patient 
J. Date 
Votre choix 
Numéro de l'ordonnance à corriger 
n-numé11.o-non-011.d 
, 
Aucune ordonnance ne porte ce numero 
p-pat-i.n connu 
[ Patient inconnu 
n-cf.i.-non-011.d 
Aucune ordonnance au nom de ce patient 
cette date 
167. 
- f. i. 1,i..2.- o /l.d 
1 • 
2. 
Numéro d'ordonnance 
numéro 1 
numéro 2 
• 
9. 
barre= suite 
0 = autre 
Client 
Médecin 
Nom, prénom 
Mutuelle : 
Nom, prénom 
date 
da te 1 
date 2 
Catégorie 
client 
client 1 
client 2 
Date XX/XX / XX 
Ma tricule 
I NAMI 
Appellation Code Stock Quant. Prix Public A payer 
appellation1 code1 stock1 quant.1 prix1 T. M1 
Total xxxxx .x 
d- conL- C0/l./l. 
1. Confirmation de la correction d'ordonnance 
2. Correction lignes d'ordonnance 
3. Correction médecin 
4. Correction entête 
O. Abandon de la correction d'ordonnance 
n- CO/l./l.-OK n-aP,.andon- C0/l./l. 
Correction d'ordonnance 
enregistrée 
Or donnance non corrigée 
168. 
Annulai.ion-vgn.i.g-lii~e 
+ 
p-til4e-uinte-annulie 
p-til4e-1igne-uente 
169. 
~ appe\ coz~ 
O non identif. in c onnu CR~ 2 
?'p- li û e-m a< }4-m a4 d- con t- u ente- annu li;') 
\ l . identif. // ) 
r-cho,~ / \ p-alandon-veni.e-ann J 
1. •\ 1 •• 9 ~, \ p-uente-anïOX 
spécia. prepa. spécia. s • e. • t e~v, ce.- c , en 
Annulation de vente : remboursement et remise dans le 
stock 
d-conL-venie-annulée 
1.Confirmation de l'annulation de vente 
~Coriection lignes de marchandises 
J.Abandon de l'annulation de vente 
Votre choix 
1 Abandon de l'annulation de vente 
p-venie-ann-OK 
1 Vente annulée enregistrée 
170. 
Paye.m.eni-Laciu1tg 
1' 
p-ii.i1te-/.aciu1te 
l 
d-nom/mai1t 
( o---n-o_n_i_d_e_n_t_i_f_.-=/ / ~nconnu 
/1 ,,_ Li. -t,l e- cl r p-~nl- in connu 
JI I iden tif, 
~d-choi.~ 
\ 1 •• 9 
client à fact client sans fact 
J 
p-/1..ecap-/.aci 
~ 
p- cf.i.-non-/.act 
j 
d-i1ti-t.aci 
✓1/ \ ~ 0 
2 3 ~ 
p-i.mp/1..i.m-t.aci \ ~ p-aR..andon-t.act 
p-paye-/.aci p-enuoi.-/.act 
\ 
S f!./1..Ui. ce.- cf.i. g.nt 
1 71 • 
? 
S ~~- cf. i. ent 
· 1e-ti. t/l.e.-ta etu.1u? .. 
. Payement de factures 
[-client-in connu 
Client inconnu 
0- 11. é ean -la et 
Récapitulatif 
Date 
XX/XX/XX 
XX/XX/XX 
• 
• 
. 
n-ef.i.-non-laet 
facture 
Type 
type 
type 
• 
. 
• 
1 
2 
Client : XXX.X ••• 
Mon tant 
montant 1 
montant 2 
• 
Total xxxxx.x 
Il n'existe pas de facture au nom de ce client 
n-i.mn.11.i.m-la et 
Facture imprimé e en 1 exemplaire 
n-n aue.- La et 
Facture à payer imprimée en 3 e x e mplaires 
n-e.nvo i.-la et 
Facture à envo y er à Ci n e y i mpri mé e en 3 ex emplair e s 
p-atandon-/.a et 
Abandon du traitement f acture 
172. 
Tin de /2g4uice cli.gnt 
't 
p-ti.cket 
l 
____ _--~d-payemeni,ii::::::::::::::=::------
- - / . -..:. 
~# F 
O 
~F~d-nomlmat, 
solde > 0 solde ~ 0 / "-
173. 
/ \ non i/ntif. inco~u 
p-dû p-à-.1uwd.ll.e !p-li./2ie-cli. p-cf..i.ent-i.nconnu 
l \ 1 identif. 1 "-2 
S e.ll.ui. ce.- cf.. i. gnt d- cho i. x d- c.ll.e.- cf.. i. 
1 1 
solde > 0 
1 •• 9 1 
! /:c-cli 
d- con/..- /..a ci-----
p-dû 
I 
/ /0 
solde= 0 
S e..ttvi. ce.-Jf.. i. ent 
p-i.i. cke.t 
XX/XX/XX ticket de caisse numéro : XXXXX 
Type transaction 1 
MARCHAND. 
appellation 1 
• 
• 
• 
TOTAL: 
Type transaction 2 
• • 
• • 
• • 
QUANT. 
quant. 1 
• 
• 
• 
• 
TOTAL 
d-paye.me.nt 
1 Payement (CE, CB, CC, F) : 
[ Reste à payer: XXXXX.X 
A rendre: XXXXX.X 
PRIX 
prix 1 
• 
• 
• 
total : 
• 
Pour continuer enfoncer n'importe quelle touche 
Désirez-vous introduire la description d'un nouveau 
client? 
1 = oui 
2 = non 
17 4. 
d- conl.-1.act 
Quelle transaction voulez-vous mettre sur la facture du 
client XXXXXXX : 
0 = abandon 
175. 
Toncii.on4- jou/t. 
+ 
2 
\ 
p-choi.x-daie-jou/t. 
1 date 
p-li.~ie-polie~-ioiaux 
4 
p- con/!.-mod- cai. ~ 
- oit N . 
tonc ,on~-IOU/l,. 
176. 
qéné/t.af.. 
me.n.u--iou11. 
Fonctions caisse, stock, statistiques: 
1. Caisse du jour 
2. Caisse d'un jour à choisir 
3. Statistiques d'un jour à choisir 
4. Modification de la caisse 
5. Modification du stock 
O. Retour au menu général 
d- cho i.x 
d-i.mn- cai.-1-1e.- -iou11. 
Cette caisse clôture-t-elle la journée? 
1 = oui 
2 = non 
Etes-vous sûr? 
1 = oui 
2 = non 
caisse du 
Ventilation des ventes 
postes 
/ / (au 
montants 
-------------------~-----------------
spécialités 
préparations 
parfumerie 
diététique 
optique 
<montant> 
• 
/ / 
177. 
) 
Etat de la caisse : 
postes 
1 
1 
, montants 
1 
,------------~----------------
recettes dépenses 
--------------------r------------,----------------
ventes 
vidanges 
locations 
ventes annulées 
remises directes 
fournisseurs 
chèques: - BQE 
liquidité 
factures 
- COB 
- EPC 
fond de caisse 
versements 
<montant> <montant> 
• • 
• • 
• • 
_________________________________ J _______________ _ 
1 • 
1 1 totaux , , 
1 1 
Introduisez la date (sous la forme jour/mois/année) 
Liste des produits vendus du / / 
APPELLATION 
<appellation> 
QUANTITE 
< quanti té > 
(au / / 
MO NTANT 
< montant > 
178. 
mo di. L- ca i.;, ;,.e 
1. Mise de fond 
2. Retrait de fond 
3. Versement 
4. Echange chèques COB - argent liquide 
5. Echange chèques banque - argent liquide 
6. Correction payement fournisseur 
O. Retour au menu fonctions-jour 
d-choi.x. 
d-mmi-1 
Introduisez le montant de la mise de fond : 
d-mii-2 
Introduisez le montant du versement: 
d-mii-3 
Introduisez le montant de l'échange (retrait d'argent 
liquide contre un chèque) 
d-mii-$ 
Introduisez le montant du retrait de fond (valeur 
maximum : ) : 
ack-1 
1 Le montant de mise de fond est 
ack-2 
1 Le montant du versement est 
179. 
ack-3 
1 Le montant de 1 1 échange est 
du retrait est 
n-f.i.;,ie.-mit 
Pour le fournisseur . . . les payements effectués sont 
1 • • •• 
2. • •• 
d-mtt- co1tJ1..e.ct 
1 Introduisez le montant correct 
ack-4 
Le payement d'une valeur de ••• est remplacé par un 
payement d'une valeur de 
p- conl.-mod- cai.;, 
Voulez-vous que ces modifications soient enregistrées 
1 = oui 
2 = non 
180. 
p-li./2ie-aui/le-/.au/l j 
d - cho i.x 
Tou/lni./2/2eu/l/2 (suite) 
+ 
! 
1 81 • 
0 
p-1L•t~-tou4 
~choi.x 
J 1.. 9 
d-mii-1-
!mtt 
d-po/li 
mtt 
p-li./2ie-p/lod-/lenvoyé/2 
l 
·d-i.mp-R. f1R. 
N 
Fonction fournisseur 
1 • Commande 
2. Réception 
3. Edition du RMR 
4. Payement 
o. Retour au menu général 
d- cho i..x. 
Fournisseurs possibles : 
1 • 
2. 
d-i..mn-cmd 
NOM 
<nom> 
. . . 
Voulez-vous imprimer une commande pour la passer par 
téléphone (1) ou 
mettre à jour une commande passée (2) : 
Commande(s) passée(s) chez le fournisseur . . . 
DATE NUMERO 
1 • < date > < numéro > 
2. • 
3. . 
. . 
. 
. 
182. 
n- f.. i. ~ie.-ruwd- cmdvr.. 
<date> <numéro> 
Liste des produits à commander chez le fournisseur 
à mettre à jour 
. . . 
1 • 
2. 
• 
• 
CODE 
< code > 
• 
• 
l'}-f.. i. ~i.e.-n.11.od- cmd é ~ 
APPELLATIO N 
<appellation> 
• 
QUANTITE 
<quantité> 
Liste des produits commandés chez le fournisseur . . . 
Liste de produits NON commandés au fournisseur ••• 
CODE 
1 • < code > 
2. • • • 
• 
• 
APPELLATIO N 
<appellation> 
QUANTITE 
< quanti té > 
Voulez-vous commander ces produits chez un autre (éven-
tuellement le même) fournisseur parmi : 
NOM 
1. <nom> 
2 • 
• 
• 
. 
Votre choix 
183. 
1 84. 
<date> <numéro> 
Liste des produits reçus du fournisseur ••• 
CODE APPELLATION QUA NTITE DATE DE PEREMPTION 
1 • 
2. 
<code> <appellation> <quantité> < date de 
péremp t. > 
• • • 
• 
• 
d- co n/,.-1t 
Les produits ci-dessus sont-ils bien ceux reçu 
fournisseur 
1 = oui 
2 = non 
. 
. . . . 
< numéro-RMR > < date-jour > 
Liste des produits à renvoyer à . . . 
CODE APPELLATIO N CAUSE- QUANT. PRIX RETOUR PUBLIC 
< cod e > < appellation > < cause- < quant. > < prix 
retour > public 
. • . • . 
. • • . . 
• • . . • 
< total 
p-li/2ie-p1tod-1tenvoyé/2 
cf p-li/2ie-p1tod-1tenvoye1t 
> 
> 
d-i.mp-/?.flR 
n,sirez-vous imprimer ce RMR pour le remettre au four-
nisseur • • • : 
1 = oui 
2 = non 
d-m:l:l-./!. 
Introduisez le montant total des marchandises (frais de 
port exclus) 
d-po/1.:l 
1 Introduisez les frais de port 
1 85. 
Tonciion~-aé~iode 
't 
menu-pé~iode 
0 ~ y' ~ 2 
menu qé;r;;;;- d-choix-dd ~oix-dd 
1 1 
date date 
d- ch}ix-dt d- ch)ix-dt 
1 1 
0 date date 
186. 
0 
~te-po~te~-totaux p-eilte-p4od-vend8 
Fonctions caisse-période, statistiques-période : 
1. Caisse d'une période à choisir 
~. Statistiques d'une période à choisir 
O. Retour au menu général 
d-choix 
d-choix-dd 
Voulez-vous introduire la date du début de la période 
(sous la forme jour/mois/année) : 
d-choix-dl 
Voulez-vous introduire la date de fin de la période 
(sous la forme jour/mois/année) : 
187. 
0 
~ 
me.nu q én é/l..af. 
Ton cti. on..6-mo i. ..6 
4' 
p - I'-et-m o i. ..6 
~; 
/ 
.!>iati..!>ti.que.-6 me.n.!>ue.f.f.e.-6 
modi.Li.cati.on ma/l..chandi..!>g 
éf.i.mi.nati.on d'i.nLo/l..mati.on-6 
1 88. 
p- l ct-mo i. ,1, 
Fonctions-mois: 
1. Statistiques mensuelles 
2. Modification marchandise 
3. Elimination des informations périmées 
o. Retour au menu général 
Votre choix 
1 89. 
Siaii/2iique/2 men/2uelle/2 
+ 
p-iii~e-/2iai-moi/2 
l d-impûn'l 
p-/2iai-moi/2 
l 
Ton cii on /2-mo i /2 
1 90. 
Statistiques des ventes du mois précédent 
- .bi.ai.-mo i. .t, 
Ventes du mois : XXXXX 19XX 
QUANTITE DESIGNATION 
<désignation> < quantité > 
• 
d-i.mn;z.i.m é 
Désirez-vous un rapport imprimé? 
1 = oui 
2 = non 
• 
191. 
ModiLication ma~chandi/.>g 
't 
p-tit~e.-modit-ma~ch j 
' 
- ·1' 
0 ---------:;YP e-m ~: ------ 3 
----- / ~ ~ l.on cti on/.>-mO i /.> 
connu 
✓ 
e.~-code. 
p- urma,< 
d-no-ma~ 
/ 
inconnu 
p-maj-~ p-7-w 
~ d/ap p e.f.- co ~ 
O non identif. / inconnu 
p-f.i/.>te.-ta~ ~ma~ ( l identif. 
'd-choix. 
~ 
1 •• 9 
1 92. 
p-modi t-aP..andon p-modit-aP..andon 
sup I 
p-ma~- c~e. 
~ 
l.on cti on /.>-moi/.> 
n-tii/le-modil-ma/1.ch 
Modification des marchandises 
d-t 
Désirez-vous : 
1. Créer une marchandise 
2. Mettre à jour l'information d'une marchandise 
J. Supprimer une marchandise 
O. Retourner au menu "Fonctions-mois" 
Votre choix 
p- C/1.é-ma/l 
1 Création de marchandise 
d-nv-ma/1. 
1 Code de la nouvelle marchandise 
e/1.- code 
1 Code déjà attribué 
d- de/.>c-ma/1. 
Marchandise Code 
Appellation: 
• 
• 
• 
QTT-CMD 
QTT-LOT 1 
DATE -LOT 1 : 
• 
xxxxx 
193. 
d - con t:..- Cil. é 
Confirmez-vous cette création de marchandise ? 
1 = oui 
2 = non 
e-mail.- ur.é 
1 Nouvelle marchandise enregistrée 
-ma -mail. 
Mise à jour de l'information d'une marchandise 
d- con -ma · 
Confirmez-vous cette mise à jour? 
1 = oui 
2 = non 
-ma;z.-ma 
Mise à jour de la marchandise effectuée 
p- -!>up-ma;z. 
[ Suppression d'une marchandise 
Confirmez-vous cette suppression? 
1 = oui 
2 = non 
1 94. 
p-ma11...-/.>up 
1 La marchandise est supprimée 
p-modi. L-aP..andon 
La modification du fichier des marchandises est aban-
donnée 
1 95. 
lliminaiion d'inL01Unaiion/2 
't 
p-tii4e-ilimination 
d._élim-o/Ld 
/ \ 
3 0 •• 2 
p-d:;,q-------,,~d~llim-venie ✓3 ------- O •• 2 
d' --- Ll. . p- uq 7' u-cau~e 
Ton cti on/2-mo i /2 
196. 
R-tit~e-élimination 
Elimination des informations anciennes 
d-élim-o~d 
Elimination des ordonnances antérieures au XX/XX/XX 
1. Pas de copie d'archive 
2. Archive sur papier 
3. Archive sur disquette 
O. Pas d'élimination 
d-élim-vente 
Votre choix 
Elimination des ventes et ventes annulées antérieures 
au XX/XX/XX 
1. Pas de copie d'archive 
2. Archive sur papier 
3. Archive sur disquette 
O. Pas d'élimination 
-élim-cai~~e 
Votre choix 
Elimination des tickets de caisse, feuilles de caisse, 
statistiques antérieures au XX/XX/XX 
Veuillez introduire une disquette. 
Pour continuer enfoncez n'importe quelle touche 
197. 
198. 
4. CONCLUSION. 
La solution existante donne satisfaction : le regrou-
pement des ordonnances à Ciney permet leur traitement 
(tarification, encodage, facturation) par lot important; 
le stock de produits pharmaceutiques de Ciney offre la 
possibilité aux gérants d'officines de se réapprovionner 
en évitant l'intermédiaire d'un grossiste. 
La nouvelle solution qui vient d'être exposée, n'est 
pas fondamentalement différente de la solution existante. 
On retiendra essentiellement que 1 1 ~ntroduction de l'outil 
informatique permet entre autres les améliorations sui-
vantes: 
- suppression de la phase de microfilmage des ordon-
nances, rendue superflue par l'existence en officine 
d'un fichier des ordonnances sur disque; 
- plus grande rapidité et moindre coût des éc hanges 
d'informations entre Ciney et les officines grâce à 
l'utilisation de modems; 
- apparition d'une véritable tenue du stock et de la 
caisse de l'officine. 
CliAPI7R.E.. IV : 
ANALYSE ORGANIQUE 
Cette étap e du dévelop p ement du projet comporte deux 
partie : la structuration hiérarchique du logiciel et 
la spécification des composants (modules) du logiciel. 
1. STRUCTURATION HIERARCHIQUE. 
Dével opper un logiciel important en partant de rien 
est une tâche à la f ois vaste et compliquée. Des outils 
tels que le système de gestion de base de données, le 
le gérant d'écran existent, et leur utilisation, si elle 
est faite à bon escient, ne peut ~tre qu 1 efficace . Notre 
logiciel sera donc organisé en niveaux : un niveau donné 
pouvant se servir des outils e x istant aux niveaux infé-
rieurs. 
Le niveau 1, le plus bas, est constitué d u système 
d'exploitation de l'ordinateur. Dans le cas de la gestion 
d'une officine de pharmacie, le s y st èm e d 'exploitation 
contrôlera au moins une i mp rimante (de p r éfé rence deux ), 
une mémoire de masse constituée d 'un disque du r de 10 Mo 
et d'une disquette; il permettra l'échange d e fichiers 
par modem . 
Dan s les pharmacies moyennes et i mpo rtantes, la concur-
rence des travaux est nécessaire : il faut p ouvoir, p ar 
exemple, servir deux clients simultanément en cas d'afflu-
ence, ou,sans interrompre le service d 'un client,réceptionner 
200. 
et contr5ler une commande. Nous ne décrirons pas davan-
tage ce niveau et nous nous limiterons dans la suite à 
un système ne gérant pas la concurrence de travaux. 
-
Au niveau 2 se trouvent les utilitaires fou rnis par 
le système d'exploitation, le système de gestion de base 
de données (ouvrir, fermer un fichier, se p ositionner 
dans un fichier), le gé rant d'écran (lire, écrire en un 
point de l'écran). 
Le niveau 3, est réservé aux composants responsables 
du comportement dynamique du logiciel. Nous n'en p arle-
rons pas car nous nous en tiendrons à un s ystème mono-
poste où un seul travail s'exécute à la f ois. Il n'y 
aura donc pas à propremen t parler d 'aspec t dynam i q ue à 
traiter: l'ensemble des tâches s'exécutant d e manière 
séquentielle. 
Au niveau 4, se trouvent les modules de données perma-
nentes; la structure des données et les opérations primi -
tives qu'on leur appliqu e y sont décrites. 
Au niveau 5, se trouvent les modules foncti onnels de 
base, c'est-à-dire les grandes fonctions nécessaires aux 
composants du niveau 6 : la mise à jour du stock et des 
commandes, l'édition de r ésultats . 
Le niveau 6 contient les com p osants foncti onnels pro-
venant directement des fonctions automatisables dé crites 
dans la nouvelle solution. 
,-
0 
N 
niveau 6 
Initialisation 
Enregistrement 
correction 
ordonnance 
Modification 
marchandise 
Caisse-jour 
S T R U C T U R A T I O N E N MODULE S. 
Proposition 
Traitement 
facture 
Passation 
commande 
fournisseur 
Caisse-période 
Enregistrement 
ordonnance 
Traitement 
ticket 
Mise à jour 
commande 
fournisseur 
Préparation RMR 
Enregistrem ent 
vente 
Modification 
caisse 
Statistiques 
Enregistrement 
vente annulée 
C\l 
0 
C\l 
niveau 5 
Mis e à jour 
stock 
Impression 
résultats 
Chaîne de 
caractères 
C"\ 
0 
N 
n iveau 4 
Ordonnance 
Facture 
Médecin Ma rchandises Commande 
Mouvement-caisse Vente-annulée 
Fournisseur Données-statistiques Feuille-caisse-jour 
EJ 
204. 
2. SPECIFICATIONS DES COMPOSANTS. 
Les spécifications d'un module consistent en la défi-
nition complète et précise de ce que réalise ce module 
(plus loin, l'algorithme parlera de la manière par 
laquelle le module procède). 
Idéalement, les spécifications doivent être exprimées 
de manière rigoureuse et lisible (communicable) à la 
fois. Ces deux qualités sont peu compatibles;le projet étant 
développé par une équipe réduite (deux personnes !), nous 
avons opté pour la rigueur au détriment de la lisibilité. 
Néanmoins, l'objectif des modules du niveau 6 p eut se 
déduire aisément de la description des phases ou fonctions 
correspondantes exposées dans la nouvelle solution. 
- ; 
205. 
Conventions utilisées pour l ' expression des spécifi -
cations des modules composant l' a rchitecture logiq ue 
du logiciel . 
A. No tati on s ut i lis ées . 
pré 
post 
arg 
, 
res 
d . p . 
préconditions 
postconditions 
arguments 
ré sulta t s 
d on n é e s permanentes utilisées durant l ' exécution 
d u mo dul e 
l e sign e I ajouté à un nom de variable ou de 
d onn~ e pe r manente indique que la vari a ble ou 
la donnée p ermanente est à consi dé rer dans 
son éta t terminal (i . e a p rès exécution du 
module) . 
VEN A : synonyme de CO RR- VENTE 
LI - VEN A : syn onyme de LIG NE - CO RR- VENT~ . 
B . Forrne _des _ sEécifications . 
Les s p écifications d es modules S?nt exp rim é es p ar la 
méthode des pré - et postconditions . 
Préconditions propriétés explicitant les caractéris -
ti q ues d es arguments d u mo d ule d evant 
être statisfaites avant toute exécution 
d u mod ul e . 
206. 
Postconditions : propriétés explicitant les caracté-
ristiq ues des résultats du module 
satis fai tes après exécution correcte 
du module. 
Dans la mesure du p ossible, les pré cond itions et po st-
conditions sont exp rimées de mani è re formelle, par utili-
sation de syrnb6les logique s, ensemblistes et d ' un pseu d o-
langage d'accès aux données. 
207. 
Module Initialisation. 
arg d , confirmation-date 
, pre 
rés message, date - j , date -O K 
post [message = "da te i n correcte" 
<=> 7 ( d E {date de calend r ie r}) 
A date -j indéfini 
A da te- Oi\ = O] 
A [message= " bon jour, nous som mes le da te" 
<=> d =date= date - j E {date de calendrier} 
A date- OK = confirmation - dat e] 
· 208. 
Nodule Proposition. 
arg choix-général, c hoix-fonction 
, 
p re 
rés 
p ost 
date-OK= 1 
NO -GEN, NO - FON 
NO - GEN = choix général , dé signe un type de 
f onction (c fr : menu général) 
NO - FON = c ho i x f on ction, désigne une f onction 
particulière e xi stant dans le type 
dé signé par NO-GEN (cfr : menu des 
fonctions Service-client, Fon ctions-
jour , ••• ) 
209. 
Mo dule Enregistrement ordonnance. 
a rg : ord = catégorie, mutuelle, identi f ication client, 
identification médecin, 
i dentifications marc ha n dises, quantit é 
marchan dises 
identifications prépara tion s , quan tit é , 
pri x modérateur de p r épar a tion s 
client, , , . meaecin 
choix= {ord-co mp l ~te, modi f -cl i , cr éa t ion-clien t 
modif - médecin, créa tion- méde cin, cànfirm-
ord} 
données permanentes utilisées : ORD , LI - ORD, MAR CH , LOT, 
CLI, iŒD, TIC K 
, 
res 
post 
ensem ble de me s sages= M 
lconf irm-ord => ORD ' = ORD 
LI- ORD ' = LI- ORD 
MAR CH' = l'l An. CH 
LOT ' = LO T 
TI CK 1 = TI CK 
con firm -ord => [ORD1 = ORD U {a E TORD t q 
{date( o ) = dat e- j } 
A NO- ORD(o) = max {NO- OR D( or d) }+ 1 
or d f. ORD 
A NO-T IC ( o ) = NO - TIC {ticket 
(:CLOS = o) } 
A CATEG Oa I E( o ) = catégorie 
A ~UT UE LLE( o ) = mutuel le 
A ord-co mp l ~te = 1 => 
NO - CLI ( o ) = NO - CLI (client ) 
A :JO - dED ( o ) = iJO - MED(med) 
A TO TAL- l·l (o ) = l TOTAL(l i-ord ) }J 
der - tic = 0 
CLOS(der - tic) 
ord-c omplète 
tic = 0 
CLOS(tic) 
DATE(tic) 
i 0- CLI(tic) 
HO- TIC(tic) 
110 - CLI ( de r -
tic ) 
0 
0 
0 
1 
X 
X 
X 
X 
HO - CLI 
210. 
f\ [V m E i·1ARC !I t q 
NQ - ;.1AH (m) = identification marchandises ou 
p réparations 
V APPELLATIOJ (m) = identi fi cation marchan -
dises ou préparations : 
[ 3li - ord E LI - ORD I tq 
NO- ORD(li - ord) = NO - ORD (a) 
A NO - MAR(li - ord) = NO - MAR (m) 
f\ QTT(li - ord) = q tt marc handise(m) 
f\ {total - M(li - or d) = prix m(qtt , 
m, mutuelle , catégorie)}] 
f\ n (m E {préparation}) => po stconditions de 
MAJ - MO I US{ NO - MAR( m) , o , q tt}]] 
f\ TICK' = TICK U (tic) 
f\ der- t i c = ticke t E TIC K t q UO - TIC(der- tic) = 
max L~ü - TICK(t)} 
tETI CK 
f\ table vérifiée : 
0 0 0 1 1 
0 1 1 ~( X 
1 0 1 0 1 
1 0 0 0 0 
X 0 0 0 0 
X date - j da te - j date - j da te - j 
. - blanc s ~•iü - CLI blancs j.J Q- CLI 
-' 
(client) (client) 
X 'W - T IC ;JO - TIC 1 1 
(àer-ti c) ( de r-tic) 
+ 1 + 1 
llü - CLI HO - CL- îiü - CLI 
, der - tic)(client) ( der - ( der- X ,,. A 
tic) tic) 
] 
211 • 
modif-client = 1 => ["modi f ications client enregistrées" 
e: M] 
A [3c e: CLI t q NO - CLI (c) = 
NO-CL I (client )] 
A [CL I ' = CLI \ {c} U {client}] 
modif-médecin = 1 => [" mo difications médecin enregis-
trées" e: M] 
A [ 3m e:l-IED t q NO - M:2::D ( m) = 
HO- HED ( méde cin)] 
A [ ME D ' = MED \ {m} U {méd ecin}] 
création-client = 1 => ["nouveau client " e: i•! ] 
A [ CLI ' = CL I U {client} ] 
création-médecin = 1 => ["nouveau r,iéd ecin" e: M] 
A [HE D' = i-lED U {méd ecin}] 
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Module Enregistrement-vente. 
arg identifications de marchandises, quantité de 
marchandises 
identifications de préparations, quantité et 
pri x de préparations 
confirm-vente 
d.p. VEN, LI-VEN , ~ARC H, LOT, TIC K 
rés 
post 
ensemble de messages = M 
7 confi rm-vente 
=> d. p . = d . p 1 • 
confirm-vente 
=> [ .lf m e: i-iAHCH t q 
NO- I1AR (m) = identification ma. rchandises 
APPELLATIO N(m) = i denti f ication marc han -
dise s ou préparations: 
[3 ! li-v e: LI-V EN I tq 
JO - VE N(li-v) = NO - VEN (ven) 
/\ :rn - 11AR (li-v) = ïJO - r-1Ar{(m) 
/\ QTT(li -v) = quantité d e ma rchan dises( m) 
A TOTAL( li-v) = QTT (l i -v) * PR I X 
A [7 ( m E 
PUBLIC (m)] 
{p réparation}) • postconditions de 
1lAJ - i1iOHJS {u• - i·iAR (m), o , quantité 
marchandise s (m) }] 
VENU {ven i TVEN t q 
NO -T IC(ven) = ~IO - TIC{ticket( : CLOS=o)} 
A DATE (ven) = da te- j 
/\ NO - V::I;IJ(ven ) = max {lIO - V2i,: (v)} + 1 
A TOTAL (ven) = I TOTAL {1i - ven [e: LI - VEU ' 
/\ {: NO- ViiJ = 
NO- VEN(ven)}J}}J 
2 13 . 
A TICK ' = TICK U {tic} 
der - tic = rJ; 
CLOS(der - tic) 
tic = f/J 
CLOS (tic) 
DATE ( t i c) 
l.fü - TI C(tic) 
NO - CLI (tic) 
A der - tic= ticket E TICK tq JO - TIC ( der - tic ) = 
max {NO - TIC (t)} 
tETIC K 
A table vérifiée : 
0 0 1 
0 1 X 
1 0 0 
X 0 0 
X date - j da te - j 
X NO - TIC (der - tic)+1 l 
X blancs blancs 
NO - CLI(der - tic) 1"0 - CLI(der - tic) X 
214. 
Module Correc tion-ordonnance . 
arg numéro d 'ordonnance 
nom d e client , client (e. a . mutuel le, matr icule, 
caté gorie) 
nom de médecin , méde cin 
liste de numéros, quantité marc han dises 
liste d 'appellations , quantité rn archan Qises 
liste d'appellations, quantité et prix des 
p r éparations 
choi x : {ord-complète , modif- cli , cré-cli, 
modif - méd , cré- méd , confirm - corr-ord} 
d. p . ORD, LI-ORD, MED, CLI, . TIC K, FACT, MAR CH, 
SS-FACT, LOT 
r és ensemble de messages = M 
LI-O RD - UOUV , LI - ORD - TROP 
post 7 confirm-corr-ord => ORD 1 = ORD 
confirm - corr - orâ => 
E TORD t q 
LI - ORD ' = LI - OR D 
Vi ARCn 1 = i·lAHCE 
LO T ' = LOT 
TIC I\ 1 = TI Ci( 
?AC T ' = FACT 
SS - FACT ' = SS - FACT 
[ORD ' = ORD \ {ord E ORD t a 
NO - OrlD (ord) = numéro d ' ord~n} 
DATE (o) = DAT~ [ord {E ORD A JO - Oa D(ord) 
= numé ro d 1 ordon} 1 
NO- ORD (o) = nu mé ro d ' ordonnance 
iiO - TIC(o) = JO - TIC {ticket ( : CL OS = o)} 
CAT~GOR I E ( o) = catégorie 
MUTUELLE(o) = mutu ell e 
ord- co mplète => ifO - CLI ( o) = 
~:0 - CLI(client ) 
1\ ,!O- :-II;D ( o ) = 
I;O - ;tSD ( m éd e cj_n) 
TOTAL - i•! ( a) 
TOTA L- ( a) 
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= l TO'i'A L {1i - or d [ ELI - OrlD ' 
A JO - ORD = n uméro ora J} 
= L TOTAL {1i - ord [ ELI - ORD 
A ~ 0 - 0;:{D = numéro 
orct J}} ] 
A LI - ORD- MAJ = { lio E TLI - ORD t q 3 li - ord E· LI - ORD 
NO- ORD (l io) = NO - ORD (li - or d ) = 
A 
numé ro d ' ordonnance 
A HO - i-IAR ( lio) = 1rn - :-iA2 ( li-ord ) 
A QT T (lio ) = QTT (li - ord) 
1\ TOTAL- M( lio) = Prix_ r:i {QT'i' (lio) , :ïo - ::IAR (lio) , 
mu tuelle , cat égo rie}} 
rrnouv = { fil E t·iA;:{ CH tq {NO- i-1AR ( r:i ) = 
V APP ELLAT I Oi:J ( m) = 
V APPELLATIO Ll ( m) = 
3 li - or d E LI - OH.D tq 
~!0 - HAR (li - ord) = 
1\ iîü - ORD (li - ord) = 
V { 3 li - ord E LI - OR D t q 
i dentification 
r.ia rchandi ses 
ident i fication 
mar chandises 
i dentification 
prépara t ions } 
iJQ - ;,IAR ( m) 
, 
nume ro d 1 or don -
nan ce} 
1-iO - i·IArt ( li - ord ) = 11 0 - :-;A~ ( m) 
/1 îO - OR.D (li - o r d ) = numé ro d ' or-
donnance 
A i-!Tl10P = { rn E 
A QTT (li - ord) = q uantité de ~ar -
chandises > O} }} 
;:IARCH tq {uo- :-:AR(m) = i d enti f ica tion 
ri archandis e s 
V APPI::LL A'ï'I O,I ( m) = i d entification 
::iar c handises 
V APP~LLATI O:: ( ;:i ) = identificati on 
p rép arations } 
li - ord E Lï - ORD t q 
i 0- HAR ( li - ord ) = i;O - l·1AR ( i;i ) 
NO- ORD (li - ord ) = 
A LI - ORD' = LI - ORD- 1AJ U LI - ORD - ilOUV 
\ Lï - ORD - TROP 
A lf m E /.frJOUV : 
3! 1 E LI - ORD - NOUV t q 
NO - ORD (l) = numéro d ' ordonnance 
lIO - MAR(l) = 1rn - ;.1AR(m) 
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QTT(l) = quantité mar chandise (m) 
TOTAL (l) = Prix • {QTT(l) , -- o- !1 AR (l) , 
mutuelle , catégo rie} 
A V m E i·I TrtOP : 
3! 1 E LI - ORD - TROP t q 
NO- ORD(l) = numéro d 'ordonnan ce 
NO- NAR (l) = JO - ~AH(m) 
QTT(l) = QT T[li - ord{ Lï - ORD 
A { 3 sf E SS - 7 ACT 1 tq 
TYPE ( sf) = a 
A {: JO - ORD = numéro d ' ordon -
nance } 
A { : irn - ;.1A~{ = l,iQt.[J\rt ( m)} }] 
NO- OVC(sf) = numé ro d 'ordonnance} 
=> TOTAL(sf) = TOTAL- !1{ordonnance(: if0 - 0RD = 
numé ro d 'ordonnan ce)}} 
A Vf E FACT 1 : 
TOTAL ( f ) = l TOTAL {ss- factu r e {: irO - FA C = 
NO- FA C( f )}} 
J\ Vm E i 'i:JOUV : 
7 ( m E {pr éparation}) => post con di tions de 
MAJ - MOINs[ :rn- i-iAn (m) , o , QT'i:' {1[E Lï - ORD - NO UV 
. 1\ { : NO - MAR(l) = :;o- MAR(:n )}] }] 
d e r -tic = r/J 
CLOS (der-tic) 
ord-cornp l è te 
tic = r/J 
CLOS (tic) 
DAT E (tic) 
HO - CLI(ti c) 
HO - TIC(tic) 
IJ O- CLI ( de r-
tic) 
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l\. vm e: HTROP : 
7 ( m e: {p r épar ation }) => p ostcondi tians de 
MAJ - PLU S [ lJO - i-:AR (m) , o , QTT{l[e: LI - ORD - iJOUV 
A {: UO - MAR (l) = NO - MAR(m)}J}] 
l\ [TIC K ' = TIC K U { t ic} 
A der-tic= t icke t e: TIC K t q NO - TIC ( d er - tic) = 
max { NO- TIC(t)} 
te:TIC K 
A tabl e vérifiée: 
0 0 0 0 1 1 
0 0 1 1 X X 
0 1 0 1 0 1 
1 1 0 0 0 0 
X X 0 0 0 0 
X ... T date - j da te - j da te- j date - j 1\. 
y X blancs lTO - CLI blancs HO- CLI ü 
(client) (client) 
X X îW - TIC NO - TIC 1 1 
( der- tic) ( d er- tic) 
+ 1 + 1 
NO-CLI NO-CLI ïW - CLI HO - CLI IJO - CLI :JO - CLI 
(der - (client) ( der- (der - ( d er- ( der-
tic) tic) tic) ti C) t ic) 
modif-cli => [" mo d i f ications client enregis t rées 11 e: ;,[] 
Ji [3 c e: CL I tq UO - CLI( c) = 1-iO - CLI (client)] 
li. [ CLI ' = CLI \ {c} U {client} ] 
cr é - cli => [ 11 nou veau client 11 e: M] 
A [ CLI' = CLI U {client}] 
rn o dif- rnéd => [ 11 rn o difications médec i n en r e gistr ée s " e: M] 
A [3 m e: MED t q :W - t·î2 D( m) = JO - t'.2D ( méd ecin) ] 
A [ >!ED '= !ŒD \ {m} U {méde cin} ] 
cré - r:ié d => [ "no uveau médecin 11 e: M] 
1\ [ l·lED ' = (·lED U {méd ecin }] 
] 
218. 
Module Enregistrement-vente-~nnulée. 
arg identifications de marcha ndis es , quantit6 de 
d . p . 
rés 
_post 
mar chandises 
identifications, quantité et pri x de p r épa rations 
confirm-vente-ann 
VE NA, LI-VENA , ~AR CH, LOT , TI CK 
ense~ble de messages= M 
lconfirm-vente-ann => d . p '. = d . p . 
confirm-vente- ann => 
=> [VENA 1 = VENA U { verra E TV EiJA t q 
NO- TIC (vena) = JO - TIC {ticket 
(:CLOS = o)} 
DATE (vena) = da te-j 
NO - VEA (vena) = max {NO - VEA (v) + 1} 
vsV SN A 
TOTAL(vena) = l TOTAL {1i- ven [E 
LI - VEA ' A {: NO-V EA = 
NO - VEA (vena)}J }}) 
A [-V- m E ;,iARCH t q 
NO- MAR (m) = i dentification d e marc han dis e s 
V APPlLLATI ON (m) = i denti f ication de ma rc handises 
ou de p r épa rations 
[3 ! li-va E LI-V EA I t q 
NO- VEA (li-va) = 00 - V~A (vena) 
A iW - l-!AR(li-va) = iJO - MAR ( r.1 ) 
A QTT(li - va) = quantit é d e marcnan-
dis es (m) 
A TOTAL(li -va) = QTT(l i- va ) * PJ I X 
PUELIC ( m) ] 
A [l ( rn e: {p réparation}) => poscondition de 
MAJ - PLUS {No - MAR (m) , o, quantité 
marc handi ses( m) } ] 
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A TICK ' = TICK U { tic} 
/\ der -tick et = tick e t e: TIC1~ t q IJO - TIC ( de r-tic) = 
raax {HO - TIC (t)} 
te:TI CK 
/\ table v~rifi~e : 
der-tic = 0 0 0 1 
CLOS(der-tic) 0 1 X 
tic = 0 1 0 
CLOS (tic) X 0 
DATE (tic) V da te- j ,~ 
NO-CLI(tic) X blancs 
0 - TIC( t ic) X i· O-T IC ( de r-tic) + 1 
:rn -CLI(tic) HO- CLI(der- tic) 1 X 
220. 
Module Traitement-facture. 
arg 
d .p. : 
rés 
post 
nom client, mode de payeraent 
CLI, FACT , SS- FACT , TICK 
ensemble de messages, facture i mrpi mée 
7 {J cli e: CLI l', :rn ;,i(cli ) = nom de client} 
=> ["client inexistant" e: M] !\ [d . p 1 • = d . p .] 
{3 cli e: CLI A NOM(cli) = no • de client} 
A l{:i face: FAC/\ NO- CLI ( fac ) = :o - CLI( cli)} 
=> [ 11 ce client ne pos s ède pas de factu r e " e: M] 
1\ [ d • p 1 • = d • p • ] 
!\ [facture imprimée = entête facture , liste de 
sous- fa cture, terminaison facture] 
/\ [entête facture= dat e- j , client, numf] 
!\ [sous-facture= RAPPO RT (ss f - ext , ssf-int , 
ssf-données),entête sous -
facture] 
!\ [terminaison fa c ture = total facture , mode de 
payement] 
J\ [client 
/\ [ numf = 
= cli {e: CLI /\ ( :NOH = nom cl i ent ) 
NO- FAC {facture {: NO- CLI = 
NO- CLI(client) }}J 
!\ [ssf-ext = (écran- papier, saut-page , pagine) 
= (1, O, O)] 
!\ [ent;te sous-facture= DATS (ss-fac), titre ssf] 
1\ [titre ssf = "ordonnance 11 <=> TYPE (ss-fac)='o' 
11 ven te 11 <=> ~Y PE (ss - fac) ='v'] 
!\ [s sf-int = (titre- typ e , liste colonn es) 
= ( "facture partielle ", liste colon-
nes)] 
221. 
1\ [liste colonnes= {colonne(1) , ••• , colonne(4)} 
1 (1) ( Il • ct• li )Ü ·ro ·1 ) co onne = marchan i se , , .-1 i· , o 
colonne( 2 ) = (" quantité f ournie ", 5 , QTT , o) 
colonne ( 3) = ( "prix uni taire 11 , 10 , PRIX 
PUBLIC , o) 
colonne(4) = ( "T OTAL ", 1 5, TOTAL , 1 )] 
A [ssf- donn ées = {lignes-à-imprimer, toutes , 
NO - SSF (li gne) = NO - SSF (ss- fac ), 
Il \1} ] 
A [lignes- à -imprimer= tableau d ' éléments de type 
( APPELLAT I OiJ , QTT , PRIX PUBLI C, 
TOTAL) où 
APPELLATIO J:J = APPELLATIO N [march { : i-iO - i-!AE = 
IW - i-iAR [li -ven [: IJO - VEi'l = 
NO - OVC (s s - fact (: UO -F AC = 
nurJf )}]J}] 
A PRIX PUBLIC = PR I X PU BLIC [rna~ch {: NO - MAR = 
NO- MAR [li-ven [: J O- VZN = 
NO- OVC {ss- fact (: JO -FAC = 
numf)} JJ}] 
A QTT = QTT [ li- ven [: iJO - VEH = l.JO - OUC { s s-fact 
(: NO- FAC = numf)}] ] 
A TOTAL = TOTAL [1i - ven [ : lia - VE~! = :1 0- 0VC 
ss - fac( : NO- FAC = numf )}J] 
Rem lignes-à-i my rimer contient également 
l os lignes r~latives à des sous -
factures de TYPE = a ( dé finition du 
chemin d ' acc è s similiaire )] 
A [ term i naison facture = TOT AL {fa cture( : JO - FAC 
= numf) }, mode de paye -
,aent ] 
der~ tic = 0 
CLOS(der-tic) 
tic = 0 
CLOS(tic) 
DATE (tic) 
NO -CLI(tic) 
iJO - T I C ( tic) . 
NO- CLI ( der-cli) 
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fi. [mode de payement = " PAYE II V " lf O~T P f.Y E 11 ] 
A [TIC K' = TICK U {tic} 
no 
A der-tic = ticket e: TIC i~ tq ~IO - TIC (der-tic) = 
max iJO - TIC K(t) 
te: TI CK 
1\ table véri f iée 
0 0 1 
0 1 X 
1 0 0 
X 0 0 
X date - j da te-j 
X NO -CLI(client) iW -CLI ( client) 
X NO-TIC(der-tic)+1 1 
-CLI UO -CLI( d er-tic) X 
(der-tic) 
A f ilü - TIC {fact(: NO- FACT = numf )} = J O- TIC 
{ticket (: CLOS = o)}] 
A [PAYE - Ii.Ji.!ZD { fa ct( : JO - FACT = numf)} = 1 <= 
mode de payement = " PAY:i!:: 11 ] 
A [ PAYE - L -IMED {fa ct( : il ü - FACT = numf )} = 0 <= 
mo de d e p a yer;1 en t = " ]Oii PAI :2 "J 
J\ ?ACT '= F ACT 
A SS - FACT '= SS - FA CT 
] 
223. 
Module Traitement-ticket. 
arg liste de payements 
nom de client 
pré payement= type, montant 
V payement= ' F ', numéro de transaction 
rés ensemble de messages= M, ticket imprimé 
d.p. TICK, MVT-CAISSE, VE N, LI-VEN, VENA, LI-VE NA, 
ORD, LI-ORD, LI-ORD-NOUV, LI-ORD-T ROP, FACT, 
SS-FACT, CLI 
post : [CLI 1 = CLI] 
/\ 7 [(3 tic E TICK tq CLOS(tic) = 0) 
=> "pas de ticket à clSturer" E Ml 
/\ [3 tic E TICK tq CLOS(tic) = 1 
=> TRS = {vente [:NO-TIC= NO-TIC(tic)]} 
U {ord [:NO-TIC= NO-TIC(tic)]} 
U {vente-ann [: NO-TIC= NO-TIC(tic)]} 
U {fact [: NO-TIC= NO-TIC(tic)J} 
/\ ticket imprimé= entête ticket, liste trans, 
terminaison ticket 
A entête ticket= date-j, NO-TIC(tic) 
/\ liste trans = {trans(trs), v trs E TRS} 
/\ trans = entête trans, RAP PORT (trs-ext, trs-
int, trs-données) 
/\ entête trans = type entête, date trans 
/\ date trans = DATE (trs) 
/\ type entête= "ordonnance"<=> trs E ORD n TRS 
V "vente" <=> trs E VEN n TRS 
V "vente annulée"<=> trs E VENA 
n TRS 
V "facture"<=> trs E FACT n TRS 
/\ trs-ext = (1, O, 0 ) 
' 
- , 
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A trs-int = (titre type, liste colonnes) 
A titre type= Il Il 
A liste colonnes = {colonne(1), coionne(2), 
colonne (3)} 
' colonne(1) ( ' MARCHAND ', 10, NOM , 0) ou = 
colonne(2) = ('QUANT', 5, QTT, 0) 
colonne(3) = ( 'PRIX', 7, TOTAL, 1 ) 
A trs-données = (lignes-à-imprimer, toutes, 
cond, " 11 ) 
A cond <=>ligne= ligne d'un& transaction 
(vente, ordonnance, vente annulée) 
tq NO -T I C (transaction) = NO -TIC(tic) 
V ligne= ligne d'une transaction trs 
(vente, ordonnance, vente annulée) tq 
3 ssf [E SS-FACT {:NO-FAC= NO-FAC 
[ fact{:NO-TIC = NO -TIC(tic)}J}] 
A lignes-à-imprimer= tableau d'éléments de type 
(APPELLATION, QT T, TOTAL) où 
APPELLATIO N= APPELLATION {march (: NO - MAR 
(ligne de transaction)]} 
QTT = QTT(ligne de transaction) 
TOTAL= TOTAL(ligne de transaction) 
A terminaison ticket= l TOTAL(trs) - TOTAL{trs 
TRS [E TRS n FACT A 
(:PAYE-IMMED = O)]} 
TOTAL-P [trs 
( E TRS n ORD)] 
FACT' = FACT '{fact(: NO -TIC = tic) A 
(PAYE-I MME D = 1)} 
SS-FACT' = SS-FACT, {ssf [: NO - FAC= NO-FAC 
{ fac t ( : N 0-T I C = tic) A (PAYE -
I MMED = 1)}]} 
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TICK' = TICK '\ { tic} 
u {ticket NO-TIC = NO-TIC(tic) 
A DATE= date-j 
A CLOS= 1 
A NO-CLI = NO-CLI(tic)} 
MVT-CAISSE 1 = MVT-CAISSE 
U {mvt [{:TYPE= type de payement 
(E liste de payements)} 
A {:MONTANT= montant de 
payement (E liste de 
payements)}]} 
U {mvt [{:TYPE= "F"} 
A {:MONTANT= TOTAL de 
transactions payées par 
facture}]} 
226. 
Module Mise - à - jour-marchandises . 
arg type de modi f ication 
i dentification de marchandises 
d . p . 
, 
r es 
post 
description de marchandises(app ellatio n , no - fou , 
leg , ••• , dat e 1 , quantité 1 , date 2 , q uan -
tité 2 , ••• ) 
l·lAR CH, LOT 
ensembl e de r.1essages = M 
"modification du f ichier r.1archandi s es abandon -
nées " E: M 
<=> d . p ; = d . p 1 • 
m1 = "mise à jour de marchan dis e s " e: M 
<=> type de modification= maj 
m2 = " supp ression de marchandises " e: M 
<=> type de modification= sup 
rn 3 = "création de marchandises" e: M 
<=> type de modification= cré 
r:1 1 s M => 
[m4 = 11 l7larchandises inexi stantes" e: M 
<=> 7 [3 rn e: :-! AH. CH 1\ {HO- i-!AR( m) = i den tifica-
tion de ma rchandises 
V APPE LLATI O:I (m) = identi -
fic a tion de ma rc handises}] 
[m4 f Ml\ m5 = "marchandises mises à jo ur"e: M 
=> [',1ARC;i 1 3 m t q 
APPE LL ATI Oll ( m) = app ellation 
LEG ( i;i ) = leg 
QTT- TOT = LQTT - LOT (l) + QT7 - LOT(m)J 
lsLOî 1 
1\ i i O - ; ; A tt ( 1 ) = if O - : i AH ( :J ) 
227. 
f\ [V-(date_i, q tt_i) 3 lot E LOT ' t q 
~0 - MAR (lot) = NO - !Arl ( m) 
DAT i - PEH (lot) = date i 
QTT - LOT(lot) = q tt i]] 
m2 E M => 
[ rn4 E M 
<=> 7 [3 m E MAR CH A {irn - HAR ( m) = i dentifica-
tion de marc han dise 
V APPE LLA.TIO :·f (• ) = i denti -
f ication d e marc han dise}] 
A [ m4 ~ M A m6 = "marchandise supp rimée" E M 
=> MARCH' = MAaCH ' {m E ~AHCH 
mJ E M => 
f\ [ ~0 - MA~ ( m) = i dentifi -
cation de marc han dise 
V APPt:_LL AT I OU ( m) = iden-
tification de marchan -
dise]} 
[ MAR CH 1 = i-l ARCn U { m E T '1AECH t q 
APPE LL ATI Ol ( rn) = appe llation 
LiG ( m) = leg 
rJ0 - :,1A ·{( :n ) = no- ma r 
1\ 3! marc h { E :,îAil.C~I 1 1\ ( : JO - i·IAR = 
no- mar)} 
/\ 7 [3 marc h { E rlA~"i Cd A ( : ~,iQ - /,iAR = 
no - mar)}J}] 
Module Modification-caisse. 
arg t ype de mouvement de caisse, montant 
d.p. TICK, MVT -CAISS E 
rés ensemble de messages= M, ticket imprimé 
post : "mouvement de caisse refusé" E: M 
<=> d.p. = d.p 1 • Ticket i mpri mé = r/J 
"mouvement de caisse enregistré" s M 
=> MV T-CAISSE ' = MVT-CAISSE 
U Imvt {(: TY PE = type de mouvement 
A (: MTT -SIGNE = montant)}] 
228. 
A ticket imrpi mé = date-j, type et montant 
du mouvement 
229. 
Module Préparation-RMR. 
arg 
d.p. . . 
, 
res 
d.p. : 
post 
appella-march, qtt-mar, coret, date-jour, 
num-march, num-RMR 
MARCH, RMR, LI-RMR, LOT 
ensemble de messages= M 
RMRIMP 
MARCH 
RMR, LI-RMR mis à jour 
mess1 E MA mess1 = liste-prod 
<=> 3 rmr E RMR tq 
DATE-RMR(:rmr) = date-jour 
A NO-RMR(:rmr) = num-RMR 
A [{ [3 
tq 
lr E LI-RMR tq 3 ma E MARCH 
NO-MAR [: ma{:DATE-PER(l.) -
J. 
{ :PART2(2)} < date-jour} 1 
A li E LOT 
A NO-MAR(:lr) = num 
A CAUSE-RET(:lr) = 'PE' 
A QTT-RENV(:lr) = QTT-LOT(li)}* 
CONSERVATION 
= num 
A postconditions de MAJ-STOCK sont satis-
faites 
V 7 (3 lr E LI-RMR)] 
V [{3 lr E LI-RMR tq 3 ma E MARCH tq 
NO-MAR{:ma(:QTT-TOT > QTT-MAX)} = num 
A NO-MAR( :lr) = num 
A CAUSE-RET ( : lr) = 'EX' 
A QTT-RENV(:lr) = (QTT-MAX - QTT-TOTAL) 
{:ma(: NO-MAR = nm)} V qtt-mar}* 
A postconditions de MAJ-STOCK sont 
satisfaites 
V 1(3 lr E LI-ftMR) 
V mess 2 E M /\ mess 2 = 'q tt marchandise 
erronée' 
<=> 1(3 lr E LI-RMR)] 
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V [3 lr e: LI-RMR 
tq NO-MAR [:ma 
= num 
tq 3 ma e: MARCH 
{:DATE-PER(l.) = 
1 
A li e: LOT 
1 EN 1 }] 
A NO-MAR(:lr) = num 
A CAUSE-RET(:lr) = 1 EN 1 
A QTT-RENV(:lr) = QTT-LOT(li) 
A postconditions de MAJ-STOCK sont satis-
faites 
V 1 [3 lr e: LI-RMR]] 
V [mess 2 e: MA mess 2 = intro-pro-ret 
<=> {3 lr e: LI-RMR tq 
NO-MAR(:lr) = num - march 
A CAUSE-RET(:lr) = coret 
A QTT-RENV(:lr) = qtt-march}* 
V 7{3 lr e: LI-RMR}]] 
A y ma e: MARCHA~ lr e: LI-RMR 
tq NO-MAR(:ma) = NO-MAR(:lr) 
A 
MTT-RMR = 2 PRIX PUBLIC(:ma) * QTT-RENV(:lr) 
lr 
mess1 e: M A mess1 = demi-imp-RMR 
<=> 3 rmr e: RMR tq rmr est imprimé 
A RMRIMP = 'V' 
V 1 ( rmr RMR tq rmr est imprimé) 
A RMRIMP = 'F' 
231. 
Modul e Caisse- pério de . 
arg 
d . p . 
, p r e 
, 
res 
d .p. 
post 
. 
. 
. 
. 
date - début , date - fin , CFJ , date - jour 
FEU ILLE- CAISS E- JOUR 
CFJ = ' V' ou 1 F 1 
messages, r é capitulatif imprim é 
FEU ILLE-CAISSE-J OUR 
me ss E messages A mess= ' date erronée ' 
<=> l [{ (dat e - début ~ da te- f in < date - jour A 
CFJ = 1 F 1 ) 
V (date - début~ dat e- fin ~ date - j our A 
CFJ = 1 V 1 )} 
A {MOIS(: da te- début) ~ MOIS(: date - jour) - 1}] 
A 13 r écapitulatif i mpri r;ié 
mess E messages A mess= liste-9ostes - totaux 
<=> {( date - début~ date - fin< date - j our A 
CFJ = 1 F 1 ) 
V (date- début ~ date - fin~ date- j our A 
CF J = ' V ' )} 
A {MOIS(: date- début) ~ MOIS(: date - jour) - 1 } 
A 3 récapitulati f i mp ri mé E TFEU ILLE- CAISSE-
JOUR t q 
V fc E FEUILLE-CAISSE-JOUR t q 
DATE(: f c) E [date - débuG , date - fin ] 
SPECIALITE( : récapitul a tif i mprimé) = 
l SPECIALITE ( : fc ) 
fc 
idera pour tous les postes de la 
feuille -caisse - jour 
232. 
Module Caisse-jour. 
arg . • 
d.p • : 
rés 
d •P • : 
date-jour 
ORD, LI-ORD, LI-CORR-ORD 
VEN, LI-VEN, VENA, LI-VENA 
MVT-CAISSE 
messages, CFJ 
ORD, LI-ORD, LI -CORR-ORD 
VEN, LI-VEN, VENA, LI-VENA 
MVT-CAISSE 
FEUILLE-CAISSE-JOUR mis à jour 
post : mess E messages A mess= liste-postes-totaux 
<=> 3 fc E FEU I LLE-CAISSE-JOUR tq 
DATE(:fc) = date-jour 
A~ lv E LI-VEN Av lo E LI-ORD Av m E MARCH 
tq CLASSE {:m(:lv V :lo)} = 1 S 1 
SPECIALITE (:fc) = l TOTAL(:lv) + TOTAL-M(tlo) 
lv,lo 
idem pour préparation 
parfumerie 
diététique 
optique 
A VENTES-R(:fc) = SPECIALITE(:fc) + PREPARA-
TION(:fc) + ••• + ••• + 
OPTIQUE(:fc) 
A VENTES-D(:fc) = o 
A VENTESAN-R(:fc ) = o 
A VENTESAN-D( :fc ) = l TOTAL( :lev)+ TOTAL- M(:leo) 
lev,leo 
v le v E LI- VENA 
Av leo E LI-CORR-ORD 
A VIDANGES-R(:fc ) = L MTT-SIGNE(:mvt) 
mvt 
V mvt E MVT -C AI SSE tq 
TYPE( :m vt ) = 1VID 1 
A MTT-SIG NE(:mvt) > 0 
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A VIDANGES-D(:fc) = L MTT-SIGNE(:mvt) 
mvt 
v mvt E MVT-CAISSE tq 
TYPE(:mvt) = 'VID' 
AMTT-SIG NE(:mvt) < 0 
idem pour les postes suivants: 
locations 
remises directes 
chèques (EPC, COB, BQE) 
postes payés 
versements 
liquidité 
mise de fond 
fournisseurs 
factures 
mess E messages A mess= dem-imp-caisse-jour 
<=> 3 fc E FEUILLE-CAISSE-JOUR tq 
fc est imprimée 
A CPJ = 'V 1 
V 1(3 fc E FEUILLE - CAISSE-JOUR tq 
fc est imprimée) 
A CFJ = 'F 1 
Module 
arg 
d.p. 
, 
· pre 
, 
res 
d.p. 
post 
234. 
Statistiques. 
. 
• 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
date-jour, date-début, date-fin, CFJ 
ORD, LI-ORD, LI-CORR-ORD 
VEN, LI-VEN, LI-VENA, VENA 
MARCH 
DON-STAT 
CFJ = t V t ou 'F' 
messages, DS 
ORD, LI-ORD, LI-CORR-ORD 
VEN, LI-VEN, LI-VENA, VENA 
MARCH 
DON-SAT mis à jour 
. CFJ = t V' A 3 don-stat 
-
{ lds} tq E: DON-STAT 
mis ' jour l\ DON-STAT ' jour= DON-STAT sauf a mis a 
"cf 1 V E: LI-VEN, V- lo E: LI-ORD, tt lev E: LI-VENA, 
v lco E: LI-COR-ORD 
tq {3 os ORD tq DATE [:o{: NO -ORD = NO-ORD 
(:lo V :lco)}} = date-jour 
l\ 3 cv E: VENA tq DATE [:co{: NO-VENA = 
NO-VENA(:lcv)}J= date-jour 
l\ 3 v E: VENA tq DATE [:v{:NO-VEN = 
NO-VEN(:lv)}] = date-jour} 
3 lds l\ {3 nm s NO-MAR tq nm = NO - MAR (:lv V 
:lo V :lev V :lco) 
l\ 3 ma E: MARCH tq NO-MAR( :ma) = nm} 
tq APPEL- MAR( :lds) = APPEL-MAR{:ma(:NO-MAR 
= nm)} 
l\ DATE(:lds) = date-jour 
l\ QTT(:lds) = L QTT (:lo) 
1o tq NO-MAR( :lo) = nm 
+ L QTT( :lv) 
lv tq NO - MAR(:l v) = nm 
- L QTT ( : 1 CO) 
lco tq NO -MAR( :lco) = nm 
_, l QTT ( : 1 CV) 
lev tq NO - MAR ( :lev) = nm 
235 • 
. CFJ = 1F 1 A 3 don-stat-int - {ldsi} tq ldsi E 
DON-STAT tq 
V 1 v E ••• 
idem que ci-dessus 
.mess E messages A mess= 1date erronée• 
<=> 1 [{date-début~ date-fin~ date-jour} A 
{MOIS(:date-début) ~ MOIS(date-jour) 1}1 
A 1(3 don-stat i mprimées) 
.mess E messages A mess= liste-prod-vendu 
<=> {date-début~ date-fin~ date-jour} A 
{MOIS(:date-début) ~ MOIS(:date-jour) 1} 
A 3 don-stat i mp rimées - {dsv} tq dsv E 
DON-STAT 
AV- lds E DON-STAT tq 
DATE( :lds) E [date-début, date-fin] 
3 dsv A {3 ma E MARCH tq NO-MAR [:ma{ :APPEL-
MAR = APPEL-MAR(:lds)}] = nm} 
tq APPEL-MAR(:dsv) = APPEL-MAR(:lds) 
A DATE(:dsv) = DATE(:lds) 
A QTT(:dsv) = l QTT(:lds) 
lds 
A DS = 1 V I V I F 1 
tq "if" lds 
APPEL-MAR(:lds) = 
APPEL-MAR(:dsv) 
236. 
Module Passation-commande-fournisseur. 
arg 
d.p. . . 
, pre : 
, 
. res . 
d.p. . . 
post 
num-com, date-corn 
qtt-march 
num-four, num-four' 
FOUR, CMD, LI-CMD 
3 com E CMD tq NO-FOUR(:com) = num-four 
M = ensemble de messages 
FOUR 
CMD, LI-CMD mises à jour 
mess1 E MA mess1 = liste-fournisseurs 
mess2 E MA mess2 = 'numéro de fournisseur 
illégal' 
<=> 1{3 f E FOUR tq NO-FOUR(:f) = num-four} 
V mess 2 E MA mess 2 = dem-imp-cmd 
<=> {3 c E CMD tq EN-COURS(:c) = 1 F 1 A 
NO-FOUR(:c) = num-four} A 
c est imprimé A 
{ 'If le E LI-CMD tq 
NO-CMD( :le) = NO-CMD(:c)} 
{ le} est imprimé A 
EN-COURS(:c) = ' V' 
V l { 3 C E CMD tq EN-COURS(:c) = , F, A 
NO-FOUR(:c) = num-four} A pas d 1 im-
pression 
V mess3 E MA mess3 = 1aucune · commande en cours 
n'existe ' 
<=> 1{3 c E CMD tq EN-COURS(:c) = 1 V1 A 
NO-FOUR(:c) = num-four} 
V mess3 E MA mess3 = liste-cmd-en-cours 
<=> 3 c E CMD tq EN-COURS(:c) = 1V1 A 
NO-FOUR(:c) = num-four 
A mess~ E MA mess~= 'numéro et date erronés' 
<=> 7{3 c E CMD tq NO-CMD(:c) = num-com 
DATE-CMD(:c) = date-corn} 
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V mess~ E MA mess~= liste-ligne-emd 
<=> 3 e E CMD tq NO-CMD(:e) = num-eom 
A DATE-CMD(:e) = date-eom 
A 3 oeeure - {le} tq le E LI-CMD 
A NO-CMD(:le) = NO-CMD(:e) 
A oeeure' = {le'} tq le' E TLI-CMD 
tq ~ le(:oeeure) 3 le 1 (:oeeure 1 ) 
tq le' = le 
V 1 e I tq 
NO-MAR(:le') = NO-MAR(:le) 
A NO-CMD(:le 1 ) = NO-CMD(:le) 
A QTT ( :le 1 ) = qtt-mareh 
V 73 le' 
A mess 5 E MA mess 5 = liste-fournisseur 
<=> oeeure, oeeure' f ~ 
A mess 6 E MA messs = 'numéro de fournisseur 
<=> 1{3 
V messs 
<=> 3 
A 3 
A 3 
tq 
illégal' 
fo E FOUR tq NO-FOUR(:fo) = num-four'} 
E MA messs = liste-ligne-emd 
fo E FOUR tq NO-FOUR(:fo) = num-four' 
eb E CMD tq NO-FOUR(:eb) = num-four' 
diffoee = oeeure, oeeure' + nouvoee 
nouvoee = {lem} où lem E LI-CMD tq 
NO-FOUR(:lem) = num-four' 
238. 
Module Mise-à-jour-commande-reçue. 
arg . . 
d.p • : 
pré 
rés 
. 
. 
d.p • : 
num-com, date-corn 
num-four 
qtt-march, qlt-march 
num-RMR, date-péremption 
date-jour 
CMD, FOUR, MARCH, LI-CMD 
3 corn E CMD tq NO-CMD(:com) = num-com 
A DAT E-CMD(:com) = date-corn 
A NO-FOUR(:com) = num-four 
M = ensemble de messages 
CMD, FOUR, MARCH, LI-CMD mis à jour 
RMR, LI-RMR 
post: mess1 E MA mess1 = liste-fournisseurs 
A [mess2 E MA mess 2 = 'numéro de fournisseur 
illégal' 
<=> 1{3 f E FOUR tq NO-FOUR(:f) = num-four} 
V mess2 E MA mess 2 = liste-cmd-passée 
A [mess3 E MA mess 3 = 'numéro et date de com-
mande illégale' 
<=> 1{3 c E CMD tq NO-CMD(:c) = num-com A 
DATE-CMD(:c) = date-corn} 
V mess 3 E MA mess 3 = liste-ligne-cmd 
<=> V lcmd E LI-CMD postconditions de maj-plus 
de MAJ-STOCK sont satisfaites 
V [{3 lr E LI-RMR : 
NO-RMR(:lr)= num-RMR 
NO-MAR(:lr)= NO-MAR(:lcmd) 
CAUSE-RET(:lr)= qlt-march 
QTT-RENV(:lr)= qtt-march 
A 3 rmr E RMR: 
NO-RMR(:rmr) = num-RMR 
DATE-RMR(:rmr) = date-jour 
239. 
MTT-RMR(: rmr) = l { "'/' lr E LI-RMR 
de PRIX PUBLIC [:march {:NO-
MAR = NO-MAR(:lr)}] * QTT-
RENV (: lr)} 
A {march E MARCH} 
V [mess~ E MA mess~ = 'cause du retour erroné' 
V 'quantité marchandise 
erronée 
< => 1 ( 3 1 r E LI - R M R ) ] ] 1 
Module Chaînes de caractères. 
Notations : 
Chaîne den caractè re s = n-uple de caractè re s 
= (c1, c2, ••• , en) 
Taille d 1une chaîne den caractères= n 
Chaîne vide= chaîne de O caractère 
240. 
C = ensemble des chaînes de caractères de taille~ 256 
LONG (ch). 
arg . ch . 
, 
. ch C pre . e: 
, 
. long res . 
post . long = taille de ch . 
SIGNIF (ch). 
pré 
post 
. 
. 
arg: ch 
ch e: C A ch = ( c 1 , c 2 , ••• , en) 
rés : signif 
signif = (c1, c2, C3, ••• , c1 ) 
A V i > 1 : c. = ' ' l. 
A c1 # 1 ' 
SSCH (ch, i, .i). 
arg . ch, i, j . 
, 
. ch ( C 1, en) A 1 ~ i ~ j pre . = ... ' 
, 
. ssch res . 
post . ssch = (ci, ci+ 1' C.) . . . . , J 
~ n 
241. 
FIN CH (ch, 1) • 
arg . ch, 1 . 
, 
. ch (Cl, en) [\ 1 ~ 1 pre • = . . . , 
, finch res : 
post . 1 ~ n => finch = (cl, cl+ 1' en) . . . . ' 
1 > n => finch = chaine vide 
POS ( C • ch). 
arg . c, ch . 
, 
. caractère [\ ch E C pre . C = 
, 
res : pos 
post . 3 1 i tq C = c. l\ c. ds ch =:> pos = i . l. l. 
[\ 7 (3 i tq C = ci [\ c. l. ds ch) => pos = 0 
[\ 3 i,j • • • tq C = c. /\ l. ci ds ch 
l\ C = c. /\ c. ds ch 
J J 
• 
• 
• 
. /\ i < j < . . . => pos = i 
c ds ch. 
arg: c, ch 
pré c = caractère /\ ch E C /\ ch= (c1, c2, ••• , en) 
post . . 
VAL (ch). 
pré 
, 
. b res . 
b = 1 => 
b = 0 => 
arg: ch 
ch e: C 
3 i tq 
7 (3 i 
C = c. l\ 
l. 1 ~ i ~ n 
tq C = c. /\ 1 ~ i ~ n) l. 
242. 
1-1 . 
post : val = l 101 c1 _i = 10° c1 + 10 1 c1 _ 1 + ••• i=o 
t 10l-l C l 
AV-i: 1 ~i~l: c. E { 1 0 1 , 1 1 1 , ••• , 1 9 1 } 
J. 
A 7 ( c1 + 1 E { 1 0 1 , ••• , 1 9 1 } ) 
243. 
Module Impression. 
pré :' format-externe= donnée structurée comprenant: 
1. écran-papier= booléen 
2. saut-page= booléen 
3. pagine= bo~léen 
format-interne= donnée structurée comprenant: 
1. titre-type= chaîne de caractères 
2. liste de colonnes= colonne(1), colon-
ne(2), ••• 
colonne (i) = donnée structurée compre-
nant : 
1. titre-colonne (i) = chaîne de 
caractères 
2. largeur (i) = entier E [5 ••• 30] 
3. contenu (i) = expression 
4. totaloupas (i) = booléen 
données= donnée structurée comprenant: 
1. fichier= chaîne de caractères désignant 
un tableau 
2. portée= chaîne de caractères désignant 
un sous-ensemble de lignes de 
fichier, soit : 
- toutes les lignes 
- la ligne numéro n 
- les lignes de numéro 
n 1 + n 
3. préd (v1, v2, ••• , vn) = prédicat dont 
les variables v. 
l. 
sont des attri-
buts de fichier 
4. titre-données= chaîne de caractères. 
244. 
rés : rapport 
post: rapport= texte dont la structure est la 
suivante : 
titre-
colonne 1 
titre-données 
titre-type 
titre-
colonne 2 
entête 
valeur(1,1) valeur(1,2) 
valeur(2,1) 
• • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
+ largeur 
colonne1-+ 
corps 
• 
Ite~mi-naison 
écran-papier= 1 <=> rapport est imprimé 
écran-papier= 0 <=> rapport est imprimé sur 
écran 
saut-page<=> le rapport est précédé d'un saut 
de page ou d'un vidage de l'écran 
paginé<=> le corps de rapport est structuré 
en pages numérotées 
valeur(i,j) = valeur de contenu, l' expression 
associée à la colonne j, pour 
la ligne ide l'ensemble L: 
L = {ligne E fichier A 
ligne E portée A 
préd(v1,v2, ••• )} 
245. 
totaloupas(i) <=> le total de la colonne(i) 
#L 
= I valeur(k,i) 
k=1 
figure dans la terminaison 
de rapport. 
246. 
Module Mai-stock (fick, type). 
pré 
rés 
fick = tableau d I éléments du type TLOT' = 
(NO-MAR, DATE-PER, QTT-LOT) 
A type= booléen 
A l type => +t lot E fick : précondi tions de 
MAJ-MOINS (lot) 
A type=> T lot E fick: préconditions de 
MAJ-PLUS (lot) 
MARCH', LOT' 
post: [ltype => 'If lot E fick: postconditions de 
MAJ-MOINS · (lot)] 
A !type=>~ lot E fick: postconditions de 
MAJ-PLUS (lot)] 
d 
datem 
QTT-LOT ( m) ' 
DATE-PER(m)' 
1 = f/; 
NO-MAR(l) 
DATE-PER(l) 
QTT-LOT(l) 
MAJ-PLUS ( n' d, g ) • 
, [q entier positif] pre = 
/\ [d = 0 V d e: DATE-PER] 
/\ [3 m e: MARCH tq NO-MAR(m) 
notations : qttm = QTT-TOT(m) 
da t em ~ DATE-PER (m) 
qlotm = QTT-LOT(m) 
rés . . 
post: 
MARCH', LOT' 
[QTT-LOT'(m) = qttm + q] 
/\ LOT' = LOT U {l} 
/\ table vérifiée 
= n] 
= 0 e: DATE-PER 
0 e: 0 e: DATE-PER DATE-PER = 
d=datem d<da.tem 
qlotm+q q qlotm qlotm+q q 
0 0 0 datem d 
1 0 0 1 0 
X 
n n C>< n datem d datem qlotm q qlotm 
247. 
d>da tem 
qlotm 
datem 
0 
n 
d 
q 
248. 
MAJ-MOINS (n, d 1 g). 
pré [q = entier positif] 
A [{d = 0 A QTT-TOT(m) ~ q} 
V {d E DATE-FER A [3 li E LOT tq 
{DATE-FER(l.) = d 
l 
A QTT-LOT(li) ~ q 
A NO-MAR(l.) = n 
l 
V {DATE-FER(m) = d 
A QTT-LOT(m) ~ q}J}] 
A {3 m E MARCH tq NO -MAR(m) = n} 
notations : qttm = QTT-TOT(m) 
, 
. res . 
post . . 
qlotm = QTT-LOT(m) 
datem = DATE-FER(m) 
avec lo 
1. 
l 
MARCH', LOT 1 , 
QTT-TOT(m) = 
A [si d = 0 
alors S' = 
avec 
A 
A 
= (n, datem, qlotem) = ( n, 
= (n, d. , q.) E LOT (i 1 l l 
avec {q.= 
l 
QTT-LOT(li) 
A d - DATE-FER ( 1. ) . 
l l 
A V- i, j : 0 ~ i < j 
CMD 1 , LI-CMD' 
qttm - q 
{ 11 , l', . . . , l'} 
0 1 s 
d' = d. 
0 .l l 
q' = I qk - q > 0 0 k=o 
(lr ::: l') A (lr-1 = 1 ' ) s s-l 
do, qo) 
0) 
=> d. ~ d.} 
l J 
A ••• A 
A DATE-FER(l') = DATE - FER(l.) O l 
A NO-MAR(l') = NO-MAR(l.) = n 
0 ] l A QTT-LOT(l 1 ) = q 1 
0 0 
l\ [ si d E DATE-FER 
alors si (d = d. A q < q.) 
1 1 
alors r = s 
A (0 ~ j ~ r A j 
A qJ = qi - q 1 
finsi 
alors si (d = di A q = qi) 
alors r = s + 1 
'f i) 
1. = 1 ! 
=> 
A O ~ j < i => 
i ~ j ~ s => 
J J 
lj+l = lJI 
QTT-MIN(m) < qttm 
249. 
1. = 1 ! J J 
l\ [si {qttm - q ~ 
alors {3 cd E CMD' tq {DATE-CMD(cd) ~ date-j 
. A NO-FOU(cd) = ~0-FOU(m)}} 
lcd E LI-CMD' tq 
NO-JR-CMD(lcd) = NO-JR-CMD(cd) 
A DATE-CMD(lcd) = DATE-CMD(cd) 
l\ NO-MAR(lcd) = n 
A QTT(lcd) = QTT-CMD(m)}] 
Module Facture. 
Structure de données FACT = tableau d'éléments du 
type TFACT : 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-FAC C 5 
DATE C 8 
NO-CLI C 5 
NO-TIC C 5 
TOTAL N 7, 1 
PAYE-IMMED B 
250. 
Structure de données SS-FACT = tableau d'éléments du 
type TSS-FACT : 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-FAC C 5 
NO-SSF C 3 
DATE C 8 
TYPE C 1 
NO-OVC C 5 
TOTAL N 7, 1 
Primitives : 
AJOUT-FAC (fac). 
pré . . fac E TF ACT /\ 7 { 3 f E F ACT tq NO-CLI ( f) = 
NO-CLI(fac)} 
post: 
rés 
FAC' 
FAC' 
= FAC U {fac} 
251. 
MAJ-FAC (fac). 
, face: TFACT A {3 f E FACT tq NO-FAC(f) pre : = 
NO - FAC(fac)} 
, 
. FACT' res . 
post . FACT' = FACT,{f} U { fac} . 
SUP-FAC ( n). 
, 
. E: NO-FAC pre . n 
, 
. FACT' res . 
post . 7{3 fac E FACT 1 tq NO-FAC(fac) = n} . 
LIRE-FAC ( n) • 
, 
. NO-CLI pre . n € 
, fac res 
post . 7{3 f E FACT tq NO-CLI(f) = n} => fac indéfinie . 
A {3 f E FACT tq NO-CLI(f) = n} => fac = f 
AJOUT-SSF (ssf). 
pré ssf t: TSS-FAC 
A {3 FE FAC tq NO-FAC(f) = NO-FAC(ssf)} 
rés : SS-FACT' 
post: SS-FACT' = SS-FACT U {ssf} 
SUP-SSF ( n). 
pré 3 f E: FACT tq NO-FAC(f) = n 
rés : SS-FACT' 
post: SS-FACT' = SS-FACT ~ {sf E: SS-FACT tq 
NO - FAC(sf) = n} 
252. 
MAJ-SSF (ssf). 
pré ssf E TSS-FACT 
A {3 sf E SS-FACT tq NO-FAC(sf) = NO-FAC(ssf) 
A NO-SSF(sf) = NO-SSF(ssf)} 
rés : SS-FACT' 
post SS-FACT' = SS-FACT, {sf} U {ssf} 
LISTE-SSF ( n). 
pré : n E NO-FAC 
rés: liste 
post: liste= {sf E SS-FACT tq NO-FAC(sf) = n} 
Module Client. 
Structure de données CLI = tableau d'éléments du 
type TCLI : 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-CLI C 
NOM C 
ADRESSE C 
LOCALITE C 
CODE-POST C 
MUTUELLE C 
MATRICULE C 
CATEGORIE C 
Primitives : 
AJOUT-CLI (cli). 
pré cli e: TCLI /\ l(cli e: CLI) 
rés: CLI' 
post: CLI' = CLI U {cli} 
MAJ-CLI (cli). 
5 
30 
30 
30 
4 
3 
13 
3 
pré cli e: TCLI /\ {3 ce: CLI tq NO-CLI(c) = 
NO-CLI(cli)} 
rés : CLI' 
post : CLI' = CLI '- {c} U {cli} 
LISTE-CLI (NOM= c). 
, pre c = chaîne de caractères 
rés : liste 
253. 
post: liste= {cli e: CLI tq NOM(cli) débute parc} 
254. 
LISTE-CL! (MATRICULE= c). 
, 
. chaine de pre . C = caractères 
, 
. liste res . 
post . liste = { cli 
€ • CLI tq MATRICULE(cli) débute 
par c} 
SUP-CLI (n). 
, 
. n c: NO-CLI pre . 
, CLI' res : 
post 7{3 cli € CLI' tq NO-CLI(cli) = n} 
LIRE-CLI (n) • 
, 
. n c: NO-CLI pre . 
, 
. cli res . 
post 7 {3 C € CLI tq NO-CLI(c) = n} => cli = indéfini 
A {3 C € CLI tq NO-CLI(c) = n} => cli = C 
Module Vente. 
Structure de données VEN= tableau d'éléments du 
type TVEN : 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-VEN C 5 
NO-TIC C 5 
DATE C 8 
TOTAL N 7, 1 
255. 
Struct ure de données LI-VEN= tableau d'éléments du 
type TLI-VEN: 
Attributs 
---------
NO-VEN 
NO-MAR 
QTT 
TOTAL-P 
Primitives : 
AJOUT-VEN (ven). 
, 
. TVEN pre . ven e: 
A 7 {3 V e: VEN 
, 
. VEN' res . 
post . VEN' = VEN . 
SUP-VEN (n). 
pré ne: NO -V EN 
rés: VEN' 
u 
Domaines 
--------
C 5 
C 5 
C 3 
N 7, 1 
tq NO -V EN (ven) = 
{ven} 
post: 7{3 v e: VEN' tq NO -VEN(v) = n} 
NO -V EN (v)} 
LISTE-VEN (NO-TIC= n, DATE= d). 
pré : n E NO-TIC l\ d E DATE 
rés: liste 
256. 
post: liste= {v EVEN tq NO-TIC(v) = n A DATE(v) = d} 
LISTE-VEN (d1 ~DATE~ d2). 
pré . . 
rés: liste 
post: liste= {v EVEN tq di~ DATE(v) ~ d 2 } 
LIRE-VEN (n). 
, 
. NO-VEN pre . n E 
, 
. res . ven 
post 7{3 V E VEN tq NO-VEN(v) = n} => ven indéfinie 
[\ {3 V E VEN tq NO-VEN(v) = n} => ven = V 
AJOUT-LI-VEN (liv). 
pré : li v E TLI-VEN 
l\ {3 v E VEN tq NO-VEN(v) = NO-VEN(liv)} 
rés: LI-VEN' 
post: LI-VEN'= LI-VENU {liv} 
SUP-LI-VEN ( n). 
pré : 3 v E VEN tq NO-VEN(v) = n 
rés : LI-VEN' 
post : LI-VEN' =LI-VEN'-. {lv E LI-VEN tq NO-VEN(lv) = n} 
LISTE-LI-VEN (n). 
pré n E NO-VEN 
rés: liste 
post: liste= {lv E LI-VEN tq NO - VEN(lv) = n} 
257. 
Module Vente-annulée. 
Similaire au module vente avec comme : 
- structures de données: VENA au lieu de VEN 
LI-VENA au lieu de LI-VEN 
- types: TVENA au lieu de TVEN 
TLI-VENA au lieu de TLI-VEN. 
258. 
Module Ticket. 
Structure de données TICK = tableau d'éléments du 
type TTICK: 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-TIC C 5 
NO-CLI C 5 
DATE C 8 
CLOS B 
Primitives . . 
AJOUT-TIC (tic). 
, 
. tic e: TTICK pre . 
/\ 7 {3 te: TICK tq DATE(t) = DATE ( tic) 
/\ NO-TIC(t) = NO-TIC(tic)} 
, 
. TICK' res . 
post . TICK' = TICK u { tic} . 
MAJ-TIC ( ti C) • 
, 
. tic e: TTICK pre . 
/\ 3 t e: TICK tq DATE(t) = date(tic) 
/\ NO-TIC(t) = NO-TIC(tic) 
, 
. TICK' res . 
post : TICK' = TICK U { tic} '-. { t} 
LIRE-TIC (NO-TIC= n A DATE= d). 
pré n e: NO-TIC !\ d e: DATE 
ré S : ti C 
post : 7 { 3 t e: TICK tq NO-TIC(t) = n 
/\ DATE(t) = d} => tic indéfini 
!\ { 3 t e: TICK tq NO-TIC(t) = n 
/\ DATE(t) = d} => tic= t 
DER-TIC. 
pré : 
rés: tic 
post : 7 (3 t E: TICK) => tic indéfini 
3 t t: TICK => tic t: TICK 
259. 
A DATE(tic) ~ DATE(t) ~ t t: TICK 
A NO-TIC(tic) ~ NO-TIC(t) 
SUP-T IC ( d). 
pré : dt: DATE 
rés: TICK 1 
post: 7{3 t E: TICK' tq DATE(t) ~ d} 
~ t t: TICK 
Module Médecin. 
Structure de données MED = tableau d'éléments du 
type TMED: 
Attributs Domaines 
---------
--------
NOM C 
ADRESSE C 
LOCALITE C 
CODE-POST C 
SPECIALITE C 
INAMI C 
NO-MED C 
Primitives : 
AJOUT-MED (méd). 
pré : méd e: TMED /\ 7 (méd e: MED) 
rés: MED 1 
post: MED' = MED U {med} 
MAJ-MED (méd). 
30 
30 
30 
4 
20 
5 
5 
pré : . méd e: TMED /\ {3 me: MED tq NO-MED(m) = 
NO-MED(méd)} 
rés: MED 1 
post: MED' = MED ~ {m} U {méd} 
LISTE-MED (NOM= c). 
pré c = chaîne de caractères 
rés: liste 
260. 
post: liste= {méd e: MED tq NO M(méd) débute parc} 
LISTE-MED (INAMI = c). 
pré c = chaîne de caractères 
rés : .liste 
261 • 
post: liste= {méd E MED tq INAMI(méd) débute parc} 
LIRE-MED (NO-MED = n) •. 
, 
. NO-MED pre . n E 
, 
. méd res . 
post . 7{3 m E MED tq NO-MED(m) = n} => méd indéfini . 
A {3 m E MED tq NO-MED(m) = n} => méd = m 
262. 
Module Marchandise. 
Structure de données MARCH tableau d'éléments du 
type TMARCH . . 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-MAR C 5 
APPEL C 45 
FORME C 5 
POIDS-QTT C 6 
CLASSE C 1 
CATEGORIE C 3 
LEG C 10 
PRIXPUBLIC N 7, 1 
AMI C 16 
SNCB C 5 
ONIG C 3 
SM C 2 
CONSERVAT C 1 1 
NO-FOU C 2 
QTT-MIN N 2 
QTT-CMD N 3 
QTT-TOT N 3 
QTT-LOT N 3 
DATE-PER C 8 
Structure de données LOT= tableau d'éléments du 
type TLOT : 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-MAR C 5 
DATE-PER C 8 
QTT-LOT N 3 
Primitives : 
AJOUT-MAR (mar). 
pré : mar e: TMARCH A 7 (mar e: MARCH) 
rés: MARCH' 
post: MARCH' = MARCH U {mar} 
MAJ-MAR (mar). 
pré : mar e: TMARCH 
A 3 m e: MAR CH tq NO-MAR ( m) = NO-MAR ( mar) 
rés: MARCH' 
post: MARCH' = MARCH, {m} U {mar} 
SUP-MAR (m). 
pré : n e NO-MAR 
rés: MARCH' 
post : 7 {3 m e: MARCH' tq NO-MAR(m) = n} 
AJOUT-LOT (lot). 
263. 
pré lot e: TLOT A {3 m e: MARCH tq NO-MAR(lot) = 
NO-MAR(m)} 
rés: LOT' 
post: LOT'= LOT U {lot} 
SUP-LOT (n, d). 
pré 3 1 e: LOT tq {NO-MAR(l) = n A DATE-PER(l) = d} 
rés: LOT' 
post: LOT'= LOT~ {l} 
LIST-LOT (n). 
pré n e: NO-MAR 
rés: liste 
post: liste= {le: LOT tq NO-MAR(l) = n} 
MAJ -LOT (lot). 
pré : 3 1 e: LOT tq NO-MAR(l) = NO-MAR(lot) 
A DATE-PER(l) = DATE-PER(lot) 
rés: LOT' 
post: LOT'= LOT'. {l} U {lot} 
Module Ordonnance. 
Structure de données ORD = ensemble d'articles de 
type TORD 
Attributs 
---------
NO-ORD 
DATE-ORD 
TOTAL-P 
TOTAL-M 
NO-TICKET 
NO-CLIENT 
NO-MED 
MUTUELLE 
CODE-TITUL 
(ou catégorie) 
Primitives : 
AJOUT-ORD (ord). 
arg . ORD, ord . 
, 
ord E TORD A pre 
l { 3 o E ORD tq 
, 
. ORD' res . 
post . ORD' . = ORD' = 
SUPP-ORD (num). 
arg ORD, num 
pré : num E NO-ORD 
rés ORD' 
Domaines 
--------
C 5 
C 8 
N 7, 1 
N 7,1 
C 5 
C 13 
C 5 
C 5 
C 7 
NO-ORD(:o) = NO-O RD(:ord)} 
ORD U {ord} 
post: ORD' = ORD, {ord tq NO-ORD(:ord) = num} 
265. 
LIRE-ORD (num). 
arg: ORD, num 
pré : num E NO-ORD 
, 
. ord res . 
post . l {3 0 E ORD tq • 
=> 
V {3 0 E ORD tq 
=> 
LIRE-ORD-D (d). 
arg: ORD, d 
pré : d E DATE-ORD 
rés: liste 
NO-ORD(:o) = num} 
ord 1 définie 
NO-ORD(:o) = num} 
ord = 0 
post: 1{3 o E ORD tq DATE-ORD(:o) = d 
=>liste=~ 
V liste= {o E ORD tq DATE-ORD(:o) = d} 
266. 
267. 
Structure de données LI-ORD = ensemble d'articles de 
type TLI-ORD: 
Attributs Domaines 
--------- --------
NO-ORD C 5 
NO-MAR C 5 
QTT N J 
TOTAL-P N 7, 1 
TOTAL-M N 7, 1 
Primitives: 
AJOUT-LI-ORD (liord). 
arg: LI-ORD, liord, ORD, o 
pré . . liord E TLI-ORD A 
3 o E ORD tq NO-ORD(:o) = NO-ORD(:liord) 
rés: LI-ORD 1 
post: LI-ORD' = L~-ORD U {liord} 
SUPP-TTLI-ORD (num). 
arg: LI-ORD, num 
pré : num E NO-ORD 
rés: LI-ORD' 
post: LI-ORD' = LI-ORD' {lo E LI-ORD tq 
NO-ORD(:lo) = num} 
SUPP-LI-OR (num 1 nm). 
pré . . 
arg: LI-ORD, num, nm 
num E NO-ORD A nm E NO - MAR 
rés : LI-ORD' 
post: LI-ORD' = LI-ORD, {lio € LI-ORD tq 
NO-ORD(:lio) = num A 
NO-MAR( :lio) = nm} 
LIRE-LI-OR (num). 
arg: LI-ORD, num 
pré : num E NO-ORD 
rés: liste 
post: 1{3 lio E LI-ORD tq NO-ORD(:lio) = nm} 
=>liste= (/J 
268. 
V liste= {lio E LIO-ORD tq NO-ORD(:lio) = num} 
269. 
Module Commande. 
Structure de données CMD = ensemble d'articles de 
type TCMD: 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-JR-CMD C 5 
DATE-CMD C 8 
EN-COURS L 
NO-FOUR C 5 
Primitives : 
AJOUT-CMD ( cmd). 
arg . CMD, cmd . 
, •. cmd e: TCMD A pre . 
1{3 C e: CMD tq EN-COURS(:c) = 
, CMD res : 
post . CMD' = CMD u { cmd} . 
SUPP-CMD (njc, d). 
arg: CMD, njc, d 
pré . . njc e: NO-JR-CMD Ad e: DATE-CMD 
rés: CMD' 
F} 
post: CMD' = CMD' {cmd tq NO-JR-CMD(:cmd) = njc 
A DATE-CMD(:cmd) = d} 
LIRE-CMD (njc 1 d). 
arg: CMD, njc, d 
pré njc e: NO-JR-CMD Ad e: DATE-CMD 
rés: com 
post : 1{3 c ~ CMD tq NO-J R-CMD(:c) = njc A 
DATE -CM D ( : c ) = d } = > c o m 1 
·--
défini 
270. 
V {3 c E CMD tq NO-JR-CMD(: c) = nj c /\ 
DATE-CMD(:c) = d} => corn= c 
LIRE-CMD-COURS (num). 
arg: CMD, num 
pré : num E NO-FOUR 
rés: liste 
post : 1 {3 c e: CMD tq NO-FOUR(: c) = num /\ 
EN-COURS(:c) =V}=> liste - ~ 
V liste= {ce: CMD tq NO-FOUR(:c) = num /\ 
EN -COURS(:c) = V} 
271. 
Structure de données LI-CMD = ensemble d'articles de 
type TCLI-CMD: 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-JR-CMD C 5 
DATE-CMD C 8 
NO-MAR C 5 
QTT-CMD N 3 
Primitives: 
AJOUT-LI-CMD (licmd). 
arg: LI-CMD, licmd 
pré : licmd s TLI-CMD 
7{3 les LI-CMD tq NO-MAR(:lc) = NO-MAR(:licmd)} 
rés: LI-CMD 1 
post: LI-CMD 1 = LI-CMD U {licmd} 
MODIF-LI-CMD (njc 1 d, nm). 
pré 
arg: LI-CMD, licmd, njc, d, qtt, nm 
njc s NO-JR-CMD Ad s DATE-CMD A qtt ~ 0 
A nm s NO-MAR A 
{3 licmd s LICMD tq NO-JR-CMD(:licmd) = 
njc A DATE-CMD(:licmd) = d 
A NO-MAR(:licmd) = nm} 
rés : LI-CMD' 
post: LI-CMD 1 = LI-CMD' {licmd (:NO-JR-CMD = njc 
A :DATE-CMD = d 
A :NO- MAR = nm)} 
V LI-CMD 1 = LI-CMD tq 
QTT-CMD {: li cmd (: NO-JR-CMD = njc 
A :DATE-CMD = d 
A : NO-MAR = nm)} = qtt 
LIRE-LI-CMD (nje, d). 
arg: LI-CMD, nje, d 
pré nje E NO-JR-CMD Ad E DATE-CMD 
rés: liste 
post: 7{3 le E LI-CMD tq NO-JR-CMD(:le) = nje 
A DATE-CMD(:le) = d} 
=>liste=~ 
272. 
V liste= {le E LI-CMD tq NO-JR-CMD(:le) = nje 
A DATE-CMD(:le) = d} 
SUPP-TTLI-CMD (nje, d). 
arg: LI-CMD, nje, d 
pré nje E NO-JR-CMD Ad E DATE-CMD 
rés : LI-CMD' 
post: LI-CMD' = LI-CMD ~ {le E LI-CMD tq 
NO-JR-CMD(:le) = nje 
A DATE-CMD(:le) = d} 
Module RMR. 
Structure de données RMR = ensemble d'articles de 
type TRMR: 
Attributs 
---------
NO-RMR 
DATE-RMR 
MTT-RMR 
Primitives : 
AJOUT-RMR ( rmr). 
arg: RMR, rmr 
pré : rmr E TRMR A 
Domaines 
--------
C 5 
C 8 
N 7, 1 
7{3 r E RMR tq NO-RMR(:rmr) = NO-RMR(:r)} 
rés: RMR 1 
post: RMR 1 = RMR U {rmr} 
SUPP-RMR (num). 
arg: RMR, n.um 
pré : num E NO-RMR 
rés : RMR' 
post RMR 1 = RMR, {rmr tq NO-RMR(:rmr) = num} 
LIRE-RMR (num). 
arg: RMR, num 
pré : num E NO-RMR 
rés: rmr 
post: 1{3 r E RMR tq NO- RMR (:r) = num} 
=> rmr indéfini 
273. 
V {3 r E RMR tq NO-RMR(:r) = num} => rmr = r 
274. 
Structure de données LI-RMR = ensemble d'articles de 
type TLI-RMR: 
Attributs Domaines 
---------
--------
NO-RMR C 5 
NO-MAR C 5 
CAUSE-RET C 2 
QTT-REN N 2 
Primitives : 
AJOUT-LI-RMR (lirmr). 
arg: LI-RMR, lirmr 
pré : lirmr E TLI-RMR A 
1{3 lr E LI-RMR tq NO-RMR(:lr) = NO- MAR(:lirmr) 
A CAUSE-RET(:lr) = CAUSE-RET(:lirmr)} 
rés : LI-RMR' 
post: LI-RMR' = LI-RMR U {lirmr} 
MODIF-LI-RMR (num, nm). 
pré 
arg: LI-RMR, num, qtt, lirmr 
3 lirmr € TLI- RM R tq num E NO- RMR 
qtt ~ 0 
nm E NO - MAR 
rés : LI- RMR 1 
post: LI-RMR' = LI- RMR ' {lirmr (: NO- RMR = num 
A : NO- MAR = nm)} 
V LI-RMR' = LI- RMR tq 
QTT- REN {:lirmr (: NO - RMR = num 
A : NO- MAR = nm)} = qtt 
LISTE-LI-RMR (num). 
arg: LI-RMR, num 
pré : num E NO-RMR 
rés: liste 
post: 1{3 lr E LI-RMR tq NO-RMR(:lr)= cum} 
=>liste=~ 
275. 
V liste= {lr E LI-RMR tq NO-RMR(:lr)= num} 
SUPP-TTLI-RMR (num). 
arg: LI-RMR, num 
pré : num E NO-RMR 
rés: LI-RMR 1 
post: LI-RMR 1 = LI-RMR' {lr E LI-RMR tq 
NO-RMR(:lr) = num)} 
276. 
Module Feuille-caisse-jour. 
Structure de données FEUIL-C-J = ensemble d'articles 
du type TFEUIL-C-J . . 
Attributs Domaines 
---------
--------
DATE C 8 
SPECIALITE N 7, 1 
PARFUMERIE N 7, 1 
DIETETIQUE N 7, 1 
OPTIQUE N 7, 1 
VENTES-R N 7, 1 
VENTES-D N 7, 1 
VIDANGES-R N 7, 1 
VIDANGES-D N 7, 1 
LOCATIONS-R N 7, 1 
LOCATIONS-D N 7, 1 
VENTESAN-R N 7,1 
VENTESAN-D N 7, 1 
REMISESDIRECTES-R N 7, 1 
REMISESDIRECTES-D N 7, 1 
FOURNISSEURS-R N 7,1 
FOURNISSEURS-D N 7, 1 
CHEQUE SBQE-R N 7, 1 
CHE QUE SBQE-D N 7, 1 
CHEQUESCOB-R N 7, 1 
CHEQUESCOB-D N 7, 1 
CHEQUESEPC-R N 7, 1 
CHEQUESEPC-D N 7,1 
LIQUIDITE-R N 7,1 
LIQUIDITE-D N 7,1 
FACTURES-R N 7,1 
FACTURES-D N 7, 1 
FONDDECAISSE-R N 7, 1 
FONDDECAISSE-D N 7, 1 
VERSEMENTS-R N 7, 1 
VERSEMENTS-D N 7, 1 
Primitives : 
AJOUT-FEUIL-CAISSE (fc). 
arg: FEUIL-C-J, fc, CFJ 
pré : fc E TFEUIL-C-J A CFJ = 1V1 
rés : FEUIL-C-J 1 
post: FEUIL-C-J' = FEUIL-C-J U {fc} 
SUPP-FEUIL-CAISSE (d). 
pré 
arg: FEUIL-C-J, d, date-jour 
MO I S(:d) ~ MOIS(:date-jour) 2 
rés: FEUIL-C-J' 
post: FEUIL-C-J' = FEUIL-C-J "-. {fc tq 
277. 
fc E FEUIL-C-J A DATE(:fc) = d} 
LIRE-FEUIL-CAISSE (d). 
arg: FEUIL-C-J, d, date-jour 
pré : MOIS(:d) = MOIS(:date-jour) V 
MOIS(:date-jour) - 1 
rés feuille 
post : 1{3 fc E FEUIL-C-J tq DATE(:fc) 
=> feuille 1 
V 3 fc E FEUIL-C-J tq DATE (: fc) 
=> feuille = 
= d} 
définie 
= d 
fc 
278. 
Module Fournisseur. 
Structure de données FOUR= ensemble d'articles de 
type TFOUR: 
Attributs 
NO-FOUR 
NOM-FOUR 
ADR-FOUR 
Primitive: 
LIRE-FOUR (nuf). 
arg: FOUR, nuf 
pré : nuf E NO-FOUR 
rés: four 
Domaines 
C 5 
C 1 5 
C 30 
post: 1{3 f E FOUR tq NO-FOUR(:f) = nuf} 
=> four 7 défini 
V 3 f E FOUR tq NO-FOUR(:f) ~ nuf 
=>four= f 
279. 
Module Mvt-caisse. 
Structure de données MVT-CAISSE = ensemble d'articles 
de type TMVT-CAISSE: 
Attributs 
TYPE 
MTT-SIGNE 
Primitives : 
AJOUT-MVT-CAISSE (mvt). 
pré 
arg: MVT-CAISSE, mvt 
mvt e: TMVT-CAISSE 
rés: MVT-CAISSE' 
Domaines 
C 2 
C 10 
post MVT-CAISSE' = MVT-CAISSE U {mvt} 
LIRE-MVT-CAISSE (ty). 
arg: MVT-CAISSE, ty 
pré ty e: TYPE 
rés : { mvt} 
post 7{3 me e: MVT-CAISSE tq TYPE(:mc) = ty} 
=> {mvt} est 7 défini 
V 3 {me} tq me e: MVT -CAISSE A TYPE( :me) = ty 
=> { m v t} = { m c} 
SUPP-MVT-CAISSE. 
arg . MVT-CAISSE . 
, 
. CFJ 'V ' pre . = 
, MVT -CAISSE 1 res 
post . MVT-CAISSE 
-
r/) . 
280. 
Module Données-statistiques. 
Structure de données DON-STAT = ensemble d'articles 
de type TDON-STAT : 
Attributs Domaines 
----------
--------
DATE C 
APPEL-MAR C 
QTT N 
Primitives : 
AJOUT-DON-STAT (don-stat). 
pré 
arg: DON-STAT, don-stat 
don-stat E TDON-STAT 
rés: DON-STAT' 
8 
45 
3 
post: DON-STAT' =DON-STATU {don-stat} 
SUPP-DON-STAT (date). 
pré 
arg: DON-STAT, date, date-jour 
MOIS(:date) ~ MOIS(:date-jour) 2 
rés: DON-STAT' 
post: DON-STAT' = DON-STAT ~ {don-stat tq 
DATE(:don-stat) = date} 
LIRE-DON-STAT (date). 
arg: DON~STAT, date, date-jour 
pré : MOIS(:date) = MOIS(:date-jour) V 
MOIS(:date-jour) 1 
rés: DON-STAT, don-stat 
281. 
post . 7 { 3 dons E DON-STAT tq . 
DATE( :dons) = date} 
=> don-stat indéfinies 
V 3 dons E DON-STAT tq 
DATE (: don) = date 
=> don-stat = dons 
282. 
3 . RECHERCHE DES ALGOR I THMES . 
Parmi l'ensemble d es mod ules, c eux li é s au service 
normal d'un client ont é t é sélectionn é s a f i n d 'en éla bor e r 
les al gorithmes. Il s'a git d e "enre gistrement ordonnance" 
et de "traitement ticket". Les modules "enre gistrement 
vente" et "enregistrement vente annulée" p ossèdent des 
al gorithmes similaires à l'introduction des li gnes d 'or-
d onnance du module "enre gistrement ordonnance". 
Le pseudo-lan ga g e u t ilisé p our l'exp ression d es 
al gorithmes co mporte les p rincipales structures de con-
trôle rencontrées dans un lan ga ge du type Pa scal et d es 
primitives d'accès aux données définies p our les modules 
des niveaux 4 et 5. 
La description des al gorithmes est p r é sentée par 
raffinements successifs : le niveau le p lus élevé consis-
te en une commande co mplexe; au niveau suivan~ c ette 
commande est explicitée en termes de co mmandes p lus sim-
ples et de stuctures de contrôle. Ainsi se succèdent 
les différents niveaux jusqu'au moment où les com man d es 
peuvent être exprimées directement à l'aid e des opérateurs 
et des primitives du pseudo-langage et du lan g a g e d'accès 
aux données. 
P g : pharmaEPC 
p : pg où 
00 
initialisation-gén 
chmg : = ' ' 
tant que chmg ~ 1 0 1 
ta i 11..e 
proposition 
ca-6 chmg 
ca-61 : '1 ' 
service-client 
ca-62 : 1 2 1 
fct-jour 
ca-63: '3' 
fournisseur 
ca-64 : '4' 
fct-période 
ca-65 : '5' 
fct-mois 
ca-66 : 'O' 
terminaison 
tin ca-6 
tintant 
283. 
p p où 
0 0 0 
initialisation-gén 
da te- j : = ' / / 
efface(0,24) 
tant que pa~ date-OK 
/.a i.1te 
en 10,0 écrire 'Pharmacie • • • 
en 11,0 écrire 'Veuillez introduire la date du 
jour (JJ/MM/AA) : ', date-j 
lire date-j 
trt-conformité-date 
284 • . 
(* procédure qui teste si une date appartient ou 
non au calendrier; si elle est non valide la 
variable date-OK est mise à 'faux' *) 
~i. pa~ da te-OK 
af.01t~ 
en 24,0 écrire 'Date non conforme au calendrier' 
~i.non 
13,0 
, 
'Sommes-nous bien le', da te-j en ecrire 
en 14,5 écrire 
' 
1 = oui 
·1 5, 5 
, t 2 ouinon en ecrire = non , 
lire ouinon 
tant que ouinon # 1 1' ouf '2' 
/.a i.1te 
ouinon : = ' ' 
en 16,0 écrire 'Tapez 1(oui) ou 2(non) 
ouinon 
lire ouinon 
./..i.ntant 
~i. ouinon = '1' 
af.01t~ date-OK •- '1' . - ... 
~i.non date-O K := F 
./..i.n~i. 
/_i.n~i. 
/_i.ntant 
. ' , 
proposition : 
efface(0,24) 
, . 
ecr1.re 
, . 
ecr1.re 
285. 
' Menu général' 
1 1. Service client' 
en 5,0 
en 6,5 
en 7,5 , . ecr1.re '2. Fonctions-jour: caisse, stock, statistiques' 
en 8,5 écrire 1 3. Fournisseur' 
en 9,5 écrire 1 4. Fonctions-période 
en 10,5 , . ecr1.re 1 5. Fonctions-mois' 
en 11,5 écrire 1 0. Terminaison' 
en 13,2 écrire 'Votre choix:', chmg 
lire . chmg 
tant que chmg pa-6 ds 1 123450 1 
/.ai.11.e 
' ' 
caisse, statistiques' 
chmg : = 
en 24,0 
en 13,2 
, . 
ecrire 
, . 
ecrire 
'Tapez un chiffre de O à 5' 
'Votre choix:', chmg 
lire c-hmg 
/.i.ntant 
service-client : 
type- serv- cli 
ca-6 chm c 
ca-61 : 1 1 1 
service-ordonnance 
ca-62 : 1 2 1 
vente-libre 
ca-63 : 1 3' 
correction-ordonnance 
ca-64 : 1 4 1 
annulation-vente-libre 
ca-65 : 1 5 1 
payement-facture 
ca-66 : '6 1 
fin-service-client 
ca-67 : '0' 
test-retour 
./.i.n ca-1 
·--
p : p ' ou 
l 0 
type- serv- cli : 
efface(0,24) 
en 5,0 écrire ' Menu client' 
en 6,5 écrire 1 1. Service ordonnance' 
en 7,5 , . ecrire 1 2. Vente libre' 
en 8,5 écrire 1 3. Correction d'ordonnance' 
en 9,5 écrire 1 4. Annulation de vente libre' 
en 10,5 
en 11 , 5 
, . 
ecrire 
, . 
ecrire 
'5. Payement de facture' 
16. Fin de service client' 
en 12,5 écrire 1 0. Retour au menu général' 
en 14,2 écrire 'Votre choix:', chmc 
lire chmc 
tant qu~ chmc pa/2 ds 1 1234560' 
/..ai. Il.~ 
chm c : = ' ' 
en 24,0 , . ecrire 'Tapez un chiffre de 0 à 6 1 
en 14,2 écrire 'Votre choix :', chmc 
lire chm c 
/..i.nt ant 
service-ordonnance: 
entête-ord 
introduction-ligne-marchandise-ord 
demande-confirmation-correction-ord 
vente-libre: 
initia-ven 
introduction-li gne-marchandise-ven 
demande-confirmation-correction-ven 
fin-service-client 
efface(0,24) 
lire (ticket) pour clos= F dans Mt 
-1,i. finfichier(ticket) 
alOll./2 en 24,0 écrire ' Pas de ticket à clôturer' 
-1,i.non Mno-tic := Mt.no-tic 
impression-ticket 
.j!,i. n-1,i. 
' 
-; 
286. 
p : p ' ou 
2 1 
entête-ord 
initialise 
affichentete 
demande complet 
hi Mcomplet = 1 1' 
af..OJth 
Mfin : = F 
tant que pah Mfin 
tai1te tetecomplete 
tintant 
hinon 
teterapide 
tin-t>i 
287. 
p : p où 
3 2 
initialise : 
efface(0,24) 
Mnom cli : = 
Mmutuel := ' 
Mcateg := ' 
Mmatr := ' 
Mnommed := ' 
Minami := 1 
affichentete : 
en 1,60 écrire 'DATE', date-j 
en 2,0 écrire 'Patient. Nom prénom', Mnomcli 
en 3,10 écrire 'Mutuelle', Mmutuel 
en 3,25 écrire 'Catégorie', Mcateg 
en 4,0 écrire 'Médecin. Nom prénom', Mnommed 
en 3,45 écrire ' Matricule: 1 , Mmatricule 
en 4,40 écrire 'INAMI ', Minami 
demandecomplet: 
Mcomplet := ' 1 
tant qu€ pa~ Mcomplet ds '12' 
/.ai. Il.€ 
en 21,0 écrire 'Ordonnance complète 
en 22,0 écrire ' 1 = oui' 
en 23,0 écrire 1 2 = non' 
lire Mcomplet 
~i. Mcomplet ds 1 12 1 
af.017..~ gomme(24) 
~i.non error12 
/.i.n~i. 
/. i.ntant 
e fface(22, 24) 
? 1 
. , Mcomplet 
288. 
tetecomplet : 
Mencore := V 
tant que Mencore 
/.ai~e chercheclient 
tintant 
.6i Mclientident 
af.o~.t, 
dm a j ( 1 cl i 1 ) 
.t,i, Mm aj = 1 1 1 
af.o~-6 maj cli 
/.in.6i. 
dmodmed 
.t,i, Mmodm-ed = 1 1 ' 
af.o~-6 Mfinmed := F 
tant que pa-6 Mfinmed 
/.ai.~e modmed 
/.i.niani 
/.i.n.6i 
Mfin := V 
.6i.non 
dnouv( 1 cli 1 ) 
ca-6 chnouv 
ca -61 : ' 1 1 
Mfin := F 
ca-62 : 1 2 1 
Mfinmed := F 
crecli 
tant que pa.t, Mfinmed 
/.ai.~e modmed 
/.i.niani 
Mfin := V 
ca-63 : 1 3 1 
teterapide 
Mfin : = V 
/.i.n ca-6 
/.i n.6i. 
289. 
teterapide : 
MmutuO K := F 
tant que pa~ MmutuOK 
t.ai./l.e 
en 22,10 , . ecrire 
lire Mmutuel 
validmutu 
/.i.ntant 
efface(23,24) 
tant que pa~ Mcateg 
t,ai. /l.e 
en 23,10 , . ecrire 
lire Mcate g 
validcate g 
t,i.niant 
efface(22,24) 
p : p où 
1t 3 
efface(l1,l2) : 
'Code mutuelle', Mmutuel 
'Code caté gorie', Mcate g 
pOU/l. 1 := 11 ju~qu'à 12 
gomme(l) 
t,i. np O U/l. 
gomme(x) 
en x,O écrire 
error12: 
en 24,0 écrire 'Tapez 1 ou 2 1 
chercheclient: 
Mnomat := 1 
en 23,3 é crire ' Nom matricule du patien t', Mn oma t 
1,ire Mnomat 
Mnomat := si gnif( Mnomat) 
290. 
-0i 1 1 ds Mnomat 
af.OJ'l-0 
Mclinom := ssch( Mnomat, 1, pos( 1 1 , Mnomat)-1) 
Mclimat := finch(Mnomat,pos( 1 1 , Mnomat)+1) 
M cli : = 1 noma t 1 
-0inon 
-0i val( Mnomat) # 0 
af.o/l-0 Mclimat := Mnomat 
Mcle := 1nomat 1 
-0inon Mclinom := Mnomat 
M cl e : = 1 nom ' 
./.in-0i 
./. in-0i 
ca-0 Mcle 
291. 
ca-01 : 1 noma t 1 
recherche(client,listecli,matricule, Mclimatr,nom, Mclinom,1,1) 
ca-02 : 'nom 1 
recherche(client,listecli,nom, Mclinom,1,1,1,1) 
ca -0 3 : 1 mat r 1 
recherche(client,listecli,matricule, Mclimatr,1,1,1,1) 
./.in ca-0 
cpt := compter(listecli) 
ca-0 
ca-01 : cpt = 0 
Mclientident := F 
initialise 
Mencore := F 
affi chen tete 
ca-02 : cpt = 1 
Mclientident := V 
ouvrir listecli pour lire 
lire listecli dans Mclient 
ave.c Mclient 
./.ail'le. 
Mcate g := cate gorie 
Mmutuel := mutuelle 
Mmatr := matricule 
Mno-cli := no-cli 
Mnomcli := nom 
/,i.n.av.e.c 
affichentete 
ca..t>3 : cp t > 1 
grdchoix(listecli) 
affichentete 
/.i. n. ca ..t> 
dmaj ( cli-med) : 
292. 
en 21,0 écrire 'Voulez-vous apporter une modification à la 
description de ce' 
ca.1.1 
ca..t>1 : cli-med = 'cli' 
en 21,62 écrire 'client ? 1 
ca..t>2 : cli-med = 1med 1 
en 21,62 écrire 'médecin?' 
/,i.n. ca-t> 
en 22,10 écrire '1 = oui' 
en 22,10 écrire '2 = non' 
Mmaj := 'z' 
tan.t qu.e. pa..t> Mmaj ds 1 12' 
/,ai.l'l..e. 
Mmaj : = 2 
en 23,40 écrire 'Votre choix :', Mm aj 
lire Mmaj 
..t>i. pa..t> Mmaj ds 1 12' 
af..ol'l..t. error12 
..t>i.n.on. gomme (24) 
1- i. n. /.> i. 
1- i. n. t an. t 
efface(21,24) 
maj cli : · 
ouvre client indexé par no-cli 
lire (client, index= Mno-cli) dans Mclient 
ave.c Mclient 
/.ai./1.e. 
Madresse := adresse 
Mlocalité := localité 
Mcode-post := code-post 
/.i.nave.c 
descr-cli 
lire Mnomcli, Madresse, Mlocalité, Mcode-post, Mmutuel, 
Mcateg, Mmatr 
ave.c Mclient 
/. a i. /1. l!. 
nom := Mnomcli 
adresse := Madresse 
localité := Mlocalité 
code-post := Mcode-post 
mutuelle := Mmutuel 
catégorie := Mcateg 
matricule := Mmatr 
/.i.nave.c 
affichentete 
efface(18,24) 
dmodmed: 
293. 
en 22,0 écrire 'Voulez-vous c han ger l' informa t ion relative 
au médecin ? ' 
en 23,10 écrire '1 = oui' 
en 24,10 écrire 1 2 = non' 
Mmodmed := 'z' 
tant que. pa~ Mmodmed ds 1 1 2 1 
/. ai./1.e. 
Modmed : = 1 2 ' 
en 24,30 écrire 'Votre c hoi x 
lire Mmodmed 
. ' , Mmo dm e d 
hi pah Mmodmed ds 1 12 1 
af.o/t.h error12 
-!Ji.non gomme (24) 
/..in-!Ji. 
/..i.niani 
efface(,22,24) 
modmed: 
Mencore := V 
iani qu€ Mencore 
/..ai/t.€ cherchemed 
/..iniani 
hi Mmedident 
af.O/t.h 
medecli 
dm a j ( 1 me d 1 ) 
-!Ji Mmaj = 1 1 1 
af.o/t.h majmed 
/..i. n hi 
hinon 
dnouv( 1 med 1 ) 
cah Mnouvmed 
cah1 : 1 1 1 
Mfinmed := F 
ca-!>2 : 1 2 -1 
cremed 
medecli 
Mfinmed := V 
Cah3 : I 3 1 
Mno-med := 1 
Minami := 1 
Mnommed 
/..in cah 
. - ' 
/_.i. n hi 
294. 
dnouv(rnedcli) 
ca..6 medcli 
ca..61 : 1 cli 1 
en 20,0 écrire 'Client invonnu. Voulez-vous : 1 
295. 
en 21,10 écrire 11. introduire un nouveau nom de client ? 1 
en 22,10 
en 23,10 
, . 
ecrire 
, . 
ecrire 
ca..62 1med 1 
1 2. créer un nouveau client ? 1 
1 3. ne pas in t roduire l'entête complète' 
en 20,0 écrire 'Médecin inconnu. Voulez-vous : 1 
en 21,10 écrire 1 1. introduire un nouveau nom de médecin ? 1 
en 22,10 
en 23,10 
/.i.n ca..6 
ch : = 1 z 1 
, . 
ecrire 
, . 
ecrire 
1 2. créer un nouveau médecin ? 1 
1 3. ne pas introduire de médecin dans 
l'entête ? 1 
tant qu~ pa..6 ch ds 1 123 1 
/.ai.11..~ 
ch : = 1 1 1 
en 23,60 écrire 'Votre choix : ', ch 
..6i. ch ds 1 123 1 
af.011....6 gomme(24) 
..6i.non error13 
/.i.n-6i. 
/.i.ntant 
efface(20,24) 
cre cli : 
ouvrir client indexé par no-cli 
aller fin client 
lire client dans Mclient 
Mclient.no-cli := Mclient.no-cli + 1 
Mno-cli := Mclient.no-cli 
Mlo cali té : = 1 
Madresse := 1 
Mcode-post := 
initialise 
descr-cli 
lire Mnomcli, Madresse, Mlocalit é , Mco de-post, Mmutuel, 
Mmatr, mcate g 
avec Mclient 
/_ai.11..e 
nom := Mnomcli 
adresse:= Madresse 
localité := Mlocalité 
code-post := Mcode-post 
matricule:= Mmatr 
mutuelle:= Mmutuel 
catégorie:= Mcateg 
/_i.navec 
ajout-cli(Mclient) 
efface(18,24) 
affichentete 
validmutu : 
~i. Mmutuel > 100 et Mmutuel < 600 
af.011..~ 
MmutuOK := V 
gomme (-24) 
~i.non 
:= F MmutuOK 
en 24,0 
/_i.n~i. 
, . 
ecrire 'Code mutuelle erroné' 
validcateg . . 
~i. Mcateg ds [ 100, 
431, 
470, 
af.011..~ 
Mcate gOK := V 
gomme(24) 
~i.non 
Mcate gOK := F 
110, 
430, 
881 , 
880, 460, 140, 150, 
441, 440, 421, 420, 
141 , 1 21 , 1 31 , 1 51 , 
en 24,0 é crire 'Code caté gorie erroné' 
./.i.n~ i. 
296. 
130, 120 , 410, 
451 , 450, 4 71 , 
461 , 1 01 J 
297. 
p : p où 
5 '+ 
recherche(fichier,liste,index,valindex,var1,exp1,var2,exp2) 
ouvre fichier indexé par index p our lire 
ouvre liste pour écrire 
(* listecli = tableau d'éléments du type Tlistecli 
NOM, . ADRESSE, LOCALITE, MATRICULE , NO -CLI, 
MUTUELLE, CATEGORIE 
tamponcli = élément (variable) du type Tlistecli 
listemed = tableau d'éléments du type Tlistemed: 
NOM , ADRESSE, LOCALITE, I NAMI, NO - MED 
tamponned = variable du t ype Tl istemed 
listemar = tableau d'éléments du type Tlistemar 
APPELLATION, NO-MAR 
tamponmar = variable du type Tlistemar 
ca-6 
ca-61 : fichier= client 
tampon= tamponcli 
ca-62 : fichier= médecin 
tampon= tamponmed 
ca-63 : fichier= marchandise 
tampon= tamponmar 
,t.i.n ca-6 
lire (fichier,index = valindex) dans tampon 
tant que. pa-6 finfichier(fichier) e..t index= valindex 
t a i. /1..e.. 
-6i. var 1 = exp 1 e..t var 2 = exo 2 
alo/1..-6 écrire tampon dans liste 
,t. i.n-6i. 
lire fichier dans tampon 
,t.i.ni ani 
*) 
compter(fichier) : 
ouvrir ~ichier pour lire 
lire fichier 
compter := 0 
tant que pa~ finfichier(fichier) 
tai. ll.e 
compter : = compter +1 
lire fichier 
tintant 
grdchoix(liste) : 
ouvre liste pour lire 
n g := 0 
chlig . - ' ' 
tant que pa~ finfichier(liste) et chli g = ' ' 
efface(14,24) 
nol := 1 
tant que pa~ finfichier(liste) et nol < 9 
./.ai. ll.e 
ca~ 
ca~1 : liste= listecli 
lignecli 
ca~2 : liste= listemed 
lignemed 
ca~3 : liste= listemar 
lignemar 
./.i.n ca~ 
nol : = nol + 1 
lire (liste) 
tintant 
en 23,0 écrire 1 0 = autre non' 
en 24,0 écrire 'barre= suite' 
Mpossib := ssch('01234567 89 ',1,nol+1) 
Chlig := 'z' 
tant que pa~ chli g ds Mpossi b 
t a i.. ll.e 
en 24,60 , . ecrire 
lire chlig 
/,.i..niant 
'Votre c hoix ', chlig 
298. 
' Î 
299. 
ca..o 
ca..o1 : chli g ds 1 12345678 9 1 
aller en 9*ng+val(c~li g ) , 
(* aller en n = pointer le neme article dans le fichier * ) 
ca..o 
caû liste = listecli 
lire li stecli dans Hclien t 
avl!.c Mclient 
/_ai.Jz.l!. 
Mnomcli •- nom .-
Mno-cli . - no-cli .-
Mmutuel . - mutuelle . -
Mcateg := cate gorie 
Mmatr := matricule 
Mclientident := V 
ti..nave.c 
ca..o2 : liste= listemed 
lire listemed dans Mmed 
avl!.c Mmed 
tai..11..e. 
Mno-med := no-med 
Mnommed := nom 
Minami := inami 
Mmedident := V 
-/,i..navl!.c 
ca..o3 : liste= listern ar 
lire listernar dans Mmar 
avl!.c Mmar 
-/.a i..11..e. 
Mno-rnar := no- mar 
Mmarident := V 
ti..n avl!.c 
/_ i..n ca..o 
Mencore := F 
ca/.i2 : chli g = 1 1 
.,t,i, pa/.i finfichier(liste) 
afo~/.i n g := ng + 1 
/.Ji.non n g : = 0 
aller début liste 
l,i.n,û 
ca.,t,3 : chlig = 1 0 1 
Mencore := V 
efface(14,24) 
ca/.i 
ca/.i1 : liste = listecli 
initialise 
Mclientident := F 
ca/.i2 : liste= listerned 
Mnommed := 1 
Minami := 1 
Mmedident := .F' 
ca.,t,3 : liste= listemar 
Mno-mar := 1 
Mm arident := F 
ti.n ca,t, 
l,i.n ca /.i 
l,i.niani 
descr-cli 
en 18,0 
en 1 9, 9 
en 20,9 
en 21,9 
en 22,9 
en 23,9 
en 24,9 
écrire 
écrire 
écrire 
, . 
ecrire 
écrire 
, . 
ecrire 
écrire 
'Client. Nom prénom 1 , Mnomcli 
1 adresse 1 , Madresse 
1localité 1 , Mlocalité 
'code postal 1 , Mcode- post 
1 mutuelle', Mmutuel 
1 catégorie 1 , Mcate g 
1 matricule 1 , Mm atr 
300. 
cherchemed: 
Mnomina := 
en 23,0 ~crire 'nom inami d u m~d ecin 1 , Mno mina 
lire Mnomina 
gomme(23) 
Mnomina := si gnif( Mnomina) 
-6i ' 1 ds Mnomina 
af..011.-6 
Mmednom := ssch( Mnomina,1,pos(' 1 , Mno mina)-1) 
MmGdina := finch( Mnomina, pos(' 1 , Mno mina)+1) 
-6inon 
-6i val( Mnomina) i 0 
af..011.-6 Mmedina := Mno mina 
Mcle := 1 inami 1 
-6inon Mmednom := Mnomina 
M cl e : = 1 nom 1 
l. in,t,,i. 
l. in-6i. 
ca/2 Mcle 
301. 
1nomina 1 
recherche( medecin,listemed ,inami, Mm e di na,no m, Mm edno m,1,1 ) 
ca-62 : 1 nom 1 
recherche(medecin,listemed ,no m, Mrnednom,1,1,1,1) 
ca-63 : 1 inami 1 
recherche(medecin,listemed ,inami, Mm ed i na,1,1 ,1,1) 
/. in ca-6 
cp t := co mp ter(listemed ) 
ca-6 
ca-61 : cp t = 0 
Mmedident := F 
Mencore := F 
c a .a2 : cp t = 1 
Mm edi dent := V 
'1 encore : = F 
ouvrir listemed pour lir e 
lire li st erned dan s Mm ed ecin 
avec Mrnedecin 
tai.//.e 
Mno-med := no-med 
Minami := inarni 
Mnorned := nom 
/i.navec 
affichentete 
ca/23 : cpt > 1 
grdchoix(listemed ) 
affichentete 
/_i.n ca/2 
medecli : 
ouvrir client indexé par no-cli 
lire (client, no-cli = Mno-cli) dans Nclient 
Mclient.no-med := Mno-med 
maj-cli(Mclient) 
majmed: 
ouvre medecin indexé par no- med 
lire (medecin,index = Mno-med) dans Mrnedecin 
avec Mrnedecin 
lai. /le 
Mlocalité := localité 
Mcode-post := code-post 
Mspecial := specialite 
Madresse := adresse 
/_i.navec 
descr -me d 
lire Mlocalité, Mcode-post, Mspecial, Madresse, Minami, 
Mnomrned 
avec Mmedecin 
/.ai. /le 
nom := Mnomrned 
adresse := Madresse 
localité := Mlocalité 
code-post := Mcode-post 
specialite := ~special 
302. 
inarni := Minami 
/,.i.nave.c 
affichentete 
efface(19,24) 
cremed : 
ouvrir rnedecin indexé par no-med 
aller fin mede cin 
lire medecin dans Mm edecin 
Mm edecin.no-med := Mmedecin.no-med + 1 
Mno-med := Mmede cin.no-med 
Mlo calité := 1 
Madresse := 1 
Mcode-post : = 1 
M sp e cial : = 1 
Mnommed := 1 
Minarni : = ' 
303. 
lire Mnornmed, Madresse, Mlocalité, Mcode-post, Mspecial, 
Minarni 
avec Mmedecin 
/,.ai. 11..e. 
nom := Mnommed 
adresse := Madresse 
localité := Mlocalité 
code-post := Mcode-post 
specialite := Mspecial 
inarni := Minarni 
/,.i.nave.c · 
ajout-med(Mmedecin) à medecin 
efface(19,24) 
affichentete 
error13 : 
en 24 , 0 écrire 'Tapez 1, 2 ou 3 1 
p p ' ou 
6 5 
lignecli : 
en 13+nol,0 écrire nol 
en 13+nol,2 écrire listecli.nom format 1XX ••• XX ' 
en 13+nol,24 écrire listecli.matricule format 1XX ••• XX 1 
en 13+nol,40 écrire listecl i.localité format 1XX ••• XX 1 
en 13+nol,62 écrire listecli.adresse format 1 XX ••• XX ' 
lignemed: 
en 13+nol,0 écrire nol 
en 13+nol,2 écrire listeméd.nom format 1 XX ••• XX' 
en 13+nol,24 écrire listeméd .inami format 'XX ••• XX' 
en 13+nol,32 écrire listeméd.localité format 1 XX ••• XX' 
en 13+nol,60 écrire listeméd.adres se format 1 XX ••• XX 1 
lignemar: 
en 13+nol,0 écrire nol 
304. 
en 13+nol,2 écrire listemar.appellation format 1XX ••• XX 1 
en 13+nol,50 écrire listemar.no-ma r format 1 XX ••• XX 1 
descr-méd : 
en 19,0 écrire ' Mé cedin. Nom prénom ', Mnommed 
en 20,10 écrire 'adresse', Madresse 
en 21,10 écrire 1 localité 1 , Mlocali té 
en 22,10 écrire 'code postal', Mcode-post 
en 23,10 
en 24 ,1 0 
écrire 
, . 
ecrire 
'spécialisation ', Mspécial 
1 inami 1 , Minami 
p p ' ou 
2 l 
introduction-ligne-marchandise-ord 
écrire-titre-ligne-rnarch 
initialisation 
tant que Mno-mar # ' ' 
tai. /1.e trt-li gne 
.j.i.ntant 
p p où 
3 2 
initialisation 
Mnbre-mar := 0 
Mno-mar := 'O' 
écrire-titre-ligne- march 
en 6,0 écrire 'code a ppellation qtt qtt-stk 
prixpub à payer' 
trt-li gne : 
nbre-mar := nbre-mar + 1 
/2i. Mnbre-mar > 1 
aeo/1./2 écrire-ens-f-ligne-cour 
ti.n/2 i. 
introduction-C/A-march 
p p ou 
.. 3 
écrire-ens-f-ligne-cour 
efface(?,14) 
/2i. Mnbre-mar > 7 
aeo/1./2 écrire-7-der-li g 
/2i.non écrire-ts-li g 
/.i.n/2i. 
305. 
introd uction-C/A-march: 
rechmarch 
nbre-art := compter(li gne-cour) 
/.Ji. Mt yp e f. 1 1 
af.Oll.,6 
-bi. Mtype f. ' X 1 
af.Oll./2 
-bi. Mnbre-art f. 0 
af.Oll.-ô 
lire (li gne-cour) p our no- mar dans Mli g 
✓.Ji. pa/2 finfichier(li gne-cour) 
af.Oll./2 
-bi. Mtype = 1 M 1 
af.oll./2 trt-correction 
-bi.non trt-correction- p répa 
/..i.n-bi. 
✓.Ji.non cherchermar 
/.. i. n /2 i. 
-bi.non cherchermar 
/.. i. n /2 i. 
-bi.non 
introduction-produit 
/.. i. n /2 i. 
/..i.n-bi. 
c h erc hermar 
lire ( marchandise) pour no- mar dans Mmar 
-bi pa/2 finfichier(marc hand ise) 
a f. o ll./2 
/.Ji. M t yp e = 1 M 1 
af.Oll./2 lire-march 
-bi.non lire-prépa 
l. i.n-bi.. 
-b i.non 
gomme(24) 
en 24, 0 é crire ' Produi t i n connu ' 
l. i..n-bi 
306. 
p : p où 
5 lt 
écrire-7-der-lig 
li : = 14 
aller finfichier(ligne-cour) 
tant que li> 6 
ta i. 1te 
4i_ pa4 article marqué pour effacement 
af.Oll.4 
écrire-art 
lire (ligne-cour) précédent 
li : = li - 1 
ti.n4i. 
ti.ntant 
écrire-ts-lig: 
li : = 7 
tant que pa4 finfichier(li gne-cour) 
ta i. 1te 
4i_ pa4 article marqué pour effacement 
af.Oll.4 
écrire-art 
lire (ligne-cour) 
li : = li + 1 
ti. n4i. 
ti.ntant 
rechmarch 
Mencore := V 
tant que Mencore 
tai.1te 
cherchemar 
ti.ntant 
307. 
trt-correction : 
hi article marqué pour effacement 
af.0/1..h 
éliminer marque d'effacement 
Mnbre-mar := Mnbre-mar + 1 
./.in-6i 
li : = 14 
écrire-art 
qtt-int := Mlig.qtt-mar 
en 14,53 écrire Mlig.qtt-mar 
lire Mlig.qtt-mar 
hi Mlig.qtt-mar f 0 
af.o/1..-6 
hi Mlig.qtt-mar i qtt-int 
af.o/1..h 
total-m-u := Mlig.total-m / qtt-int 
total-p-u := Mlig.total-p / qtt-int 
Mlig.total-m := total-m-u * Mlig.qtt-mar 
Mlig.total-p := total-p-u * Mlig.qtt-mar 
en 14,72 écrire Mlig.total-m 
en 14,64 écrire Mli g.total-p 
ajout (Mlig) dans li gne-cour 
t,in,t,i 
,t,inon 
marquer article pour effacement 
Mnbre-mar := Mnbre-mar - 1 
./,inhi 
trt-correction-prépa 
hi article marqué pour effacement 
af.o /1..-6 
éliminer marque d'effacement 
Mnbre-mar := Mnbre-mar + 1 
./,inhi 
li : = 14 
écrire-art 
qtt-int := Mli g .qtt-mar 
en 14,53 écrire Mli g .qtt-mar 
lire Mli g.qtt-mar 
308. 
-0i Mli g .qtt-mar # 0 
af.01u 
-0i Mlig.qtt-mar # qtt- int 
af.Oll.-0 
total-m-u := Mli g .total-m / qtt-int 
Mlig.total-m := total-m-u * Mli g .qtt-mar 
modif-prix 
-0inon 
modif-prix 
./.in-0i 
ajout ( Mli g ) dans li gne-cour 
-0inon 
marquer article pour e ffac ement 
Mnbre-mar := Mnbre-mar - 1 
./.in-0i 
modif-prix: 
en 14,72 écrire Mlig.total-m 
lire Mlig.total-m 
Mlig.total-m := Mlig.total-m * Mli g .qtt-mar 
en 14,72 écrire Mlig.total-m 
lire-march: 
qtt-int := 1 
gomme ( 14) 
en 14,0 écrire Mmar.no-mar 
en 14,7 écrire Mmar.appel- mar 
en 14,59 écrire Mm at.qtt-to t 
en 14,53 écrire qtt-int 
lire q tt-int 
-0i qtt-int # 0 
a f.. Oll.-0 
calcul-mtt-tick-mod( Mn o- mar , qtt-int, Mmutuel , Mcateg) 
en 14,72 écrire prix-modu * qtt-in t 
en 14,64 écrire Mmar . prixpublic * qtt-int 
maj1ligne-cour 
-0inon 
gomme(14) 
Mnbre - mar := Mnbre-mar - 1 
./.i n-0i 
309. 
lire-prépa : 
Mmar.total-m := 0 
qtt-int := 1 
gomme(14) 
en 14,0 écrire Mmar.no-mar 
en 14,7 écrire Mmar.appel-mar 
en 14,53 écrire qtt-int 
lire qtt-int 
.6i. qtt-int # 0 
af..011..6 
en 14,72 écrire Mmar.total-m 
lire Mmar.total-m 
Mmar.total-m := Mmar.total- m * qtt-i n t 
en 14,72 écrire Mmar.total-m 
maj2li gne-cour 
.6i.non 
gomme(14) 
Mnbre-mar := Mnbre-mar - 1 
/.i. n .6 i. 
introduction-produit: 
aller finfichier(li gne-cour) 
lire (li gne-cour) dans Mlig 
Mli g .total-m := 0 
Mli g .total-p := 0 
Mli g .qtt-mar := 1 
gomme ( 14) 
en 14,7 écrire Mli g .appel-mar 
lire Mli g .appel-mar 
.6i. Mnbre-art ! 0 
a l!. 011..6 
lire (li gne-cour) pour app el-mar dans Mli g 
.6i. pa.6 finfichier (li gne- cour) 
af..011..6 trt-correc t ion- p r ép a 
/. i.n.6i. 
.6 i.non 
en 1 4 , 53 é crire Ml ig . q t t - mar 
lire Mli g . q tt- mar 
310. 
.oi. Mlig.qtt-mar i 0 
a/!.o/1...o 
en 14,72 écrire Mli g .total-m 
lire Mlig.total-m 
Mlig.total-m := Mlig.total-m * Mli g .qtt-mar 
en 14,72 écrire Mlig.total-m 
.oi.non 
gomme ( 14) 
MnLre-mar := Mnbre-mar - 1 
/.i.n-6i. 
ajout (Mlig) dans l i gne-cour 
/.i.n-6i. 
p : p où 
6 5 
cherchemar: 
Mapfpq : = 1 
en 23,3 écrire 'Appellation forme quantité/ code de 
marchandise', Mapfpq 
lire Mapfpq 
gomme(23) 
ca.o 
ca-61 : Mapfpq = 
Mtyp e : = ' ' 
Mno-mar := ' 
Mencore := F 
ca.o2 : 1 ? 1 ds Mapfpq 
Mtype : = ' X ' 
Mno-mar := 1 XXXXX 1 
Mencore := F 
aui../1..e : 
cherchmarch 
/. in ca.o 
efface(22,24) 
311. 
écrire-art . . 
en li,O écrire no-mar 
en li,7 écrire appel-mar 
en li,53 écrire qtt-mar 
en li,59 écrire qtt-tot 
li,72 , total-m en ecrire 
en li,64 écrire total-p 
maj1ligne-cour : 
aller finfichier(ligne-cour) 
lire (ligne-cour) dans Mlig 
ave..c Mli g 
tai. ll.e.. 
no-mar := Mma r.no- mar 
appel-mar := Mm ar.appel - rnar 
qtt-mar := qtt-int 
qtt-tot := Mrnar . q tt-tot 
total-m := prix-modu * qtt-int 
total-p := Mmar .prixpublic * qtt-in t 
ti.nave..c 
ajout (Mlig) dans ligne-cour 
maj2ligne-cour: 
aller finfichier(ligne-cour) 
lire (ligne-cour) dans Mlig 
ave..c Mlig 
/.ai. ll.e.. 
no-mar := Mmar .no-mar 
appel-mar := Mmar.appel - mar 
qtt- rnar := qtt-int 
q tt-to-t : = ' 
total-m := Mmar .total-m 
total-p := ' 
/.i.nave..c 
ajout ( Mlig) dans li gne-mar 
312. 
calcul-mtt-tick-mod( Mno-mar,qtt-int, Mmutuel, Mcate g ) 
ca,t, 
ca,t,1 : Mmutuel > 100 et Mmutuel < 600 
ca,t, 
ca,t,1 : Mmar.ami = ' 
prix-modu := Mmar.prixpublic 
ca,t,2 : 'h' ds ssch(Mmar.ami,15,2) 
prix-modu := Mmar.prixpublic 
ca,t,3 : 'p' ds ssch(Mmar.ami,15,2) 
trtcasnormal 
ca,t,4 '4' ds ssch(Mmar.ami,15,2) 
,t,i. qtt-int < 4 
alo~,t, trtcasnormal 
,5i.non gomme(24) 
en 24,0 écrire ' Quantité maximale 
4 par ordonnance' 
/..i.n,5i. 
ca,t,5 : 1 n 1 ds ssch(Mmar.ami,15,2) 
gomme(24) 
repense : = 1 1 
313. 
en 24,0 écrire 'Le client possède-t-il une attesta-
spéciale (1=oui/2=non): 1 , repense 
lire repense 
,t,i. repense = 1 2 1 
alo~,t, 
prix-modu := Mmar.prixpublic 
,t,i.non 
efface(23,24) 
en 23,0 écrire 'Veuillez écrire le numéro d e 
l'attestation sur 1 1 ordonnance 1 
en 24,0 écrire 'Enfoncez n 1 import quelle touche 
pour continuer' 
attendre 
ca,t, 
ca,t,1 : 'a' ds ssch ( Mmar.arni,1 5 , 2 ) 
prix-modu := 0 
ca/22 : 'b' ds ssch(Mmar.ami,15,2) 
ca/21: ssch( Mcate g ,3,1) = 1 1 1 
int := Mm ar.prixpublic / 4 
.t,i_ int < 300 
alo~/2 prix-modu := int 
/2i.non prix-modu := 300 
./.i.n/2i. 
ca/22 : ssch( Mcateg,3,1) = '0' 
int := Mmar.prixpublic * 15 / 100 
.t,i_ int < 200 
alo~/2 prix-modu := int 
/2i.non prix-modu := 200 
./.i. n /2 i. 
./.i.n ca/2 
ca/23 : 1 c' ds ssch( Mmar.arni,15,2) 
ca/21: ssch( Mcateg ,3,1) = 1 1' 
int := Mmar.prixpublic / 2 
.t,i_ int < 500 
alo~/2 prix-modu := int 
/2i.non prix-modu := 500 
./.i..n/2i.. 
ca/22 : ssch( Mcate g ,3, 1) = 1 0 ' 
int := Mmar . p rixpublic / 2 
-1i.. int < 300 
aeo~/2 prix-modu := int 
/2i..non prix-modu := 300 
./. i.n/2i.. 
./.i.n ca/2 
./.i.n ca/2 
./.i..n/.>i. 
ca/26 : 'a' ou'b ' ou 1 c 1 ds ssch( Mmar.arni,15,2) 
trtcasnormal 
./.i.n ca/2 
aut~e.: 
gomme(24) 
en 24,0 écrire 'non implémenté' 
./.i.n ca/2 
314. 
p : p où 
7 6 
trtcasnormal 
ca/.> 
ca/.>1 : ssch(Mcateg,3,1) = '1' 
ca/.> 
ca1>1 : 'g' ds ssch(Mmar.ami,1,7) 
prix-modu := 0 
ca1>2 : 'n' ds ssch( Mmar.ami,1,7) 
prix-modu : = Mmar.prixpubli c 
gomme(24) 
en 24,0 écrire 'Ecrivez un reçu (704) 1 
aui/1..e.: 
prix-modu := val(ssch( Mm ar.arni,1,7)) 
/!.i.nca/.> 
ca1>2 : ~sch(Mcateg,3,1) 
ca/.> 
ca1>1 : 'g' ds ssch(Mmar.ami,8,7) 
prix-modu := 0 
ca1>2 : 'n' ds ssch( Mmar.ami,8,7) 
prix-modu := Mm ar.prixpublic 
gomme(24) 
en 24,0 écrire ' Ecrivez un reçu (704)' 
aui/1..e.: 
prix-modu := val(ssch( Mma r.ami, 8,7 )) 
/!.i.n ca/.> 
./.i.n ca/.> 
cherchmarch 
Mtyp e : = 1 m' 
Mapfpq := signif(Mapfpq) 
1>i. ' 'ds Mapfpq 
ae.011.1> 
Mapp el := ssch( Mapfpq, 1, pos(' 1 , Mapfpq) -1) 
Mforme := ssch(Mapfpq,pos(' ', Mapfpq)+1,1) 
1>i. pos( 1 ', Mapfpq) = long(Mapfpq) - 1 
ae.o/1../.> Mcle := 1 appelforme 1 
1>i.non Mpq := val(finch.(Mapfpq , pos( 1 1 , Mapfpq)+2)) 
Mcle := 1 a pp elformpq 1 
31 5. 
-!>i.non 
-!>i. val(Mapfpq) = 0 
af..O/l.-!> 
Mappel := Mapfpq 
Mcle := 'appel 1 
-!>i.non 
Mno-mar := Mapfpq 
-!>i. finch(Mapfpq,long(Mapfpq)) ds 1 Pp 1 
af..O/l.-!> Mcle := 1no-mar 1 
Mtype : = 1 P' 
-!>i.non Mcle := 1no-mar 1 
ti.n-!>i. 
t,i.n-!>i 
t,i.n-!>i. 
ca-!> Mcle 
ca-!>1 : 1appel 1 
J16. 
recherche(marchandise,listemar,appellation, Mappel,1,1,1,1) 
ca-!>2 : 1 no-mar' 
recherche(marchandise,listemar,no-mar, Mno-mar,1,1,1,1) 
ca-!>3 : 1appelforme 1 
recherche(marchandise,listemar,appellation, Mappel,forme, 
M f o rm e , 1 , 1 ) 
ca-!>4 : 1 appelformpq 1 
recherche(marchandise,listemar,appellation, Mappel,forme, 
poids-qtt, Mpq ) 
-/.i nca-!> 
cpt := compter(listemar) 
ca-!> 
ca-!>1 : cpt = 0 
Mmarchident := F 
Mencore := V 
si gnal( 1 aucune marchandise ne répond à cette dési gnation, 
100 ) 
ca-!>2 : cpt = 1 
Mmar clident := V 
Mencore := F 
ouvrir listemar dans Mmarch 
lire listemar dans Mmarch 
av12.c Mmarch 
/.. a i. Il. 12. 
Mno-mar := no-mar 
/,.i.nav12.c 
ca/.,3 : cpt > 1 
grdchoix(listemar) 
/_i.n CQ/.) 
signal(chaîne,T) : 
pou;z. c := 1 ju-6qu'à T 
/,.ai.;z.12. en 24,0 écrire chaîne 
/.i.npOU/l. 
31 7. 
p p \ ou 
2 l 
demande-confirmation-correction-ord 
chso : = 1 a 1 
tant qu€ chso # 1 1 1 ouf 1 0 1 /..a i.. 4€ 
chs o : = 1 a 1 
tant qu€ pa-0 chso ds 1 12.340 1 
/..ai.. 4€ choixo 
/..i..niant 
ca/2 
ca-01: chso = 1 4 1 ou 1 1 
introduction-li gne-marchandise-ord 
ca-02 : chso = 1 .3 1 
modmed 
ca-03 : chso = 1 2 1 
tete complet 
ca-04 : chso = 1 1 1 
maj fi chier 
ca-05 : chso = 1 0 1 
abandonord 
/.. i..n ca/2 
/_. i..niani 
\ 
- ; 
.31 8. 
p p ' ou 
3 2 
choixo 
chso • - 1 1 .-
efface(15,24) 
en 15,0 
en 16, 5 
, . 
ecrire 
écrire 
31 9. 
1 Voulez-vous 1 
1 1. confirmation de l'ordonnance' 
en 17,5 écrire 1 2. correction de l'entête de l'ordonnance' 
en 18,5 écrire 1 3. correction du médecin' 
en 19,5 écrire 1 4. correction des li gnes de marchand ises' 
en 20,5 écrire 1 0. abandon de l'ordonnance' 
en 22,3 , . ecrire 
lire chso 
majfichier: 
maj ticket 
majord 
majligneord 
majstock 
écrire-conf 
a ba.ndono rd : 
'Votre choix: 1 ,chso 
effacer li gne-cour 
gomme(24) 
en 24,0 écrire 'abandon de l'ordonnance' 
p : p ' ou 
3 
majticket 
der-tic 
Ca/., 
ca/.,1 : clos = F 
-!,i, ord-complete 
alo~/2 Mt.no-cli := Mno-cli 
-f!,. i..n /.,i.. 
ca.1.>2 : clos = V 
noticint := Mt.no-tic 
lire (ticket) dans MT 
ave.c Mt 
/ai./1..e. 
clos : = F 
date-tic:= date-j 
no-tic := noticint + 1 
.1.>i. ord-complete _ 
alo/1...I.> no-cli := Mno-cli 
/i.n1:,i. 
/i.nave.c 
ajout-tic ( Mt) 
aut/1..e. : 
lire (ticket) dans Mt 
ave.c Mt 
/ai. /1..e. 
clos := F 
date-tic:= date-j 
no-tic := 1 
1:,i. ord-complete 
alo/1..1:, no-cli := Mno-cli 
/i.n1:,i. 
/.i.nave.c 
ajout-tic ( Mt) 
/. i.n ca.1.> 
Mno-tic := Mt.no-tic 
majord: 
aller finfichier(ordonnance) index é p ar no-or d 
noordint := Mo.no-ord 
lire (ordonnance) dans Mo 
ave.c Mo 
/ai. /1..e. 
date-ord := date-j 
no-tic:= Mno-tic 
no-ord := noordint + 1 
320. 
Mno-ord := Mo.no-ord 
.!>i. ord- co mp lete 
alo~.!> no-cli := Mno-cli 
no-med := Mno-med 
/_ i. n,.!>i. 
cate g-ord := Mcate g 
mutuelle-ord := Mm utuel 
sommer total-m de li gne-cour dans stotal-rn 
sommer total-p de li gne-cour dans stotal-p 
total- m := stotal-rn 
total-p := stotal-p 
1-i.nave.c 
ajout-ord ( Mo) 
rn ajli gneord : 
ajouter à li gne-ord li gne-cour 
(* transfert de tous les articles p our les c ha mp s d e 
même no m *) 
faire dans li gne-ord pour no-ord = 
no-ord := noordint + 1 
maj stock : 
e f facer dans li gne-cour p our Mno- mar = ' 'ou 
' P ' d s Mno- mar 
ajouter à majstk li gne-cour 
faire dans majstk date-p er := 0 
é crire-conf: 
eff acer li gne-cour 
ef f ace(23, 24) 
321. 
en 23, 0 
e n 24, 0 
, . 
e crire 
, . 
ecrire 
' Ordonnance numé ro', noordint + 1, ' en re gistr ée ' 
' Pour continuer e nfonc er n 'imp or te quell e 
touche' 
322. 
p p où 
2 l 
impression-ticket 
passer en mode impression p a p ier 
en 0,0 écrire date-j, 'ticket de caisse numéro : 1 , Mno-tic 
lire (ordonnance) pour Mno-tic dans Mo 
solde := 0 
tant qu~ pa4 finfichier(ordonnance) 
tai~~ 
en pp+3,0 écrire 'ordonnance' 
solde := Mo.total-m + solde 
écrire-ens-li g (li g-ord) 
en pp+1,3 écrire 'total: 1 , Mo.total-m 
t intant 
lire (vente) pour Mno-tic dans Mv 
tant qu~ pa~ finfichier(vente) 
tai~~ 
e~ pp+2,0 écrire 1 vente 1 
solde := Mv.total-p + solde 
écrire-ens-lig(li g-ven) 
en pp+1,3 é crire 1 total: ', Mo.total-p 
tintant 
en pp+2,10 écrire 1 total : 1 , sol de 
payerph 
/ 
p p où 
3 2 
écrire-ens-li g (nomfich) 
lire (nomfich) dans Mli 
av.ec forext 
-/.ai./l...e 
ecranpapier := V 
sautpage := F 
pagine : = F 
-/.i.navec 
avec don 
tai. /l..e 
fichier := nomfich 
portee := 'toutes' 
titredonnees 
-/.i.navec 
avec forint 
ta i. /l...e 
ti tretyp e : = 
av.ec col1 
ta i. /l..e 
. - ' 
titrecol := 'marchandise' 
larg := 10 
totaloupas := F 
323. 
lire (marchandise) pour no-mar = Mli.no-mar dans Mn 
cont := Mn.ap p el-mar 
ti.nave.c 
avec col2 
t, ai./l..e 
titrecol := 'quant' 
larg := 2 
totaloupas := F 
cont := Mli.qtt-mar 
-/. i..navec 
avlZ.c col3 
ta i. /l...e 
titrecol := 1 p ri x 1 
larg := 7 
totaloupas := F 
~i nomfich = 1li g-ord 1 
alo~~ cont := Mli.total-m 
~inon cont := Mli.total-p 
/.in~i 
/_inave.c 
/_inave.c 
rapport(forext, forint, don) 
payerph : 
tant que. solde> 0 
/_ai~e. 
pay : = , 
gomme(24) 
en 24,0 écrire 'payement (C C, CB, CE , F ) : 1 , p a y 
lire pay 
ca~ 
caû : 'CE ' ds pay 
don := val(ssch(si gnif( pay),3,lon g (pa y )-2)) 
solde := solde - don 
aller finfichier(mvt-caisse) 
lire (mvt-caisse) dans Mmvt 
ave.c Mmvt 
/.ai ~e. 
typ e : = 'C E 1 
mtt := - don 
/_inave.c 
ajout-mvt ( Mmvt) 
ca~2 1 CB I ds pay 
(* idem cas1 avec 'C B' à la place d e ' CE ' *) 
ca~3 1 CC I ds pay 
(* idem cas1 avec 1 CC 1 à l a plac e de ' CE ' *) 
ca~4 : ' F ' ds p a y 
gomme(24) 
en 24, 0 écrire 'non i mp l ém ent é ' 
324. 
aui..11..e 
don := val(si gnif(pay)) 
solde := solde - don 
aller finfichier(rnvt-caise) 
lire (rnvt-caisse) dans Mm vt 
avec Mm vt 
/,.ai. .11..e 
type : = 1 LI' 
rntt := - don 
/,.i.nave c 
ajout-rnvt ( Mmvt) 
/!..i.na vec 
/!..i.ni.ani. 
gomme(24) 
en 24,0 écrire •à rendre : ', - solde 
aller finfichier(rnvt-caisse) 
lire (mvt-caisse) dans Mmvt 
avec Mm vt 
/,.ai. .11..e 
type : = 1 LI 1 
mtt := - solde 
/!.. i.navec 
ajout-mvt ( Mmvt) 
gomme(24) 
325. 
en 24 , 0 écrire ' Pour continuer enfoncer n'importe q uelle 
touche' 
maj-stock (fichier, plus) : 
ouvrir fichier pour lire 
lire fichier dans Mlot 
-
tant qu~ pa/2 fin fichier (fichier) 
/_ai. .Il.~ 
/2i. plus 
326. 
alo.11./2 maj-plus ( Mlot.no-mar, Mlot.date-per, Mlot.qtt-lot) 
/2i.non maj-moins (Mlot;no-mar, Mlot.date-p er, Mlot.qtt- . 
lot) 
-/.i.n/2i. 
lire fichier dans Mlot 
1-i.ntant 
maj-plus (n,d,q) 
ouvrir marchandise indexe par no-mar 
lire (marchandise, no-mar = n) dans Mmar 
Mmar-qtt-tot := Mm ar.qtt-tot + q 
ca/2 
ca/21 : Mm ar.date-per = d 
Mmar.qtt-lot := Mmar.qtt-lot + q 
maj-mar ( Mm ar) 
ca~2 : {d = 0 A Mm ar.date-per > O} V {ordr(d) < ordr 
( Mmar.date-per)} 
ajout-lot (n, Mm ar.date-per, Mmar.qtt-lot) 
Mm ar.qtt-lot := q 
Mmar.date-per := d 
maj-mar ( Mm ar) 
aut/l~: 
ajout-lot (n,d,q) 
1-i.n ca/2 
maj-moins (n,d,q) 
ouvrir marchandise indexe par no-mar 
lire (marchandise, no-mar = n) dans Mmar 
commande r 
listelot := list-lot(n) 
trier {listelot, ordr( date - per) , croissant} 
-1i. d = 0 
afo4,1 lire listelot dans Mlt 
tard q.ue. q > 0 
/.ai. 4e. 
ca-1 
ca-11 : q < Mmar.qtt-lot 
Mmar.qtt-lot := Mm ar.qtt-lot - q 
q : = 0 
ca-12 : q > Mmar.qtt-lot 
q := q - Mm ar.qtt-lot 
lire listelot dans Mlt 
Mmar.qtt-lot := Mlt. qtt-lot 
Mmar.date-per := Mlt.date-per 
maj-mar ( Mmar) 
/. i.nca,t, 
/.i.ntant 
,t,i.non 
~i. Mm ar.date = d 
afo4,t, Mmar.qtt-lot := Mm ar.qtt-lot - q 
maj-mar ( Mm ar) 
,t,i.non lire listelot dans Mlt 
fini := F 
tant q.ue. pa-1 finfichier (listelot) e.t pas fini 
-1i. Mlt.date-per = d 
ato4,1 Mlt.qtt-lot := Mlt.qtt-lot - q 
fini := V 
,t,i, Mlt.qtt-lot = 0 
ato4,t, sup -lot (n, d) 
,t,i.non maj-lot ( Mlt) 
-t,i.n,t,i. 
-t,i.n,t,i. 
lire listelot dans Mlt 
/. i.ntant 
/. i.n,1i. 
-/. i.n-1 i. 
327. 
commander 
~i ( Mm ar.qtt-lot - q < Mma r.qtt- min ) el ( Mm ar.qtt-min < 
Mmar . q tt- tot) 
af.Oll.~ 
328. 
lscmdf := list-cmd (no-four= Mmar.no-four, encours= F) 
lscmdj := list-cmd (date-cmd = date-j) 
~i compter (lscmdf) = 0 
af.Oll.~ 
Mcmd.date-cmd := date-j 
Mcmd.no-four := Mmar.no-four 
Mcmd.encour := F 
~i compter (lscmdj) = 0 
af.01t~ 
Mcmd.no-jr-cmd := 1 
~inon 
trie (lscmdj, no-jr-cmd, croissant) 
aller fin lscmdj 
lire lscmdj dans Mlscmdj 
Mcmd.no-jr-cmd := Mlscmdj.no-jr-cmd + 1 
-t.in~i 
ajout-cmd ( Mcmd) 
~inon 
lire lscmdf dans Mcmd 
,t.in/2i 
Mlc.no-jr-cmd := Mcmd .no-jr-cmd 
Mlc.date-cmd := Mcmd .date-cmd 
Mlc.qtt-cmd := Mmar.qtt-cmd 
Mlc.no-mar := Mmar.no-mar 
ajout-li-cmd ( Mlc) 
./.in ~i 
329. 
CONCLUSION 
Au terme de ce mémoire, le projet d'informatisation 
des officines de pharmacie EPC-FAMILIA est loin d'être 
achevé. De nombreuses tâches subsistent, qui demande-
raient un lourd investissement en temps. 
Parmi ces tâches, la plus importante est l'implémen-
tation du système d'échange d'informations grâce à un 
modem. Les ordonnances enregistrées pourraient ainsi 
être transmises à Ciney, rendant inutiles les phases de 
microfilmage et d'encodage nécessaires dans la solution 
actuelle. 
L 'utilisation du modem lors de la passation de com-
mandes apporterait en outre, un gain financier non négli-
geable (de l'ordre de deux millions de francs par an). 
De plus , l'automatisation de nouvelles tâches pourrait 
être envisagée : par exemple, la mise à jour du fichier 
des marchandises (les modifications de ce fichier sont 
actuellement fournies par les suppléments mensuels au 
tarif-APB). 
La mise au point du logiciel est une autre besogne à 
terminer: de nombreux algorithmes restent à élaborer et 
il sera plus tard indispensable de tester chacun des 
modules tant du point de vue de ses spécifications que 
de ses algorithmes. 
Durant sa phase opérationnelle, le logiciel subira 
également des modifications pour trois types de raisons 
- la correction d'erreurs, 
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- l'amélioration de la résolution d e certains p ro blèmes 
tels qu e la récupération des informations et la pour-
suite de l'activité de l'officine en cas de pa nne 
grave, la tenue du stock de produits chimiques et la 
tarification des préparations magistrales; 
- la mise à jour du système en vue de se conformer aux 
réglements et contraintes légales en constante évolu-
tion dans le domaine pharmaceutique et de la Sécurité 
Sociale. 
Certaines conclusions qualitatives peuvent être tirées 
quant aux investissements qu'imposerait l'application de 
la nouvelle solution. 
Du point de vue matériel, chaque officine devrait être 
équipée de : 
- un micro-ordinateur multiposte : deux ou trois termi-
naux s'avèrent nécessaires dans beaucoup d'officines, 
- une ou deux imprimantes : les tick ets d e caisse deman-
dent un format de papier différent des autres docu-
ments (feuille de caisse, statistiques, ••• ), 
- une mémoire de masse constitué e d'une disquette et 
d'un disque dur de dix moctets, 
- un modem . 
Du p oint de vue du logiciel, seron t nécessaires 
- un système d 'exploitation p erme ttant la multip rogram-
mation, 
un système de gestion d e base de données p our micro-
ord inateur (dBASE II semble convenir sur le p lan 
fonctionnel), 
un p rogramme de mise en fo r me de données pour trans-
mission via un mod em. 
----------- - - ------ -------- -- --- -
' 
-. 
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Divers coûts de mise en oeuvre et de fonctionnement 
sont à prévoir: l'encodage du fichier des marchandises, 
la formation des gérants d'officine au nouveau système, 
l'achat de consommables (papier, disquettes, ••• ) • 
·332. 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES. 
- La méthodologie et les modèles utilisés lors de 
l'étude d'opportunité et de l'analyse concep-
tuelle sont issus du cours "Analyse fonctionnelle" 
donné par F. BODART. 
- Quant à la démarche suivie pour l'analyse orga-
nique, elle s'inspire du cours "Méthodologie du 
développement des logiciels" de A. van LAMSWEERDE. 
